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"^T^ríriVIPO (s- Meteorológico O.).—Probable haata !&• 
T'\ de la tarde de hoy. Toda España: Viento» flojo* 
ÍPIO con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a 
í 16 en Huelva y Sevilla; mínima, 4 bajo cerc 
de 
cero en au! rete y Ciudad Real. E n Madrid: máx ima de ayer, 
A Mínima 2 bajo cero. (Véase en qivlnta plana el Bo-
7; mmu" , letín Meteorol6glco-) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al me» 
* * * * 9 , 0 0 ptas- trimestre MADRID 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
3ÍADRID.—Aflo XX.—Nfim. 6.690 • Miércoles 24 de diciembre de 19S0 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admóiu. C O L E G I A T A , 7.-Teléfono9 71500, 71501. 71509 y 72805. 
M e n o s a n i m a c i ó n p a r a l o s | P a r a l a G u a r d i a c i v i l ! L O D E L D I A l P o r t o d o s l o s l e a l e s ! C o n s e j o p a r a l a p r ó r r o g a 
b a i l e s d e N a v i d a d e n P a r í s Pesetas. 
• Suma anterior 337.781,50 
EL PRECIO DEL PAVO HA SUBIDO D- Tomás Allende y Alonso... 2.000.00 
Izquierdas y derechas 
Pesetas. 
Suma anterior 137.838,25 
A C C I O N E C O N O M I C A D E L E S T A D O 
El ministro señor Rodríguez de Vigur i pronunció un Interesante dis-
curso, al inaugurar sus tareas el nuevo Consejo de la Economía Nacional. Cir-
cunstancias de actualidad apremiante nos han impedido comentarlo antes de hoy 
para el ministro han pasado ya los tiempos del liberalismo manchesteriano y el 
Poder público debe ser árbi t ro conciliador de los Intereses que están en pugna en 
g] seno de la economía nacional. Cifró el señor Rodríguez de Viguri el idea] 
de la economía española en un aumento de la producción, de loa beneficios de 
las empresas y de los salarios de los obreros. Concretó la acción del Estado en 
-.yudar a la Agricultura para procurar su tecnificación, fomentar la organl- H a destituido al director de S e ^ r i - Sra-Viuda de C a b r e r 0 - 2 5 0 . 0 0 m única en el mundo, que puede adver-; 
llríón y sindicación de los exportadores y conciliar los intereses indnatrL*. dad v A; J : ~ : ^arquesa V. de Comillas.... 250,00 tirse en casi todas las naaones. presen- Don Bruno Por tü lo 50,00; 
PERO NO MUCHO Duques de Villahermosa Marqués de la Guardia 
Tienen ustedes mutilada el alma na-
1.000,00 cional", nos decía recientemente un pers-
1.000,00 ¡picaz y cultísimo observador extranje-
d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Don José Luis Corbi 
Don Luis de Araézaga. . soaoo El m i n i s t r o de Fomento anunc ia 
ci+oorv j r • cuques oe ierranova 
^ t e e g empieza a dar sa t is facciones Marquesa viuda de Zuyas... 
a las izquierdas D. José Luis Corbi 
• D. Luis Hurtado Amézag:a. 
Duques de Terranova 1,000,00 ro. Se refería a la separación, a la lu- Marquesa de Comillas 
Marqués de Vaidueza 200,00 j que ha quedado resuel to el asun 
500,00 ¡cha, de izquierdas y derechas. Y no le Doña Jesusa Maza. 
500¡00'faltaba razón a nuestro ilustre amigo, i C 0 ^ 6 de Dávila 
500.U0 Esa división que no es una cosa nueva, |Señores de Loygorrl . 
Viuda de Cabrero. 
t o de las Confederaciones 150,00 
100,00 
íoo,oo Solamente se introducen modifica-
100,00 clones ligeras 
dad y se dice que dimi 
tirá el prefecto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—La Navidad llega. Pe-1 A. Z. 
Marqués de Peñafuente . 
Marqués de Vaidueza 
D. Rafael Pérez Valdés 
D. Luis de Pablo Olazabal.. 
zación y sinaicaciun ue xua eApun.a,uüre3 y conciliar los intereses Industriales 
contrapuestos. Dijo, en fin, que la acción económica debe estar por encima de 
todas las luchas políticas. 
Nos parece bien que presidiera el acto el señor Rodríguez de Viguri , y que 
percatándose de la Importancia del mismo y de la transcendencia de los pro-
blemas económicos, expresara en él solemnemente el pensamiento ministerial .Iqueñas barracas de madera, se "alinean ID. C. Sainz de los Terrems, 
Es más, aplaudimos sin reservas la idea final de su discurso: la acción econó- 'a 10 lar8'0 de arnbas aceras de los Bu-!Mar. de Revilla la Cañada., 
mica ha de ser continua, fija, independiente de las fiuctuaciones de la vida no :levares Parisienses. Los mostradores ex-iD. Manuel C. de Valldaura. 
«üca. Pero el discurso deja en el ánimo de quien atentamente lo analiza u n a í l b e ^ dU^eS' Pequeños utensilios, pren-jD. José de A. y Allende... 
p a c i ó n de afirmaciones abstractas, de tópicos, de vaguedad . NHÍTO T l t X ^ u ^ i ^ ^ múl-iSeñores de L ^ r i -
200 00!ta en España caracteres de exacerba-j Don M- de los Ríos 
200,00 i ción dañina. P 0 ? Manuel Ocharán 
100,00 ¿ P o r qué? Ya sabemos que existe una jDoña María Arias. . . . 
100,00 i teoría muy cómoda que consiste en si-|Don ^• Virgilio Yagües 
10o!ookuar a un lado toda la incomprensión Don Gregorio Santiago 
100ÍOO y la intransigencia y al otro toda la finu-íDon Carlos del Castillo 
100,00 ra de espíritu y la más culta amplitud | Hijos de M . G. de los Ríos 
100,00 Ide criterio. Juego peligroso que en un ¡Doña Amalia Castro 
100.00 momento dado puede volverse contra ¡Don José María Madariaga 
H A B R A CONSEJO E L SABADO 
;¡mos al ministro con el propósito de acusarte de un yerro suyo, singular y ^ ' l ^ U ^ ^ e T m ^ a ^ ' s a í ¡D! ^ 0 ^ ^ " 
personalísimo. El pecado es de la inmensa mayoría de las personas que Inter- ta Cruz y sin el calor y el color de lo ¡Marqués de Cueva d 
vienen y tratan los asuntos de la economía nacional. De los banqueros, de los " 
industriales, de los agricultores e incluso de los profesores. Y la misma'Prensa 
JK, es muy superior a este nivel. 
La causa fundamental estriba en que carecemos de una visión clara y ore- „ 
dsa de lo que es. puede y debe ser nuestra economía. Tenemos a - r i cultor es ^ ^ cen^r 3eSu[d&3 de baile Para:D Modesto Chapa Ferriol 
^ r n d n . » v laboriosos- inriintriniAo o io * i Z ~ A , mo.s ats"CUiCores;Nochebuena y Nochevieja. Pero este año, D. Federico Bobadilla 
muy enterados y labonosos, industriales a la alaira de los mejores de otrosjtai modo profano, falto del fuego deliD. Patricio Zamimt 
del Rey... 
típico, sin carác te r propio, una feria ¡D. Manuel P. Gorostiza 
extendida y vulgar. Srta. Anita R. de Cárdenas. 
A l mismo tiempo, los restaurants y ;D. A . Sobrino (S. Gurrea)... 
centros de recreo, anuncian sus revei- D. Enrique R. Garrido., 
C. P. P. P. 
Doña Amalia Tardío 
V. M 
Gran Hotel Pa r í s (Guada). 
Don Benito Pérez Conesa... 
Don José Ramón Olascoaga. 
Don José María Regó 
Don Santiago Cata lán 
hogar, de festejar la gran Noche, 10 
tiene tantos prosélitos. E l número de los 
clientes, dice un maí t re . será el mismo; 
tenemos asegurado el lleno; pero, en años 
D. Joaquín Sauz 
C. P. P. P 
D. » Amalia T. de Rosales. 
D. Cecilio G. Rodríguez. . . . 
tos, sienten pérdida de la clientela para :Dofta Amalia Castro 
la fiesta. Un hecho expresivo citaremos: jD. José Madariaga Casado.. 
ges; banqueros de experiencia y claro talento; ingenieros de geniales pro 
yectos, admirados por otras naciones. Pero difícilmente hallamos hombres en-
tendidos en "economía nacional". La economía española es la Agricultura para 
los agricultores; la Industria para los Industriales; las Obras públicas para los 
Ingenieros; el Comercio para los comerciantes... Y así lo que es una realidad i311161™1"613' a estas b0™3' había ya lOOjSeñores de Sánchez 
compleja, orgánica y de conjunto, sólo aparece vista y apreciada unilaterai-:peticiones que no Podían ser hendidas ¡Vizconde de la Armer ía . . . . , 
B a i v e r ^ n ^ Z o y : T ^ c : e ™ ~ * - • * ' r á r a - " - r T r ^ ^ D - P - V a l l e 
mos Idea de un poliedro, por una de sus caras, y ampliando la superficie de 
ésta, pretendiéramos ampliar el volumen de aquél. 
El Interés económico nacional no es el resultado de una suma ari tmética 
de todos los Intereses particulares que viven en nuestro suelo. De la misma 
manera que la política económico-nacional no es el conjunto de todas las pre-
tensiones y aspiraciones privadas. E l interés público adscribe a unas econo-
mías privadas el signo positivo y a otras el negativo. Estas y aquéllas deben 
sumarse aJgebráicamente. y la política económica debe fomentar unas y re-
ducir las otras. No es ello empresa popular ciertamente. Porque todos los sec-
tores que frente al interés de la economía nacional ac túan como sustraendos y 
no como sumandos, al sentirse heridos por una buena política, dirán siempre 
que en España no se proteje a los negocios, sin comprender que sus negocios 
gon inconvenientes para el país. 
Gran parte de responsabilidad en esta ausencia de una Idea clara, o mejor 
dlcbo, de una conciencia económica naciónal. corresponde a nuestros técnicos, 
por el insuficiente y escaso número de ellos que trabaja y orienta generosa-; 
mente al país. No vacilamos en afirmar que durante los últimos treinta años i 
ha sido tal la carencia de estudios de conjtmto sobre la vida económica de 
España, que estamos en este aspecto por bajo de nuestros siglos X V I I I y X I X , 
aunque a primera vista parezca extraño. 
La culpa corresponde también al Estado, negligente en el fomento de la 
enseñanza económica, por la que tanto ha abogado E L DEBATE 
los precios soa sensiblemente iguales a 
los del año pasado, a pesar del alza ex-
perimentada en los de ciertas viandas y 
la subida de otras gastos e impuestos. 
Mañana en las mesas faimaares (el 
sentido hogareño de la fiedla no se ha 
perdido en Par í s ) , como en los "revei-
D. Santiago C. Español. 
Don Jesús Andrés 
R. O. B 
D. Alfredo Basanta 
D. Mart ín J iménez 
Srta. Antonio Senarega. 
D. Juan J. de Macuá, . . . 
100.00 ¡quienes lo emplean. 
100,00! Ayer lo intentaba de nuevo en un pe-
100,00; riódico de la m a ñ a n a un ensayista con 
100,00 verdadera mala fortuna. Pretende el alu-
50,00 dido -escritor que con motivo de la si-
50,00 | tuación actual están las derechas espa-
50,00 ñolas abusando del monólogo. Todo son 
50,00 "invectivas" o "ironías burlonas", expre-
SO.OOjSadas con ágil libertad, contra las iz-ÍDon Jesús Andrés 
41,00 quierdas encerradas en la cárcel de la ' Don Mariano Ribo Arcillero. 
25,00 censura. Y esto lo escribe el articulista j Don Fernando Cid 
25*00 ia los dos días de haber aparecido en Don José San tamar í a 
25,00 ¡"A B C" un artículo en el cual se pide i Don Francisco Javier 
25̂ 00 la vuelta a la normalidad, que permita! Don Manuel Mart ínez 
25̂ 00 la expresión de todas las opiniones; al! Don Miguel Fernández 
25*00 |día siguiente de un art ículo de "La Epo-; Don Juan Antonio Aguilar. 
25,00¡ca" qne como "único programa" señala; Don Bonifacio de Zubia 
25*00;el de i r "aceleradamente" a la consti-j Doña Lorenza Pérez 
IS Oo'tución del Parlamento, y el mismo día! Don Guillermo Magro 
12,50 de un suelto de E L DEBATE aplaudien-i Don José San Mar t ín Coto. 
12.50 do al Gobierno por sus deseos de volver' Don Juan Yagüe 
10.00 ¡cuanto antes a una situación normal. Es R- O- o 
10.001 decir, que, a una, los tres órganos repre-
lO^o sentativos de diversos matices de la opi 
llons" mundanios, no puiade faltar el jD. Salustiano Casado, 
pato o el pavo. E l precio del pavo es 
de 20 o 15 francos el küo, uno o uno y 
medio más que el año anterior. Cada 
pavo cuesta unos 130 o 140. francos. Es-
te alza es menor de lo que se espera-
ba o temía. Tal fenómeno hay quien 
lo achaca al considerable aumento dei 
paro forzoso en Inglaterra. Los ingle-
s-es no compran volátiles a Francia. He 
ahí por que el alza no ha sido más 
grande aún. 
E l palo ha subido más desproporcao-
nadamente. De ocho francos la libra 





nión de la derecha emplean esa libertad 
que se les echa en cara en pedirla para 
t )dos, dentro de la ley. 
Doña Carmen Rodríguez 
D. Gregorio Ayora Cuevas.. 
D, Angel Mart ín 
D. Andrés García Alegría... 
D. Manuel Bastarreche 
D. Dionisio Horas de Paz.... 
Una patriota 
Un suscriptor 
Doña Luisa Vargas 
Suma 846.916,00 
Se reciben donativos en los Bancos de 
i España. Bilbao. Español de Crédito. Cen-
Y ya que es el discurso del ministro de Economía el que nos-sugiere e s t a s p - e ^ a - Hicnnno Amo^r>ar,n r-n.-^^^^n^^ o^™™ f„^„0 , Uo„ - . , . , 
Y Francia no se olvida tampoco en tra1, "^P8110 Americano. Guipuzcoano, ¡que somos todos, derechas e izquierdas, 
Por lo demás, el art ículo que comen-
5 00 i tamos abunda en tópicos tan desacredi-
5 00 tados p0r hechos recientes como ese for-
5 00 zado silencio de las Izquierdas que quie-
5̂ 00 ren aparecer como guardándose n.uchas 
5'ou ¡cosas que dirían si la censura las dejase. 
S OOÍSi no hubiésemos visto en los pasados 
2*50 ¡meses lo que las izquierdas tenían que 
2^00idecir podría producir eso algo más que 
2 oo una sonrisa no exenta de conmísera-
2,00 ción-
En resumen, es cierto que hay cues-
tiones que separan a izquierdas y dere-
chas, como las hay en todas partes. Lo 
injusto y lo perturbador es convertir 
en cuestiones de esas a todas las que 
presenta la actualidad del país. Conste 
E. P 
Un lector 
Don Dionisio Horas de Paz. 
Don Ramón de Puig (Vich). 
¡Don Felipe Pí teot 
Don Félix Tresserra 
Un patriota 
Un suscriptor 
Doña Rosario Villarrubia. . . 
Don Marcelino Carreras 
50.00! 
50.001 
50,00 ¡ , ' 
50,00 A las cuatro y media de la tarde oo-
50,00 i menzaron a llegar los nrnist-ros al minis-
25,00 ; terio del Ejército para celebrar el anun-
25,00 : ciado Consejo. Fué el primero el de Ha-
25̂ 00 cienda quien manifestó que la reunión se 
25̂ 00 I dedicaría exclusivamente a estudiar la 
25,00 i prórroga de los Presupuestos, a cuyo ob-
25 00 jeto se había convocado, pues dado el 
20Í00 i escaso tiempo que queda y las tiestas 
20.00 ' de estos días existía el temor de que no 
15;00 I estuviese terminado este estudio en el 
plazo debido. Añadió que no se trata-
ría de ningún otro asunto y que más 
que Consejo sería un cambio de impre-
siones, calculando que terminar ían al-
rededor de las siete de la tarde. 
E l ministro de Justicia corroboró lo 
anterior, insistiendo en que no se tra-
taba de un Consejo, sino de una re-
unión para tratar de los Presupuestos. 
E l ministro de Economía dijo que 
anteayer había enviado a Hacienda el 
10.001 presupuesto de su departamento, que 
10.00̂  era el úndeo que faltaba. 
5[y0¡ E l de Fomento manifestó que ayer 
5tQ0| fiábia tenido una nueva conferencia con 
5̂ 001 el ministro de Hacienda acerca del 
5^0' asunto de las Confederaciones Hidro-












consideraciones, fijémonos en dicho Departamento ministerial. En España uní _„ - - ^ -* * —lestoo días alee-ría hocrnvpña d*. in<?:RÍO de ,a Plata' P evis res del P rvc-Ilib rales y conservadores, los que pedí-
ministerio nuevo es un paraíso para la burocracia. Y no siempre para la , ^ ^ S j 2 ¿ u ^ a J ¡ ^ ^ B t ^ ¿ ^ ^ ¿ 2 ^ ^ Vizcaya. y » los domicilios del mos que en España se camine hacia una 
«electa. Hacemos la afirmación salvando todo nuestro respeto para quienes 
lo merecen. En un ministerio nuevo se respira mayor libertad, que en los De-
partamentos ya tradicionales y disciplinados. Las retribuciones son fáciles de 
mejorar y las escalas poseen una dinámica m á s ascendente. Lás t ima que todo 
esto no vaya acompañado del perfeccionamiento, de la capacidad técnica de 
los funcionarios hasta lograr una verdadera idoneidad. 
Han de pasar aún algunos años para que el ministerio de Economía llegue 
t ser un verdadero centro director de la vida económica del país. Porque 
durante un periodo de tiempo no corto, si el ministerio ha de ejercer algún día 
positiva influencia en nuestra vida nacional, debe ser antes que órgano de ac-
tividad administrativa, laboratorio de estudio y conocimiento de la economía 
española. 
Hará bien el señor Rodríguez de Vigur i y los ministros que le sucedan en 
no abandonar los problemas cotidianos y circunstanciales, resolviéndose si-
quiera empíricamente. Pero Junto a esto han de pensar en una labor de 
tais significación y transcendencia, labor cuyos frutos se recogerán a largo 
plazo. Sistematice el ministro de una vez el personal y los cuerpos de su De-
partamento. Exija en ellos una sólida especialízación Asigne a dichos funcio-
narios especializados la labor de estudiar anal í t icamente el problema de nues-
tros costos en comparación con los extranjeros y la de discriminar en las dife-
rencias que éstos ofrezcan sobre el exterior, lo que haya de Imputarse a la 
geografía y lo que sea debido a las leyes y a la voluntad de los españoles. Pre-
/ cisado así el ideal económico de España podrá después deducirse todo un 
programa de buena política económica. Y en ella s e rá el Estado no sólo ár-
bitro conciliador de intereses en pugna, sino verdadero director. 
el presidente. Doumergue. recibió en su ^ q U e J ? Fe rnán Nunez ( Santa Isabel, normalidad, siempre dentro de la ley, 
palacio a 200 mños de las escuelas, hi- f / *2); ™arqués deA Albayda (paseo aplicada con Igual templanza que ener-
Jos de fanmlas numerosas. U n ¿ r a n ^ T r V ^ 1 ? 8 T U é % d e ia de ^ 
Anzo (Genova, 28); conde de Limpias ^ , , . 
(Maldonado, 25). Ueseamos aplaudir 
* » » 
En la relación de ayer figura con un 
donativo de 250 pesetas don Juan Simó. 












El donativo de 1.000 pesetas que en 
la relación del día 21 figuraba a nom-
bre de don José María (juijano es de 
la Sociedad José María Quijano, con 
igual cantidad. 
n i P C I O N PARA LA SEÑORITA 
T E L E F d S T A OE AYERBE 
árbol de Noel había piepurado en su 
honor. Los niños fueron obsequiados 
con juguetes y recibieron, orgullosos, 
las caricias <ié3 jefe del Estado francés. 
Nuevas incidencias sabrosas, debemos 
consignar en el historial del Gobierno 
del fracmasón Steeg. Ya se han llena-
do los huecos que quedaron vacíos en su 
Gabinete. Personas de los grupos repu-
blicanos democráticos y de la izquier-
da radical, de las contadas de aquella 
y de la mitad larga de ésta, que votaron 
con el Gobierno. Pero Steeg, ansioso de 
votos, cuando sus mayorías resultan tan 
reducidas, ha conquistado dos votos. Un 
subsecretario de los elegidos, se abstu-
vo en la votación y el nuevo ministro 
de Pensiones, votó en contra del Go-
bierno. "Antiministerial el jueves, mi-
nisterial hoy", t i tula la información un 
diario. No cabe duda que, o Steeg es 
El donativo de 5.000 pesetas que en 
la relación de ayer figuraba a nombre 
Suma anterior.... 
D. Luis H. de Amézaga . 
Marquesa V. de Comillas. 
D. José Luis Corbi. 
E l fondo de pensiones constituido por 
la Junta de la Ciudad Universitaria pa-
ra enviar al extranjero cada año a va-jD. Mariano Montobbío.. . 
TÍOS alumnos de la Universidad de Ma-iD. Manuel Ocharán 
drid, es una de tantas meddas que, bien c. P. P. P 
ejecutadas, hab rá que decir que estu-¡D. A. Sobrino, S. Gurrea 
de "C. de las Ordenes Militares", es dellvieron bien Nu**tvo i™10 SHD- Santiago C. Español 
ra, pues, subordinado a la realización'D. José San Mar t ín Coto 
práct ica de ese proyecto de pensiones ¡V. M 
Desde luego alabamos la idea de sa- D. Fernando Cid 
car a nuestros escolares del encanija-jü. Miguel Fernández 
do ambiente de apasionamientos políti- |D. Juan Antonio Aguilar 
eos que se ha oreado en la Universidad, D. Bonifacio de Zubia 
para que en medios m á s cultos o por lo Doña Mercedes de Celis 
menos m á s académicos, nutran sus es- D. José Ramón Olascoaga... 
pír i tus de la vida juvenil que se res- D. Guillermo Magro 
pira en los grandes centros universi-D. Francisco Javier. 
.arios del mundo. Un fuerte contingen-¡Un suscriptor 
Presidente, áon Valeriano Balzola; vo- te de «acolares avezados a la vida de !Doña Rosario Villarrubia. 
Z T n Z [ ^ % X T l J ' E ^ o \ ^ b M ^ ° de o ^ Harvard, 
Real Consejo de las Ordenes Militares 
de Santiago, Calatrava, Alcán ta ra y 
Montesa, 5.000 pesetas. 
C o n s t i t u c i ó n de Jun tas 
provinc ia les 
BILBAO, 23.—Se ha constituido una 
Junta para homenaje a los Institutos ar-
mados: 
. Merello, don Dámaso de Euscauriaza,!totaimente A lados del mezquino poli-
un mago de la persuasión, o las car-¡don Fernando Zubiría. don Santos de tiqueo y entregados a sus libros y a 
teras poseen el don de encantamiento, i Gárate. don Elíseo Migoya, don José i sus deportes, sena un magnífico fer-
Gainzarain, don Gabriel Artiach, don men'̂ o de salud en la enfermiza atmós-E l nuevo ministro es Doomann (iz-
P o r ! a p a z p ú b l i c a 
Más de 2.000 comuniones en 
la Catedral 
Actos de desagravios cada h o r a 
Luis Astigarraga, don Ramón Bergé. don t'era de nuestra Universidad. 
do totalmente terminado. No quiso ser 
más explícito sobre el particular y dijo 
únicamente: —No creo que la solución 
que hemos adoptado produzca disgus-
to en nadie. 
Por último el ministro de la Gober-
nación manifestó que seguía la tran-
quilidad en toda España y que acaba-
ba de conferenciar con los gobernado-
res civiles, quienes le habían comuni-
cado que no ocurría novedad aíguna. 
Terminó diciendo: —Vamos a ver si 
arreglamos esto de los Presupuestos. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones a la entrada. 
La reunión dió comienzo a las cuatro 
y media, en el salón de ayudantes del 
ministerio del Ejérci to. 
A la salida 
A las siete y cuarto terminó la re-
unión de ministros en el Palacio de Bue-
navista. El primero en salir fué el señor 
Viguri , que manifestó que se habían j u -
ramentado todos los consejeros para no 
decir una sola palabra de lo tratado, ya 
que se habían dedicado exclusivamente a 
S. , barajar cifras, y cualquier manifestación 
100.00 que hicieran verbalmente en este senti-
50.00 ido. podía dar lugar a confusiones. Aña-
50.001 dió que, como no se trataba de un con-
25,00 • sejo, sino de un mero cambio de impre-
25,00 j sienes, no habría nota oficiosa ni amplia-
10.00 ¡ ción de ninguna clase. 
10.001 E l ministro de Hacienda corroboró 
5.00! después lo dicho por el anterior y dijo 
5.00 que habían estado examinando los pre-
5.00 supuestos de todos los departamentos. 
5.00 i Preguntado si podía adelantar alguna 
5.00 i impresión acerca de esto, dijo que se 
5.001 trataba exclusivamente de cifras y que 
5.00 i no podía decir nada. 
5.001 E l ministro de Trabajo repitió algu-
5,00 ,no de los conceptos expuestos por los 
2,00! anteriores, y dijo que aunque en con-
2,00;junto había quedado ultimado el estudio 




i • • • i ^ quierda radical), de Pensiones. Los sub-¡Enrinup Astie-arrae-a. rio-n Fn^miP Álon ~ ^ " « . u , * u ^ ^ L ^ a v . i 
A n d ñ e W , V i c e p r e s i d e n t e Lretarios son: Breant, subsecretario! f 0 n ^ ^ v a n ^ t m ^ 
i i J^I i • • ^1 Interior! Charlot. subsecretario de vnr^ rtaroin np-nm Hnn .Tr«¿ T.m», ^ van a emplearse en eiio las zuu.uuu M 
d e l C . d e C o m i s a r i o s 
cuestiones de detalle que irían perfi-
lándose en los días que restan del año 
en conferencias que particularmente ce-
lebrarían los ministros con el de Ha-
. cienda. Preguntado cuándo se celebra-
El n U e V O G o b i e m O g r i e g o ría el próximo Consejo de ministros, di-
jo que seguramente el próximo sába-
MOSCU, 23.—La Agencia Tass anun-subsecretario de la Educación Física, 
cia que el camarada Andreiew, que, co-| E l ministro del Interior sometió a la 
mo se sabe, ha sido nombrado comisarlo firma presidente un decreto, nom 
del ri r; rl t, ecretario  a o G rcía Ogara, do José Luis de 
Agricultura; Steme, subsecretario de la 
Marina de guerra y Trlcard-Graveron, 
^ y o a ^ X n F i l u d o JosTde^íbarra^ ^ ^ f ^ T ™ 
nes y alteza de miras, aplaudiríamos 
sin reservas la idea y su realización. 
y Oriol. 
* * » 
CADIZ, 23.—Ha quedado constituida No pod mos supon r, por el contrario,
la Junta provincial definitiva, para el que de la triaca se empeñen ciertos 
lan cambiado los t i t u l a r e s de siete 
min i s t e r io s 
. _ ~. homenaje a la Guardia civil, en la si- elementos en sacar ponzoña, emplean 
del pueblo de Inspección obrera y ^dea^^ presidente, don Miguel ¡do esos recursos en robustecer y dar 
na, asumirá también las funciones de ronda, director de la Segundad gene- -
vicepresidente del Consejo de comisarios rai en sustitución de Requere. Thome 
Ayer mañana el Obispo de la dióce-
sis, doctor Eijo, celebró una misa de 
comunión, en la S. I . Catedral, para 
Pedir a Dios el mantenimiento de la 
paz pública en España . Han asistido 
muchas señoras y caballeros que res-
pondieron al llamamiento de las juntas,, 
diocesanas de Acción Católica, de las i i 
cuales par t ió la iniciativa del acto. 
E l doctor Eijo fué recibido en la Ca-
tedral por el deán del Cabildo y el vica-|| 
rto. doctores Mudarra y Morán, y ell 
canónigo maestro de ceremonias. 
E l centro de la nave catedralicia es-, 
«ba ocupado por numerosos caballeros I 
y jóvenes pertenecientes a las diversas 
organizaciones católicas; Luises, Juven-j 
^des. caballeros del Pilar, miembros del 
Apostolado de la Oración y de las ar-
chicofradías marianas. 
E l director del Apostolado en la Ca-¡ 
|edral, don Próculo Diez, ayudado por i 
,0s asociados señores Moreno y Angulo, 
y Por el presidente de la Unión Dioce-; 
•ana de Juventud Católica, señor Alar-
an, se ocupó del orden entre los comul- i 
tantes. Asi, en tres cuartos de hora. 
*ueron distribuidas unas dos mi l comu-: 
Dionea. 
Auxiliaron al Prelado el reverendo pa-
r"6 Miguel Mesa, misionero del Corazón ; 
j ^ a r i a , y el sacerdote don Florencio 
g A laa diez y medía quedó expuesta! 
la t M-' y cada ^ a * hasta las cinc0 de . . }arde, se rezó el santo rosario y se 
t o d o ^ aCt0S de desa&ravio- Durante 
res 
del pueblo de la U . R. S. S 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pág. Deportes Cinematógrafos y teatros.. 
La vida en Madrid P^S-
De sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
M i s i o n e s portuguesa» en 
O r l e n t e , p o r Manuel 
Grana 
Del color de mi cristal (La 
Pascua municipal), p o r 
"Tirso Medina" 
E l sucesor de Lenín, desti-
tuido, por R. L 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
La llave del jardín del Key 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
do, como de costumbre. 
Modificaciones ligeras 
en el presupuesto 
ATENAS, 23.—Como se anunciaba 
ayer, la composición del Gobierno ha Terminada la reunión ministerial, loa 
sido modificada. señores Matos y Estrada permanecie-
Argiropoulos se ha hecho cargo de ron en el desapeho del presidente con-
Martínez de Piniílos; vicepresidente, donja^n^g 'a IQQ qU€ es tán deshaciendo l a | l a cartera de Marina y Carapanayio-jferenciando con este por espacio de una 







asumirá también las funciones de secre 
tario general del ministerio del Inte-
rior. 
No deja de ser curioso que sea preci-
samente al Gobierno de significación tan 
radical a quien la Comisión de investí- ^'lo7aies"yt ComitT e^cuUvo. 
gación parlamentaria por el asunto Ous- * * * 
trie, tenga que pedir la pronta entrega; CORUÑA. 23.—Hoy »» ha constituido ¡ 
de documentos sobre la introducción de en esta ciudad la Junta provincial de 
la Snla Viscosa, que el Gobierno Tar-: homenaje a los Institutos armados. Se! 
dieu había prometido e Iba entregando 'designó un Comité, formado por: presl-| 
™n roWirlnd 1.a introducción fué reco- dfmte. conde de Canillas; vicepresidente, 
con celeridad. ^ ^ ^ " ^ ^ ^ U e d g e J ° don Rafael Pérez Barrelro. director del mor de que en los próximos presupues-
mendada por nueve partidarios, ae ios TTiof,fiito. ao„rptí,rln Ann pPí1ro Torrps tos se van a sunrimir las Subdeleeracio-
cuales—diche "L'Echo"—ocho pertenecen 
al partido radical. 
"Le Temps" comenta desfavorable 
González Tanago; secretario don José! j ^ d€ táctí 
Paredes Monge, y vocales, don Manuel; , Z ^ ^ * . . * . . * J i 
Nuche, don Guillermo Superviene, m a r - i r í a demasiado erron: después de lo pa-
qués de la Vega Sagra, y don Guillermo sado- De todos modos, aplazamos nues-
Macpherson. Ha publicado un manifles-¡ t ro aplauso para cuando los hechos 




Circula con mucha insistencia el ru-
También han cambiado de titulares 
las carteras de Agricultura, Asistencia 
pública, Justicia, Comunicaciones y Gue-
rra. 
dificultan y encarecen el cumplimiento 
de los deberes tributarios. 
Halla el ciudadano ventajas con las 
Subdelegaciones, en punto a altas y ba-
jas, cobros y pagos, expedientes de de-
volución, servicios de Deuda, Clases pa-
sivas y Caja de Depósitos. 
La Hacienda se ahorra gastos y die-
tas. Se lucra con los honorarios del im-
puesto de Derechos Reales. Confeccio-
na por sí misma repartimientos, padro 
PROVINCIAS—Cinco millones para 
carreteras y caminos provinciales en 
Guipúzcoa. —Casa destruida por el 
fuego en Caldelas de T u y . - T u n a 
universitaria de Valladolld en Vigo. 
Plan de obras locales en Sevilla (pa-
gina 8). 
Instituto; secretarlo, don Pedro Torres ¡tos se van a supri ir las Subdelegacio 
Sanjurjo, propietario; tesorero, don Dio-1 nes de Hacienda creadas por real de-
nlslo Tejero, director del Banco de La j creto-ley de 25 de junio de 1926 y cu-
Coruña; vocales, marqués de Loureda, | funciones se ampliaron posterior- u 
mente la medida política de separaciónl vizConde de Melra, don Pedro Barrie d e , ^ real ordenP de 8 dPe marzo1 nes J m a t ^ 
fioi rfirpftnr de Seenridad nublica, mon- la Maza, banquero, don Fernando Oban- ' ,_r,„^,T , . ca "1<ll-Ii,-u"ls leiereutea a la capí-
sfeu^Roauerl Obfdece según el diario, za, don Man2el Barja, presidente de lajde 1927 No creemos, sin embargo, que.talidad de la Subdelegación. Se encuen-
sieur tt0^*- Y n e ^ "Le Ponu- Caja de Ahorros y abogado, don Aure-I pueda darse crédito absoluto al rumor tra, en fin, más cerca del contribuyen 
a la presión ae Alboroto El1 lio Ruelee, presidente de la Patronal, don i circulado. A poco que se medite, resul-l te, con beneficio de sus derechos y fa 
laire acoge » ™»"c*» . ' Elias Moreno Jiménez, del comercio, don ¡ta evidente la conveniencia de mante-! cilidad para el cumplimiento de su mi 
y el prefecto fueron la3 bases del man Demetri0 SalorIo Rublne, presidente de|ner las Subdelegaciones que ahora ra-; sión educadora 
tenimiento del orden en la calle' Pe"ec- ia Asociación de Consignatarios don A n - e n Alcoy Gijón Haro LinareSi 
to y absoluto en los tiempos de Tard eu. t ¡0 L1 t( de la c a ^ Cross don Luis , d Frontera Car. 
Ya se habla de dimisión o de destltu-| Mayor Moreno, catedrático, don Ral-1 v > 6 • ^ 
ción del prefecto. ¿Cambia rá el panera-; mundo Molina, consignatario don R0Se-:ta|enaef , Subdelegaciones de 
¡ma nrdpn calleiero9 ' l i o Fernández Conté, presidente de la! ^ efecto, las buDüeiegaciones de 
' ''T <> TpmDs" dice oue Tardleu no pro- Cámara de Comercio, don Emiliano Gar-IHacienda responden a un criterio ad-
cedió nunca'en los ?argos ^ ^ l ^ S S ^ ^ d T * ? ™ * i ^ ? ^ ^ 
vos. en este sentido de combate que, a dez' contratista de obras 
su entender, inicia el Gobierno formado 
¡bajo el signo de la unión y el apacígua-
•mlento. 
Las negociaciones fran-
EXTRANJEBC—Clausura de la Con-
ferencia de la Seguridad Aérea 
mar el Fisco al contribuyente. Y la 
* » * ¡conveniencia de que la acción fiscal se 
PAMPLONA. 23.—Se ha constituido la ¡inspire en un espíritu tutelar, de acer-
Junta provincial para el Homenaje a los 
Institutos armados: 
Presidente, excelentísimo señor conde 
de Güendulaln; vocales, excelentísimo 
A la saleda, el ministro de Fomento 
manifestó que aún no había quedado 
terminado el presupuesto de su depar-
tamento y que antes había de celebrar 
algunas conferencias con el ministro 
de Hacienda. 
Por su pairóte, el señor Matos se ex-
presó en estos términos : 
—Nos hemos ocupado única y exclu-
sivamente de presupuestos. Más de tres 
horas y media hablando de este tema, 
porque, como estamos ya a 23 y con 
los pasados sucesos habíamos perdido 
doce días, era necesario hacer un es-
fuerzo para adelantar la labor. 
Se le preguntó si podía adelantar al-
go sobre las caracter ís t icas del presu-
puesto y d jo : 
—Hemos convenido no decir nada. 
Además en días sucesivos tendremos re-
uniones con el ministro de Hacienda pa-
ra hacer el acoplamiento de cifras y 
partidas. 
—¿Nos puede usted decir si en el 
pre^/upuesto hay alguna modificación 
importante ? 
—Las modificaciones que hay son I I -
Nuestro comercio con f m o á t l f Z Z t ^ l u g a r • 86 trata „ tan sólo de una prora oga, y porque ade-
"Le Temps- del 22 del corriente re. \ ™ Z n ™ ^ ^ ° * ™ * n t o ^ ^ 
que movernos dentro 
Todo ello, en suma, Induce a man-
tener unos organismos que tales ven-
tajas significan para la Hacienda y pa-
ra los ciudadanos. 
plica a nuestro editorial "Las n e g ^ l S ^ S t é ^ S ^ l i S 
daciones con Francia", publicado el día ' 
19. El principal de ios argumentos que 
el citado peródico esgrime es el siguien Los presupuestos de Fo-
el día se sucedieron los adorado-
coespañolas 
«AHAdirnq v esnecialmente "Le'don Joaquín BeVástegvii, y tesorero don ¡ tribuyente, ya que lo impulsan una ma- fra de ^ g . " De ello infiere que no de-
vanes penuuii-ua, y * v ^ 3o»i María Saeües. yor diligencia en sus relaciones tribu- bemos práot ioamente sentimos airra-
mento y Economía 
trescientas personas. 
Cat0^0 antes de la3 cuatr0 lleSó a la 
r>afiTal su g e s t a d la Reina, acom-
Soh por la señorl ta de Loigorri . La 
visité"11' (1Ue no habla anunciado su 
diir 
* I 
Se prohiben en Alemania 
festaclones públicas en los días de 
y se adelantó a su escolta, oró ' ^ ^ ^ E E ^ ^ ^ Ü H 
camiento y mutua comprensi m, ha sí-
do principio propugnado constantemente 
per E L DEBATE. Acaso dirán muchos 
es de S ^ l ^ k u ^ ' A ^ i a y o " I?"6 esta difusión de los órganos fisca-|te: "La importación en Francia de vi-1 
don Antonio Doria, don Hilarlo Etayo, les resulta m á s opresora para el con-:no españoles excederá en 1930 la c H 
» 1929." e el o infiere que no de-; Según nuestras noticias, log presu-
práot loa ente senti os ag rá - :puestos que más ocuparon' la atención 
tarias. Pero sólo podrán hacer esta ob- viades por la ley del coupage, que es de los m nistros en la reun ón de ayer 
S E V I L L A 23.—Se ha constituido la jeción los contribuyentes que vivan fue- lo que de modo "exclusivista" venimos tarde fueron los de Fomento y Econo-
Junta provincial para el homenaje a los ra de ia iey. Nosotros veríamos con a convertir en eje de la cuestión. Núes- niia, el primero por lo que a tañe a obras 
durante Inst̂ ut<ís armaf.03 y suscripción a fa-jgust0i como lo vemos ya, que las p rác - i t ros informeaa estadústdcoe nos hacen ¡publicas y especialmenle a ferrocarri-
t o d e entrada de nuestros vinos durante vor de l a j > « ^ - ^ ^ « ^ • ¡ f * ^ |tica« y el espíritu de la Hacienda se,discrepar completamente de "Le T e m p s " , ^ can te ras y Confederación^ 
de Economía, por tratarse de un 
msteno nuevo en el que han de fijar-
d versos servicios y plantillas del 
- pmnpro no oculta oue los griegos nro- marques de las Torres oe rresa, aun AI- que sea, a LUUUS IU» umuaumiua ucucu a.̂ i.w. x WAÛ .C 4UC uuesLra ins.sien- personal, a'.ganos de ellos segreeados 
...„„.,.... :le:Q * ]n rricmn miP nosotros roneralmando de Soto Morillas, don Pedro So- alcanzar por igual. El alejamiento geo- c a DO Ueq^e a enconar la cuo.-tión. ^ OtTOjí nv.n:sler.oá. 
C e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ a P l i s a r justamente los tórmi-: Par 
* - ¡ uní ^ m t n t a l S a d^ floras.iSuf Temlnada U ^ ^ ¿ X t u / e ^ e r a Z t cas^ de^legíu^ 'a las Ma^-añón^ Lavírf f o T r ^ o \ l l T ^ / a ^ t ^ " T T C T t o » ^ 63 T i d e ^ a ^ ^ ^ ^ 
c ^ las cinco y media de la tarde se la ^ u c ™ * * * ^ f e r i a s de la Ca- hostilidades, serían los vinos Upaftole. r o ^ J ^ ^ c í í ^ ^ v Emi-jtantes finales y el, contribuyente ^ ñe ra de ooottíblllr a la buena solución de una ngurosa austeridad en E T J j l 
^ 6 la solemne Reserva, oficiando e l l a hora de cerrar las pueitas pagar ían los gastos.-Solache. C Martínez; lmailos "^rcenanas, que tantas veces'del asunto. Jtos con miras a la nivelación presu-
^""^igo señor Béjar, ayudado por los'tedral. 
MIArcolcs 24 de diciembre de 1980 ( 2 ) E L DEBATE MADRID.—Afl0 X X . - N ^ 6.690 
puestaria que ha de s?rvir de base para loa de los epígrafes de la clase 4.', ex 
la política de estab'lizaclón de la mo-icepto los números 1, 9 y 10, y todos ' 
neda. ¡comprendidos en las clases 5.», 6.*, 
La jornada del presidente y ^ En la tarifa S/, todos los industriales! 
El presidente del Consejo, después de de la misma que debiendo tributar por| 
su visita a Palacio, marchó al miniate-'un solo concepto o por varios, laa cuo' 
rio del Ejército, donde estuvo trabajan-! taa del Tesoro a satisfacer, no excedan 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e | 
S e g l a r i d a d A é r e a 
E L VIAJERO INFELIZ 
do cor su secretario, señor Sánchez Del-
gado. Después conferenció con el capi-
tán general de la región y se retiró 
más tarde a sus habitaciones particula-
res. E l secretario del presidente mani-
festó a los periodistas que el conde de 
Xauen se encontraba mejor, aunque no 
repuesto totalmente, de las anginas que 
padece. 
Políticos en Palacio 
de 500 pesetas; y 
En la tarifa 4.^ los del epígrafe 6 de 
la claae 3.a y los comprendidos en todo* 
los epígrafes de las clases 4.', 5.», 6.*, 7.» 
y 8.*, no t ra tándose de talleres que, cla-
sificados como tales, el número de opera-
rlos, incluyendo al dueño, exceda de 10." 
Comentario de "El Mati" 
Las conclusiones serán presenta-
das a los Gobiernos 
Cierva salió ayer para Madrid 
PARIS, 23.—Al banquete que, presi-
dido por el ministro de Aeronáutica, se 
celebró anoche en honor de los miem-
bros del Congreso de Seguridad Aérea, 
asistieron cerca de 300 personas, pro-BARCELONA, 23—El diario católico " E l Mati", en el editorial de hoy, dice: 
E l presidente del Consejo estuvo por ¡"La nota que dio a la Prensa madrl-|mmció'I1<l03e v^nos discursos, 
la mañana en Palacio. Dijo que habla lefia el señ(>r Cambó, es indudablemen-| Hoy se ha celebrado la sesión de clau-1 
i rn srtlo a firmar v mip no ocurría no- te una Pendón de poder de las más sura del Congreso de Seguridad Aérea,; 
l í S ^ L - lexplic.tas que han salido de las plumas asistiendo los delegados de los 42 pal-: 
T _ , , , * J i lde un político, cosa que nosotros encon-ses renresentados 
—También estuvo el ministro de la ¡ tramos muy natural. Pero no nos pare-
Gobernación que iba acompañado de SUjce un programa de Gobierno que esté 
esposa. Dijo que nada tenía que maní- al nivel de las circunstancias en que se 
festar, porque habla tranquilidad en to-
das partes. 
—Estuvo también el ex presidente se-
ñor García Prieto. Manifestó que estaba 
muy acatarrado y que se había levan-
tado de la cama solamente para i r a 
firmar. Como los periodistas !e dijeran 
que hacia mucho que no iba por Pala-
cio, contestó que a firmar iba siempre. 
Agregó que no asist ir ía al banquete, de 
lo que ya se había excusado por encon-
trarse enfermo. 
— E l señor Cierva, que también estu-
vo en Palacio, dijo que hay que estar 
decididamente al lado del Gobierno, y 
encuentra actualmente el país. Aunque 
el señor Cambó nos «anuncia que en su-
cesivos artículos expositivos, justificará 
y completará loe juicios expuestos en la 
mencionada nota, a nosotros nos inte-
resa, t ratándose de un político que as-
Se acordó presentar las conclusiones 
adoptadas a los Gobiernos de las nacio-
nes participantes. 
El autogiro 
PARIS, 23.—El piloto del autogiro, el 
inglés Brie, ha expresado con entusias-
mo su admiración y su confianza en el 
pira a llevar el gobierno de la nación, autogiro, el más perfecto de los hel i 
conocer su 
lítica y los n r f n . e i ^ hasta ahora. Brie — — j principios básicos en que se j - ., , X-, . , 
funda este concepto, antes de saber ioi*iiadlo: Con él es fáci1 volar- Ha hecho 
que piensa sobre detalles y particulari-¡desaParecer la dificultad de aterrizaje, 
dades de los diversos problemas polítl-|Pues puede hacerlo, caso necesario, en 
eos". un jardín. Y además en caso de avería 
El mausoleos Primo de Rivera I ^ ^ X r ^ descartada la caída 
La Cierva confirmó que m a ñ a n a sale 
Bf MULTA 
C E E B R A N E L " G O R D O " T R A B A J A l i f í 
En Canals, donde hay muchos agraciados por el prern 
mayor, el día de ayer fué de actividad intensa. El pueblo 
presentaba un aspecto completamente normal 
EL SINDICATO DE SAN ANTONIO^ LA PEÑA DE LOS VEINTE 
JATIBA, 23.—Para ampliar la informa- ra bendición de Dios que se 1̂  
¡ción sobre los poseedores del "gordo" nos esperadamente por las puerta* H11̂ 4 IN-
Ihemos trasladado a Canals. En los aire- bre vivienda su 
dedores del pueblo no vemos ninguna se- El director del Banco Esuafi i 
tal delatora que nos indique que vamo« dito de Játiba, don Santiago GK n ^ 
a visitar un pueblo de ricos repentiza- torizado por la dirección de M £ i a'J 
dos. Pasan tranquilos los borriquillos le- acordado que la agencia de Can i ^ 
vantinos con enormes cargas de naran- efectivos los recibos del gordo fl^8' 
jas; unos estudiantes, en vacaciones, to-|que las clases humildes puedan di # 1 ' 
man tranquilamente el sol por la carre-|del bienestar en sus hogares en el rr ' 
Itera; al bullicio y entusiasmo de ayer ¡Nochebuena. <Ila 
jante la estupefacción del bienestar in- En Ját iba también llevaban oartt 
esperado ha sucedido una inten.«a labor letones Leonor Blasco. vinH» ^ i i _ .'.P1-
y los pobres trabajan también 
i Nuestra primera visita es al domicí- dos pesetas. La víspera del sorteo" SPT̂  
lio do los familiares del fallecido don envió un amigo de la costa canjeada -
E L M I R O N (a Baldwin).—Yo creo que están haciendo trampas. Si yo fuera Ramón Colomer. En el comedor encon-i j . . j-, y •. , , _. . a „ , . - tramos reunidos a un buen numero de 
usted tocaría el timbre de alarmu para que \1nier» la Policía. 
("Daily Express", Londres.) 
I favorecidos con participaciones de cuan-
tía: 
i Hilario Vallés, 300 000 pesetas; Francis-
Alusión al acuerdo entre liberales y laboristas, que niegan loa dos interesados, co Raga, médico, 250.000; Ramón Real. 
J . 1 0 240.000; Rafael Sánchez, médico, 187.500; 




otra participación que BenavenTle 00 




vió de otro número. 
LOGROÑO, 23.—Ha comenzado la pu-, 
blicación do la lista de suscripción pa-!en el sudexpreso para Madrid, donde 
que éste debe proseguir sin vacilación la ra el mausoleo al general Primo de Ri - permanecerá de dos a cuatro semanas. 
labor que se propone desarrollar, y en la 
que es deber de todos ayudarle en bene-
ficio del país, y ahora más que nunca. 
— E l seflor Goicoechea se expresó en 
estos términos:—"No tengo nada que de-
cir. No pasa nada, y eso es lo mejor. | 
Que el Gobierno vaya a las Cortes, y : 
aJII pase lo que deba ocurrir. Y, enlj 
tanto, todos a su lado, que es nuestro ' 
deber. 
Las becas de la Ciudad 
vera, que alcanza a dos mi l pesetas. I marchando luego a París , donde se de-
tendrá unos días y siguiendo para In-
Universitaria 
El 1.° de enero aparecerá 
" L A L E G I O N " 
Semanario nacionalista espa-
ñol. Organo de los Legiona-
rios de España. 
DIBECTOB: 
DOCTOR ALBIÑANA 
Suscripción anual: doce pesetas 
Número suelto: 0,25 
De venta en toda España 
OFICINAS: 
ALMIRANTE, 17. — MADRID 
El preámbulo de un real decreto de 
Instrucción pública dice textualmente: 
La futura Ciudad Universitaria, cuya 
construcción está- encomendada a la 
Junta de obras que preside vuestra ma-j! 
Jmtad, necesita abrir otros cimientos que -
loa materialee y constructivos. La vida 
futura de sus laboratorios exige perso- j ' ' ' '—^ 
nal docto y en tales nobles tareas « p e - ¡ 1 Q ^ J - g - e s t u v o t r e s d í a s 
rimentado, formado desde la juventud11- ,UIiarc 
dondev en cualquier parte del mundo, 
mejor «e esté realizando una labor cien-
tífica e Investigadora verdaderamente 
notable. 
I x » anhelo* de la Junta tuvieron su na-
tural traducción em el acuerdo y la pro-
puesta a que obedece el texto del proyec-
to de decreto, del que el ministro que 
bajo la niebla 
Hasta ayer noche no se pudo 
normalizar el tráfico 
^glaterra, en donde m á s de veinte deli-
j neantes y técnicos, a cuyo frente figu-
| ra el señor Sander, también actualmen-
j ' te en París , secundan las nuevas ideas 
j y los planes del inventor del autogiro, 
j La Cierva afirmó a un redactor de la 
{ Agencia Fabra que han sido presenta-
j dos al Congreso muchos trabajos ver-
||daderamente interesantes, relativos al 
¡.esfuerzo hecho en materia de seguridad 
i | aérea y numerosas proposiciones con-
j | cernientes a lo que queda por hacer, 
¡¡siendo ampliamente discutidos unos y 
| otros. La mayoría de los debates han 
: versado, dijo, sobre cuestiones de meteo-
sjrología y de lo que pudiéramos llamar 
||fisiologia aérea, habiéndose adoptado 
| acuerdos que serán sometidos a los Go-
biernos de los países representados en 
la conferencia. 
La Cierva expresó su fe Inquebran-
table en el esfuerzo individual en lo que 
se refiere al perfeccionamiento de los 
aparatos y, por ende, a la mayor segu-
ridad del vuelo. 
Añadió que, por su parte, trata cons-
tantemente de perfeccionar detalles de 
su invento, para lo cual continúa sus 
trabajos, atento siempre a los resultados 
L o s " h i d r o s " i t a l i a n o s e n 
Labriegos y pequeños pro-
pietarios, favorecidos 
A U C A N T Í 23.-D!cen de "orilTueh 
rra. 97.500; Antonio Garrido, 75.000; fa- que el maestro Interino de La Murada 
milia de Manuel Sanz. 120.000; Francisco'del término de Orihuela, don Manuel 
Scmpere, 75.000. ¡Gálvez, lleva un vigésimo del gordo nUp 
Todos se muestran muy contentos y|io compró por encargo suyo en Valen 
algunos tienen ya sus ideicas en favorjCia( Un pariente llamado Manuel Sanz 
de los pobres. Ramón Real Tenarés hajfámulo de la Residencia de los Jesuitiá 
pensado de momento repartir un cerdo ^ aquella capital. Gálvez se reservó 0̂  
y una ternera entre los más desgraciados |Ce pesetas, y dió a su hermano Ped-o 
1 1 1 ^ del pueblo. El ordinario del pueblo, Ismaei|3o pesetas, a su hermana Trinidad 13 *v 
u « U í « « A* l/™!*™ oM*^ivida1 ' traj0 la seSunda serie en,teía del repartió el resto entre Manuel Abad'ia 
MaDlan Salido Oe íveni ira erure número premiado con el "gordo . porlai que dió 20 pesetas, a Joaquín Gavcia 
encargo del presidente del Sindicato de!Manuel Torres, Francisco Salinas y Ra-
San Antonio Abad. Tanto el joven Is- m¿n jjestres, cinco; Jaime Pina, tres 
mael como su padre, ordinario ya retira- doña R0sa Togores, Desiderio Techa-
S e p r o h i b e n e n A l e m a n i a 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
• 
Los comunistas querían protestar 
por el número de parados 
r? 1 'IJ.- A' - , j ^ . , Nnr» Aa. *Ilne mi^n Hoe-norroK d0 M popular, han dado un buen!no y }uan J08é checa', una peseta 
En la ultima estadíst ica ascienden uno de ellos no pudo despegar pUñ^do de ^ X O t Ismaei trajo,^ ademas( E^ Monovar 8e Babc qUe hay un vigé-
ocho y nueve de la mañana 
a cuatro millones 
BERLIN, 23.—El partido comunista 
había preparado clandestinamente, para 
mañana par la noche en varias locali-
dades varias maníf estaojomea de protes-
ta. Descubierto el pJan, los jefes de Po-
licía de Merseburg-o, Brunswick y Ros-
de la segunda serie entera, dos vigésimos simo premiado con el medio millón, M-
CASABLANCA, 23. — La escuadrilla de la primera, quo en Canals han qucda-iro ge desconoce quiénes sean sus posee-
de hidroaviones italianos al mando del do repartidas. dores. 
ministro señor Baibo ha amarado en VÍ- En el Sindicato del Una doméstica con suerte 
lia Cisneros a las cinco de la tarde de 
hoy, 
« « « 
KENITRA, 23.—El grupo de hidro-
tock, han prohibido toda clase de ma- aviones iUlíanos que realiza el vuelo i t a 
nifestaciones al aire libre durante los" ' 
San Antonio VALENCIA, 23—La portera de la ca-
¡sa donde se ha instalado el café Royai' 
Vamos al Sindicato de San Antonio, t i , Isabel Aznar ha dicho que indicó al 
que tiene su casinillo, y el conserje, Jo*-¡ maestro _ d e _ o b ^ QAn¿a fmtn di» v<»narRr una hola vara una participación del número que 
lia-Brasil, al mando del ministro d e l ^ * ^ EiP dia 21 del pasado novieV 
días de Navidad. Ai»"6, genera] Balbo, ha emprendido elrstán viendo de montar la mampara que'ore le entregó nueve pesetas de partu 
# # ^ vuelo esta mañana, escalonadamente, en- deflende del aire de la calle y que ayer'cipaciones en el número al que ha co-
ÑAUEN, 23.-Para prevenir los dis- tre laff ocl10 ^ las nueve' con un t ^ P O , tuvieron que quitar ante el ^ P 1 1 . 0 , ^ I ^ T n o S e r i o S f c u S n e s e t a - ' í 
turbios a aue txxirian dar luear lajs magnifico. la gente, que amenazaba derribarlo todo, vez, la portera oirecio cuatro peseta* a 
mJn w L ^ , ^ nrcrJ^wf! uno de los aviones no pudo despegar entrando y saliendo en tropel. A l presi-
manifestaciones de protesta organiza- remoicado al puerto dente del Sindicato, don José Elias Vila, 
das por los comunistas con motivo del-' T _1 \ „ " _ . _ . _ . ; ^ i_ ' i ^ v,™ pr,rrf>.«nnndido 15.000 duros. La 
!a úl t ima estadíst ica de paro forzoso, 
las autoridades do Munich y de Ber-
lín han prohibido toda clase de reunió-
mes al aire libre durante los días de 
Navidad. 
LONDRES, 23 . -Hoy por la tarde ha tr j '; t í t  ie pre! ^¡"re^uft M J E L i ^ ? 
fuscrib© solicita la firma de vuestra ma- desaparecido la niebla que desde hace;y con objeto de coavertir la Aviación de BERLIN, 23.—Dos días antes de Na-
3es-tad- Itres días envolvía por completo la capí- heroica—período de hazañas audaces en vidad se han publicado las cifras del pa-
La parte dispositiva, dice: ¡tal y los suburbios. Todavía durante la 
Artículo único. La Junta Constructo-!mañana estuvo completamente desorga-
ra de la Ciudad Universitaria^ bajo el i : d j t áfi ]a tarde 6e 
Patronato de su majestad el Rey, esta-; ,. 1 x j ' r , „ „„, . . -
tuida por real decreto de 17 de m4yo de ¡normalizó todo, menos los servicios aé-
el que corresponde importante papel al ro forzoso, según las cuales ascienden 
azar—en práctica—período en el que la Actualmente, en números redondos, a 
Aviación, despojándose ya de su aureola;cerca de cuatro millones de parados, es 
su ayudanta, llamada Pura, pero como 
ésta dijera que no tenia para pagarla, 
la portera la dijo, que se quedara con 
la participación, y se lo descontaría de 
su soldada. Pura ha logrado 12.000 pe-
setas. Es probable que todavía no se-
de peligro será, en cambio, más útil—.'decir, 3.997.000. Esta ea la cifra más ele- minadas en 
Los trece aparatos restantes han v o - > han correspondido 15.000 dm-os. a 
lado sobre Rabat con buen viento c i e ^ ^ T ^ o 
ligeramente cubierto y buena visibi l idad. ,^ caja dur¿s . parte de dicha «an-
Los aparatos italianos fueron escoltados, tjdad se invertirá en reformas del lo-|pa su suerte, pues se marchó de vaca-
durante un buen trecho de su vuelo so-iCal A Joaquín Sellés, repostero y con- clones a su pueblo. E l esposo de Isabel 
bre Marruecos, por varios aviones fran-'serje, le han correspondido 19.000 du-ioe guardia civil y se halla destacado en 
ceses y continúan su ruta con dirección1 ros. Dice que en vista de que el año pa-1 Tarragona._ • 
al «ur isado trajo la Sociedad ocho vigésimos Los dueños del quiosco moderno tu-
'y se quedó mucha gente sin participa- vieron la idea, como en anos anterio-
El 44D. O X " clones, este año decidieron traer una se-¡res, de adquirir 20 vigésimos para ven-
. He entera, pero aun asi, en las últimas ¡derlos en fraccones. Efectivamente, se 
ÑAUEN, 23.-Dicen de Lisboa que ^ I f e ^ ^ l i ^ ^ ^ ^ . P ? ^ ' ^ l í ^ ^ l ' 1 v ^ r f i o a S l S i m n ^ e 
reparaciones 
zación del tráfico aéreo. La cifra de parados en igual fecha 
c f n ^ í í e i ^ d ^ 500-000 londinenfs tuvieron qus I Se mostró muy satisfecho de la aco- del año pagado ascendía a 2.362.000; H 
. , l r i egresar a pie a sus nogares, a conse-igida obtenida por su invento en el ex-hay, pues, este año un aumento sobre:H ^ f ^ ^ í u 0,!nf oada aejerc,20 qU6 icuencia de la desorganización en los ser-feanleVo 
podra eer equivalente a una cuarta par-, . . , , ((,. . ,, 4. \>.¿ „ „ . . i - r a n j e r o , 
tTde las rentas de loe valorea del E^ta-!V1C101 del "Metro , t ranv ías y autobu- lar el ,ai 
donde cada vez es más popu-¡el mes de diciembre del año anterior, i 
.VÍWUO VÍCA , i ia,il.xa,.J j «wwv^- jar -autogiro, con el cual cree haberide casi dos millones. M 
do que durante todo el respectivo ejer-iSes. Durante muchas horas Londres ha disminuido en gran parte los riesgos def »*:|lv," ü 
ciclo posea en su cartera, sin poder ex- permanecido envuelto en espesísima nie- ios recorridos aéreos, hasta el punto! UTro Tlinl proniDiao £ 
ceder do 200.000 pesetas en ningún caso. bla. Los t ranseúntes tenían que marchar ^ 0 qUe y0 qUe no me cre0 ^ héroe, ' 
Esta asigrnación habrá de entregarse por 
frimestres al Patronato de la Universi-
dad de Madrid, a cuyo cargo es tará la 
organización de los servicios por medio 
de la Junta de Gobierno e intervención 
de las Facultades. 
Pago de intereses a la Com-
pañía Trasatlántica 
tí» ha dispuesto por un real decreto 
«yer aparecido en la "Gaceta", y de 
«cuerdo con el dictamen emitido por el 
Consejo ds Estado, que aplazado por 
acuerdo del Gobierno, no sólo el concur-
ro, sino el plan de las futuras comuni-
en fila como colegiales guiados por po-
licías que llevaban linternas de acetile-
no. En el barrio de Stroatham, dos tran-
vías obligados a frenar súbi tamente se 
incendiaron, sin que haya que lamentar 
ninguna víctima, ya que los viajeros pu-
lieron descender a tiempo. 
L a niebla no se ha disipado en toda 
la noche y, como de costumbre, siem 
pre que se registra una 
BERLIN, 23.—La Oficina Nacional de 
que tengo padres, esposa e hijos, viajo Censura ha proh:bído la película t i tula-
en él con la misma tranquilidad que pu.jda "ig^^ porque a su entender podr ía 
diera hacerlo en un tren o en un bar- perjudiedr a las buenas relaciones entre 
co. He familiarizado a los míos con ese;Alemailla y otrog pal8eSi 
medio de locomoción y he logrado hasta 1 
que m i madre experimente deseos de 
volar 
pesa, se observó esta m a ñ a n a en la ca-
pital un olor nauseabundo. 
TEMPORAL E N E L ADRIATICO 
ROMA, 23.—Telegrafían de Venecía a 
, los diarios que en el Adriát ico reina un 
f«C r n ^ a v i ^ f - f ^ 8 a rsSucion-^¡violento temporal. Una embarcación se ^s Cortes, y solicitado por la Compañía ^ o *a„a ^ aam&fnr,n *a -p^,a 
Trasat lánt ica el abono del dividendo, los 
Intereses reconocidos a los accionistas de 
la Compañía Trasatlántica se harán efec-
tivos anualmente. 
niebla tan es-j Keduccion del precio del 
fluido eléctrico 
la m m húngara suspenp: 
SUS SESIUNES 
BUDAPEST, 23. La C á m a r a de i 
El Banco de Italia podrá emitir 
billetes hasta 1950 
Diputados ha aplazado sus sesiones has- i 
ta el dia 14 del próximo mes de enero, j 
ELECCIONES MUNICIPALES 
BUDAPEST, 23.—Las elecciones para! 
el Consejo municipal se han caracteriza-;M 
ROMA, 23.—-El Consejo de ministros do por ia victoria de los partidos bur- IQ 
T I I X X X X X 
R O Y A L T 
Mañana sensacional 
ESTRENO EXCLUSIVO 
R E D E N C I O N 
" f i lm" sonoro Metro-Goldwyn-Ma-
yer, inspirado en la famosa 
obra de Tolstol 
g EL CADAVER VIVIENTE 
única creación de la actual tem-
porada de 
John Gilbert 
con Renée Adoré, Conrad Nagcl 
y Eleonor Boardman 
Mañana 
E S T R E N O E X C L U S I V A M E N T E 
en 
Arcadlo Fe-|nario3 con el número impreso. Las 
camarero | huelgas sucesivas impidieron qu« ee 
María Ferrer, pudiera vender las participacionea, y, 
curtidor, 60.000; Joaquín Calatayud, cur-.en su consecuencia, los del quiosco se 
tidor, 15.000; José Requena y familia, vieron obligados a devolver los vigesi-
75.000; José Antonio Sancho Barbe rá jmos con los talonarios, de los que no 
f37.500; José Argent Ferrer, 30.000; Joa-jse había deepach ido ni un solo recibo 
del número 24.630. 
Participaciones entre obreros 
p 'qu ín Galbla, 37.500; Joaquín Ferrer, 
^75.000; José María Juan, 15.000; José Bel-
'da, 97.500. 
Hilario Vallés, a qu.on han correspon-
dido 300.000 pesetas, es cojo y fué escri-
biente del Municipio de Canals. Hubo 
fué a pique, cerca del semáforo de Ponta ¡ 
Maestra, pereciendo ahogados tres pes-1^adoptado ^ P ^ y e c t o djí J e ^ 
cadores 
R O Y A L T Y 
VALENCIA, 23.—El médico de Masa-
labés, don Francisco Raga Blasco, por 
1 presentimientos, según dice, encargó al 
algún tiempo que porque Hilario adqui- ordinario Ismael Vidal, que comprará 
^ | r i ó unos terrenos con sus ahorros, la el billete entero de un 24.600 para el 
K imaledicencia popular quiso ver sombra]Sindicato de labradores, advirtiendo que !en sus actuaciones. Fué depuesto de su ¡si al repartirse las paitcipacionee no 
Mlerapleo, aunque transitoriamente, y abo-1llegaban a las 2.000 pesetas, él se que-
D'ra dice que va a reivindicar su buen;dar ía con lo que sobrase. Él ordinario 
Mlnombre, pues ha recabado para ei el ho-|llevó al día siguiente el número 24.630 
M ñor de ser mayordorm en la próxima i y comenzó la distribución en fraccio-
Di fiesta de San Antonio. jues. Hace muy pocos días, el teaorero 
M 1 n ~ .1 1 w '̂ A.̂  de la sociedad, manifestó que quedaban 
M| L a Kena de lOS Veinte más de 600 pe£.etas. y el señor Raga M 
' hizo cargo de ellas repartiendo parti-
Hay una peña de 20 amigos que les ¡c:pacionea de JQQ pesetas a los almacc-
ha correspondido también el "gordo". ne8 de n-atanja de José Pinter y An-
Componen dicha peña ni uno más ni tonio Murillo, al almacén de curtidos 
luno menos de los 20. Todos los años Romualdo Ferrer y a un conocido 
juegan un vigésimo, que se lo reparten vendedor de loza. Las tres repartieron 
¡a partes iguales en participaciones dejjag cien peggtas en participacionea «n-
;clnco pesetas. Hizo la compra del vlgé-jtre sus obreros, y el vendedor de loza 
JJ,simo el mismo ordinario Ismael, al tlem-1 entrc los pueblos cercanos de Alcudia, 
Concurso de comunicaciones 
marítimas ¡ntercoioniales 
Se dice que Duca sucederá 
a Vintila Bratiano 
gando hasta el 31 de diciembre de 1950; En efecto, de loa 150 mandatos, di- G j o x t X X r X J L I X J L g X X I X X X X X X X X X i i P» que adquiría toda la serie para eliTow'ecattar 0¿ída TonelVaT 
el privilegio de emisión de billetes a í a - ^ h o s partidos han conseguido 112, mien-l ¡̂ii-mia ĵg<tnm• -m.••••>v-.IUÍ«IM««•.¿.••IUÍH;!',! 1 Sindicato. Así, pues, lea ha tocado a cada* Al delantero centro del Athlétic sa-
vor del Banco de Italia. itras qUe loa social-demócratas sólo h a n i r i . r \ I ? D A T C 1 ' a . 1 iUTi0 de 108 20 amigos 37.500 pesetas. guntino, Jo.sé Rodenas le han c^rres-
También se ha adoptado un proyecto,¡obtenido | t * L I J I L D A I 11, V ^ O l e g i a i a , / Todos son personas muy conocidas y pendido 20 000 duros d l̂ premio mayor 
estableciendo una reducción de diez cén 
timos por kilowatio hora en el impuesto j aüllEIH 
pagado hasta ahora por los consumido-
res de energía eléctrica para alumbrado. 
La cantidad correspondiente será paga-
da directamente por los productores de 
energía. 
' • Q ^ ^ ^ ^ r o ^ c S p ^ i S e r á presidente de los liberales y 
co eaitre españolea o entidades españolas Ihará las paces COn Ceorge Bratiano 
constituidas como navieros o armado- i 1 
res nacionales, según el número 10 del -DTT/-. * ni-cim u * J 1 
«rtículo 17 de la ley de 14 de Julio de! BUCAREST, 23.—El ex presidente del 
3909, para contratar la ejecución del ser- '^0n9eío rumano, señor Vint i la Bratiano, . l I T r l O f A 
vicio de comunicaciones marí t imas in-fallecido anoche, se encontraba en u n a | l l « i n 8 t e i n e n l a U » O e L / X i O r Q 
e l próximo v e r a n o 
En las proposiciones se consignará el arterial Te" ¡óbrevino ün" a taqué de na" 
H Z Z n t X t r . 8 * ^ 0 * ™ ™ ^ f1 P a r á l i s i s al lado Izquierdo y el corazón; el ponente a realizar el servicio, sin que , , ^ • 1 „ / 
pueda exceder del fijado en el plkgo de i c u í le Produ^ ^ muerte; ^ ,1V 
condiciones. Se cree probable que el partido libe-
La Junta del concurso estará consti- ral designe como presidente al señor ¡dores de la Fundación Rhodes el señor 
tuida por el director general de Marrue-!I>uca y que éste h a r á las paces con el Einstein ha aceptado el puesto de confe-
coa y Colonias, el Jefe de la Sección Ci-¡señor George Bratiano. rendante en la conmemoración de Rho-
y l l ^ d e . Asuntos Coloniales, el Jefe ^ k ^ g ^ g ^ ^ en el año 1931. E l sabio profesor 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
¡de desahogada posición económica. H«r,y a] jugador Amorós del Valencia, 
aquí algunos hombres: Eduardo fajaron,i22.500 pesetas 
¡Blas María Arnau, Jcaquín Castellón, Sal- *"" " „ , . . „„ p ü h n o 
vador y Jacinto Ferri, hermanos Manuel, DOS afortunadas en BimaQ 
IRodrigo, Justo y Bautista Sánchez, Pe-j . „ " ' * "T 
!dro Antonio Juan Peiro; Germán Cerdá,1 BILBAO, 23.~Se conoce el nombre de 
LONDRES, 23.—^Contestando al ofre-
cimiento que le ha sido dirigido por la 
Universidad de Oxford y los Administra 
la Sección de Contabilidad, un funciona-1 
rio de la Sección militar, todos de la ex-
presada Dirección general, y el jefe del 
ííegociado de Comunicaciones mariti-
rnas, de la Dirección general de Nave-
graoión del ministerio de Marina. 
Esta Junta, previo el estudio de las 
proposiclonéa presentadas, propondrá a 
«sta Presídemela del Consejo de minis-
tros la que, a su juicio, reúna los debi-
dos requisitos y sea más coaveniente. 
El pliego de condiciones que a conti-
nuación aparece, tiene 85 artículos. 
El libro de ventas 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
r t 1 ¿ \ J A \ l \ r \ 1 1 r k U f r \ t \ & \ U M-IÍ i c B n ^ o ^ ^ r j o s é ^ ^ c ^ ' ^ ^ afortunadas con el "gordo": las W-
Curación elentiflea, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios despule; m¿n juan pe¿huán Isidoro Rodríguez f r i t a s Carmen Carreras y Mana Prie-
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96K01; de cinco a siete (antes Sagasta, 4) L j cuai se encuentra actualmente en la to- primera hizo en agosto un viaje 
'Argentina a Valencia y adquirió cuatro duros de 
CHÉWiHliriliW El vigésimo que hacía el número 22|ParticiPación del premio mayor. Al V* 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT TONSARDIN REfMC úel m¡smo número preniiad0 ^ . m M * ^ ^ ^ f i J ^ ^ A ^ ^ r ^ , 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de SUF 
afamados viñedos de ia Champagne. 
• i l l M l H I I B '"B' H'iH'-Hi^HIfiWllliiBRirilBIiWlIlSiü'Wi'TB ' B H a B R E a S F 
alemán residirá en Oxford durante los 
tres meses del verano próximo y losi 
temas sobre qué versarán sus conferen-lUU 
cias serán anunciados ulteriormente. ^ 
C E S T A S D E F R U T A 
Las más bonitas las hace la Casa Muñoz 
Barquillo, 12. Teléfono 10506.—Medalla de oro en la exposición 
de Horticultura por su art íst ica presentación 
unas cuantas operarla» y operarios de !a "miga la señorita Mana P"et?- A 8;m 
fábrica de medias de seda de Francisco bas les han correspondido 30.000 a"ro»-
Simó. Se jugaban además en la fábrica Un obrero de Bilbao, llamado José oo 
otros números. La encargada de la sec- ria. recibió hace días una P81^1??^'," 
ción de planchado de medias. Vicenta ¡de dos pesetaa que le enviaban de ATA» 
Ferrer, tuvo la feliz idea de adquirir un,da de Duero, en el numero 20.101, agr^ 
vigésimo aparte para las muebachas de ¡ciado con el premio de un millón ae y* 
su sección, entre las que lo repartió y al-[Setas- •* . • • on 
gunas más de las secciones do tintos yi Participaciones en 
ovilladoras. También son favorecidos ell • " 
fogonero, el mecánico del telar y los por-i Ciudad Real 
teros de la fábrica. E l señor Simó nos . _— 
presenta a las muchachas favorecidas, al- CIUDAD REAL. 23—En Malagón 
gunas humildes 
viudas cargadas, - - quinto prem: 
l rapazuelas y otras pobres j b participaciones del segundo > 
i s de hijos. Una verdada-l J f V ^ / M obrero agrícola Tris-
tan Gómez le han tocado 100.Ü00 pe*6' 
El ministro de Hacienda, por dlsposl-! 
ción reciente, y atendiendo a peticiones' 
que le dirigió la Federación Nacional 
de Círculos Mercantiles, ha acordado! 
exceptuar de la obligación de llevar el! 
Libro de ventas a los comerciantes e in-
dustriales que se hallan comprendidos en 
los siguientes casos: 
"En la tarifa sección todos los 
comprendidos en los epígrafes de las cla-
ses 8.«, 9.* D.« bis, 10, 11, 11 bis y 12. y 
todos los de laa clases anteriores que 
sean exclusivamente vendedores al por 
menor, excepto los de la clase 3 / ; los 
del epígrafe 14 de la clase 4.*; los de la 
clase 4." bis y los del epígrafe 15 de la 
clase 5.» 
En la tarifa 1.» sección 2.«, los com-
prendidos en los epígrafes 15, 16. 17, 
18, 19. 20, 80 y 31. 
En la tarifa 1.; sección 3.», todos losi —Estuve aquí hace quince días y me 
m f s " ™ 1 3 ^ df Ifs T V 0 f ^ 6 3 de la!mandó usted un emplasto para qultar-
misma, excepto los de la clase 4.» aue 1 J 1 J ' 
tengan señalada cuota de tarifa supe-1,116 reuma, 
r k r a 500 pesetas y los tratantes en! —Bueno, ¿y qué? 
ganado del epígrafe 11 de dicha clase. — Q u e qu;5¡cra que me mandase usted 
i J ^ Í V ? ? * ^ íod?s 1°s1de.laa cla:i ahora una cosa para quitarme el em-ses i.» y 2.*, excepto los del numero 61 . . 
de la clase los d« los epígrafes 9 bis, P,ast0-
19 al 22 bis, y 28 de la clase 3.»; todos[ ("EverylxjdvVs". Londres) 
* J la d h 
— L a mujer soporta el dolor mucho mejor que el hombre. 
—¿Cómo lo sabe usted? ¿Es usted médico? 
—Soy zapatero. 
("Parisiana", Par í s l 
—¡Vamos , hr'?. mía! ¿Vas a ser buena? 
—No. mtnr.á. Todavíá no. Yr !* 
tas; y 25.000 al sacerdote don Julio de 
la Cruz, ambos en el quinto P1"^*0;. " 
15000 al comerciante Felipe Marun. 
tres mil al mecánico Joaquín Tormes. 
del segundo, y uno de 10 000 P « e t M » 
la soc edad benéfica de obreros, 
conocen más participaciones. 
Participaciones en Salamanca 
I SALAMANCA, 23.-Hoy se ha sabido 
<<jue el secretarlo del Ayuntamiento ae 
Tejares, don Ladislao Sánchez OUMMW 
¡fué a Madrid para asistir a la Juru 
¡Central de secretarios municipales. 
Iquirió en un café de la Avenida de * 
y Margal!, un vigésimo del w ™ * ™ ^ 
ha resultado premiado con un miuon -
pesetas. El «eñor Sánchez se res«rQvr0ttc¡. 
pesetas, y el resto lo repartió en P*"1^ 
paciones de cinco pesetas a eu ' 
doña Rosalía Benito, don ^0^^/54 " 
Remigio Martín Sánchez, don Eloy ban 
chez, secretario del Ayuntamiento ^ 
Sleteiglesias, Juan Sánchez, .^'P.6 
Hernández Ruano, Juan José Rocir'!; 0 
Toribio, don Manuel Hernández ^1^" 
pecretario del Ayuntamiento ^ e . ^ . ¿ ^ 
y José Luis Sánchez, la pay0"* -u, 
tríales de Tejares. También H.6^0 '~toa 
cipaciones de diez pesetas, a0" ^ áe 
Sánchez Benito, médico de le ja-e , 
dos pesetas, Mariano Sánchez Vic^ 
de una peseta, Tereea Sánchez B e n » 
de dos pesetas, Rosa Sánchez. . 
El noveno pren^ 
LAS PALMAS, 23~^Del P ^ ^ ^ l 
ha correspondido parte a una . ad-
Gabinele literario; un v^é"ln^0,í"ndoa» 
qidrido por el letrado don José ; abé 
V ntrn r - r Infí-rprete. don Beii'^ 
• 1 dió iu»rticii;aciones »(1a 
MADRID.—Afio XX.—Núrn 8. 690 E L DEBATE ( 3 ) Miércoles 24 de diciembre de 1980 
C a s a d e s t r u i d a p o r e l f u e g o c e r c a d e V k o 
Cinco millones para carreteras y caminos provinciales 
en Guipúzcoa. P'an de obras locales en Sevilla. Dos 
niños muertos por atropello 
LOS PUEBLOS DAMNIFICADOS^ POR EL EBRO PIDEN AYUDA 
Condenado a quince a ñ o s de 
reclus ión 
do un sensible suceso. Luis Hernández 
Lacruz, de cuarenta años de edad, casa-1 
do, de oflclo hojalatero ambulante, na-
N o t a s d e l o s ú l t i m o s 
s u c e s o s 
La tranquilidad es absoluta en 
todas las provincias 
• 
VARIOS ACTOS RELIGIOSOS POR 
LA PAZ PUBLICA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Ijegaclón del Uruguay nos ruega, la BILBAO. 23.—La Audiencia ha dicta- tural de Madrid, se encontraba en la*1 V ™ 8 ^ ^ n08 1 
do^un fallo contra Modesto López, au- inmediaciones de ^ ^ e W ^ ^ n S r ^ S ^ S S Í S o ^ l la *igulente * * * 
?or de la muerte de su madrastra Jaco-: de su esposa y siete hijSs menores que 1n í í í ' ?Ad0 i 1 ^ 0 a C 0 0 ^ a ^ t ^ M 
U García condenándole a quince años j llevaba consigo. Anteayer ^ 1 examinar I lÜUótaStal^i del ^ ™ ^ a y ' Por distintos, 
un revrSlvp^ ^ i0 MZSZ* j11111111̂  conductos, la versión de que el coman-1 
hijo FiíncLo ñm f r ? . l % ^ d0 a.KsV ' dante don Ramón Franco? a raiz de su 
una S d r á n ^ de Prisiones Militares, se había 
BILBAO, 23.-En una ebanistería de la! padre declaró que la causa de la herida f ' 1 ^ 0 en- á i c ] } % 1 f ^ 0 ^ * encargado 




L a Acción Monárquica 
calle oei DUBHUC. piup^uau ue raermosi-¡ xiauia SIQO proaucida por la explosión: aqUella versión carece en absoluta de 
Ha y Compañía, se origino esta mañana de un proyectil que había estallado en 
un violento incendio, que destruyó dos i el fuego que tenia encendido, 
máquinas, cuatro motores y gran canti- r\__ . . 
dad de muebles y maderas allí almace- U08 nmos muertos por atropello 
nados. Las pérdidas son de gran consi-l VALENCIA, 23.—Comunican de Gan- m vizconde de Cuba ha dirigido al 
deración. No hubo que lamentar desgra- |d ía que en el kilómetro 202 de la carre-1doctor A-11"̂ 113- ̂  carta que sigue: 
olas. tera de Murcia a Valencia un automóvil "Mi querÍdo ^ ^ ' ^ A<;ciI6? ̂ 0n^r: 
Un camión mata a un niño á ¿ r \ ™ ^ J * 0 ™ ^ a ^ ^ ^ V T ^ n C b i ^ a ^ V u 
BURRIANA. 23.-En la calle de Va- f ^ / ^ ^ ^ ^ de Almanera Alta^ tiene por ün la a ^ u -
lencia. un camión de esta matncu a, fal]ecjó a jog pOCOS minutos 11 ue pación de un frente umeo monárquico que 
número 7.958. atropelló a un niño de¡ _ 0 t r o automóvil en el k'llómM™ 187 integran toda3 la3 entidades afines, aun-
ocho años, _queT ^ha^corr^endo por la | d la misma carretera atropelló y ma?¿ ^ «TindrpeX'ncfa p r o p " ^ 0 ^ 
al niño Vicente Sanchiz Mestre. ¡Un¿ general 5e PAccl6n Monár-
qulca la componen todos los afiliados a las 
diversas agrupaciones que las forman, ta-
VIGO, 23.—Comunican de Caldelas de les como: Exploradores de España, Pa-
ne trabajaban en'una casa de la calle T"11.7, flV'p un Inoendlp destruyó la casa tronato de Propaganda, Juventudes Monár-
Morería al remover el suelo del corral, ^ vec'n0 de la panv^quia de Porto. Ma- quicas, Padres de Familia. Cámaras de Co-
» encontraron a poca profundidad, con González, que qutdó completamen- mercio. Propiedad y Mercantil, Sindicatos 
na calavera y otros restos humanos te destruida. Entre los escombros se en- Católicos Obreros, Acciones Social y Cató-
Svi dicho lugar existía un montículo de ^ont1r.0 el cadáver_de un joven portugués Hca, Casa de la Democracia. Partido So-
tierra por lo que se supone que daten de d'ez ^ sels an03 de edad> pres- cialista Monárquico Obrero Alfonso X I I I , 
L müv antiguo dichos restos El Juzga-| f*; También perecieron dos yuntas de L a Unión Patronal, etcétera, etcétera, 
¿o ha dispuesto que sean examinados j ^ a 8 e ^ 1 0 cfomo criado en d i ^ a ca- Existe un Comité Ejecutivo con repre-
or el méd'co forense 
Triple alumbramiento 
calle de San Jorge. Quedó con la ca-
beza aplastada. 
Hallazgo de restos humanos 
CIUDAD REAL, 23.—Unos albañiles 
Un muerto en incendio 
La Tuna universitaria que de común acuerdo actuamos, aunque en él coincidamos desde el marqués de la 
VIGO. 23.—La Tuna universitaria de ¡Frontera y el conde de Casal de abolen-
FBRROL, 2^—IMi el lugar ae las Valladolid recorrió hoy las calles, en las go conservador hasta don Francisco Gar-
teg, una campesina dio a mz tres roDug-ique dió conoiertoa visitó lo3 ^ s -u j a . ¡cía Mollnas, amigo del conde de Romano-
tos nmos con toda fe icidad E l vecinda-|dos casas de banca articular€S Re.lnes y yo, que siempre lo ful del marqués 
rio se propone apadrinar a os gemelos. • cogió donativos p ^ a ^ R e a l Dispensa-de Alhucemas. 
El acto tendrá gran solemnidad. rio antituberculoso de la Reina Victoria Asimismo hay un Comité político com-
FvámPnes en la A de Ingenieros i Eugenia. En el teatro de García Bar- puesto por el anterior ejecutivo y las re-
c x d "co i bón dieron un concierto, al que asistió presentaciones de los diversos sectores, co-
navales | numeroso público. Hizo la presentación mo el conde de Bugallal, duque de Maura, 
TTTTRROL 23—Terminados los exáme-ide la Tuna, el escritor don Ramón Fer- marqués de Alhucemas, conde de Romanó-
nos auV se'han celebrado en la Acade-> nández Mato, que dedicó un elocuentí-¡nes conde de Guadalhorce, don Juan de 
SSa de Ingenieros Navales, han sido simo canto a Castilla y a la raza caste- ^ Cierva don Antonio Goicoechea y doc-
nvia ae XIi&c"lcl~,_ . , „ jnT, nana. tor don José María Albinana, presidente 
^probados para o ñ ^ del Centro N icionalista Español (Legiona-
Supusto Riqueime Ojeda don José de La subdelegacion de Hacienda inos de España). 
la Figuera y Galán; clon Luls Bruna de ViffO Ahora bien, los Ideales de la Acción Mo-
Dublen, don Amirés Guerreiro Prieto, OC VlgO nárquica son tres. La rectificación, depu-
don Félix Rebollo _Baranda, don Lean- VIGO 23 . -La Prensa l o ^ l y los or- ? numinaclón del censo electoral. 
E n B a r c e l o n a d e s c u b r e n u n p l a n e t a 
Acaba de registrarlo la Academia de Ciencias de París. El ha-
llazgo se debe al Observatorio de Fabra, que cada día logra 
mayor prestigio internacional. Los barceloneses se interesan 
mucho por la Astronomía 
E L T E L E S C O P I O M A Y O R D E E S P A Ñ A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23—Por la Academia de Ciencias de Par ís y por las princi-
pales entidades científicas mundiales, se ha registrado un nuevo pequeño planeta 
recientemente descubierto por el Observatorio de Fabra de Barcelona-
Ha sido ésta una de tantas afortunadas investigaciones realizadas por el 
Observatorio, que en los veintiocho años que lleva de existencia cuenta por doce-
nas los planetas y cometas descubiertos con los que ha enriquecido el mapa 
sideral, amén de una enorme cantidad de observaciones científicas de verdadera 
transcendencia dentro de la astronomía moderna. 
El Observatorio de Fabra. destacando su característica arquitectura en la cima 
del Tlbidabo a 400 metros de altura sobre la gran urbe, con su inmenso telesco-
pio ecuatorial, doble de 38 centímetros, el mayor de España y uno de los mayores 
del mundo, con sus aparatos costosísimos y de maravillosa exactitud, con su 
prestigio ganado que le coloca en un lugar destacado, entre los principales Ob-
servatorios, parece un símbolo halagador de que no todo en la gran ciudad son 
luchas y pasiones, frivolidades y negocios, ostentación deslumbradora de riqueza 
y el contraste doloroso de las más increíbles miserias. 
Por encima de todo, destacando de un modo ostensible que puede ser con-
templado desde cualquier punto de la ciudad, se presenta casi en la cumbre de la 
montaña el Observatorio donde unos hombres que han logrado sus prestigios 
internacionales se afanan por aportar sus arduas investigaciones al acervo de la 
ciencia astronómica. La labor científica del Observatorio y sus triunfos interna-
cionales. Interesan a todos los barceloneses. Difícilmente se encontrará una po-
jblaclón en la que el número de aficionados sea mayor y en que la masa se 
i preocupe más por la obra que realizan sus astrónomos. Con frecuencia los pe-
riódicos publican artículos de divulgación científica, en este sentido y es el 
¡Director del Observatorio don José Comas y Solá, uno de los escritores más asi-
duamente leídos por el público catalán. Las conferencias que se dan en el 
Observatorio, reúnen siempre un público numeroso y escogido. Ha sido nece-
sario limitar las visitas al Observatorio para que ellas no entorpezcan la labor 
¡normal de investigación. Los periódicos ilustrados van a conocer la instalación 
de aparatos, la disposición del edificio, su glorioso historial... 
j Y cuando por la noche se abre la gran cúpula giratoria de 10 metros de diá-
:metro para que pueda enfocar al cielo los telescopios que estudian esos miles 
de insondables problemas del mundo sideral, parecen proclamar que no todo 
en la Inmensa urbe cosmopolita es materialismo y frivolidad. Para honra de 
[Barcelona y de España no todo lo que brilla en la noche es el estrepitoso rastacue-
Irismo de "dancings", tabernas, "music-hall" y cabarets. En lo alto de la mon-
taña velan unos hombres, que un día y otro encuentran motivo para maravillar, 
con sus investigaciones, a los astrónomos del mundo entero.—Angulo. 
Inauguración de un*-
Lord Willingdon, nuevo virrey de la India 
Pesebre de Navidad C o o l í d g C C O ü t r a H o O V e r 
BARCELONA, 23.—El día de Navidad, 
a las once y media de la mañana, se 
Entre los no muchos aciertos del Gobierno laborista habrá que inaugurará el Pesebre de Navidad, ins-
NÚñeZ 7 ^ I ^ M ^ ^ ^ i ^ ^ apuntar, si la acogida de la Prensa inglesa no nos e n g a ñ a , el n o m b r a - l ^ a ^ n S l ^ T e d i S f r n t i d í d . ^ í 
tinez Odeso^ ^ , e d e ^ ^ s ^ T e g a c i ^ n T e H Í i ^ f T ™ n t ? T ^ rniento de lord Willingdon. T é n g a s e en cuenta que se trataba de buscar E l Pueblo Español, del Parque de Mont-
A v i o n a Tetuan ciend d V1 g ad los ™ o n J f & ™ ™ ^ hombre para uno de los momentos m á s difíciles y delicados del ^ ^ L l T ^ 
LINARES, 23.—Un avión de la escua- mientos demostrativos del perjuicio que triunf0 ¿~ ia candidatura única i • u - f • Cl : f J - i - l r- ^ • - miento, pues asistirán el Ayuntamiento y 
driíla de Tetuán que se dirigía a Madrid. ¡ causar ía^ a ^ la ciudad dicha s u p r ^ i ó n . ¡ ^ ^ " ^ ^ ^ ia primera p a r ^ n o lo ocul- ImPeno británico. L I nuevo virrey tendrá que aplicar la Const i tución que ia Diputación en^ corporación y rauenas 
Censuras a la política económica 
del presidente 
SIGUE E L CIERRE DE BANCOS EN 
TODA LA NACION 
' / 'después siguió vuelo. setas, por cuya <^usa piden no sólo la ]¡L formac¡'ón dei cual nos prestó el Go-1 británico. E l Gobierno laborista ha buscado un hombre de experiencia 
—Ha llegado la Tuna universitaria persistencia de la buDdelegaciOn, sino bierno su mayor apoyo, ampliando, a ruego1 
malmantina, compuesta de 28 escolares que sea elevada a la categoría de De-jnuestr0(. el piazo de exposición de las lis-
de distintas Facultades, que dieron una legación. ,tag hasta el 15 de septiembre y con la 
velada musical en el teatro San Ildefonso, j p j^^Qg en ¿e automóviles real orden <lue dió asimismo por nuestra 
con asistencia de autoridades y publico | _ „ mediación, ordenando a las Diputaciones 
• . . 1 LO, cu presidlsoiLe Hoover respecto 
Un muerto por accioenie da a los agriCUltores ^ objeto d9 
•electo. Después recorrieron las calles 
dando serenatas ante el Ayuntamiento 
y varias entidades, y después siguieron 
viaje para Jaén, Alcázar de San Juan. 
Albacete y Palma de Mallorca. 
Futbolista muerto en accidente 
VITORIA, 13.—El^ automóvil de don provlncjale3 facilitaran gratuitas las cer-
Pedro Berástegul, ha chocado contra '^fl^joneg qUe siempre hablan costado 
un árbol, y resultaron heridas su espo- ¡4 JQ pesetas. 
sa e hija, y el Chófer. Respecto a la segunda parte, los tristes 
Las inundaciones del Ebro ? recientes sucesos que todos lamentamos 
impidieron dieran ya comienzo las conre-
ZARAGOZA, 23.—Ea comisión de los rendas de carácter doctrinal que tenía-
UNARES 23 Cuando Tomás Fernán-i pueblos damnificados por las avenidas moa organizadas, en las que tomarán par-
dez Villar de diez y siete años, futbolis-i dtil Ebro, que preside don Francisco te, entre otras, tan caracterizadas perso-
ta se diriÉría en t ranvía al campo de de- Martín, ha enviado al ministro de Fo- nalidades, como los señores Piniés, Cler-
Bortes de la cruz para jugar un partido mentó, confirmando el telegrama que ¡va. Maeztu, Pérez Bueno, Marín Lázaro 
intentó na^ar de ún coche a otro en mar- le dirigió días pasados, un escrito en el y otros. 
rtav resbaló nasándole por encima el que reitera las peticiones que hicieron. La tercera parte será quizá la más dl-
remolaue que le produjo la fracturas de! En la instancia se recuerdan las grandes ficil. pero yo no dudo que, dadas las ldea.vD Valeriano 
. t T ^ ^ ^ ^ v otras gravísimas le-i calamidades que en el mes de marzo y sentimientos monárquicos de todos los R_rtr,lfn , 
ambas piernas, y otras K^^1"1^" „ ^ « Í ™ / . I„ TT.W V s* r -n i - rm« rnn tanto cariño trabaiamoa en fa-:D- Rodolfo ( 
que durante diez a ñ o s ha d e s e m p e ñ a d o cargos en el territorio que ahora ¡ BARCELONA, 23.—En el kilómetro 19 \ viví9imas discusiones por parte de la 
va a gobernar. A d e m á s tiene fama en todo el Imperio inglés , pues no ^e la carretera de Gerona a Palamós, y ' Prensa y de los politices. Vanos dia-
v 1 u- J 1 i- j ' - j - - £ 1 J en el término de La Bisbal, un " taxi" 1̂ 03 publican hoy una declaración del 
es un secreto que el Gobierno del C a n a d á pjdio que fuera nombrado conducido ¿or José Corredor, en el que ex presiente Coolidge que La hecho 
gobernador de ese país en 1926. viajaba José Artigas, fué a caer por un sensación, pues en ella condena los in-
terraplén, a consecuencia de la rotura teñios por parte del Tesoro de los Es-
S U S C R I P C I O N f m E L P E e S D N f l l S e h a b l a d e d e n u n c i a r e 




Garro. o P*ei"*3' ' la crecida del Ebro y e epi- que co  j s - ; ^ ^ u w \ u ^ T ^ " ^ 
^ r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ peticiones de e n t o r n é respecto 4 r de nuestros ideales, lo hemos de con-D Manuel Crespi Valldaura.. 
S v ^ E s p a ñ o r ^ la <*nstrucción de obraj3 de defensa seguir, con lo cual habremos hecho ut, |Un amante del orden 
Jacinto Pérez Conesa. 
Mariano Ribo Arcillero. 
ÍT,: =0 ^ nfrpcido cara organizarI que preserven al pueblo de otras avenl- bien, no solamente a nuestra Patria y a D. 
r f ^ L h^óñeo ^ la reciente crecida, aun ¡nuestro Rey, sino que habremos conse-D. 
S l i r í e la vrctima Los empleados y leñando no tan grande como la de mar- guido la satisfacción del deber cumplido. D Santiago Cata lán Español, 
obreros de la fundición La Tortilla a la Izo, ha causado también grand^ per-
que pertenecía la víctima, ha hecho una ¡juicios y danos, entre los cuales está. 
Aclarado lo que es y pretende ser la D j é San Mart ín Cot0í 
Acción Monárquica, y en cuya aclaraciónt p . ^ . . . q.,nfn(, 











Protestas en Bélg'ca contra los 
gastos militares 
de la dirección. E l coche dió una vuelta :lados Unidos de tratar de influir «n los 
de campana 
José Artigas resultó con la fractura 
de ambas piernas y otras heridas gra-
precios de los artículos de consumo. Es-
te intento, dice Coolidge, desorganiza 
ves y el chofer con heridas en la cabeza la economía nacional, 
de pronóstico grave. Trasladados a La: Unánimemente se oomc^de en decía 
Bisbal, José Artigas falleció a poco de 
ingresar en el centro benéfico en^ que 
fue aüxiíiacío'."" " " 
El atraco al cobrador dei 
Banco de Sabadell 
r-, TDA-rApsr, ncr i r^ADMo. UA^CT BARCELONA, 23.—El Juzgado del dis-
E L TRATADO DE LOCARNO HACE tr¡to de la Audiencia, que instruye su-
mario por el delito de atraco a Juan INUTIL LA ALIANZA 
rar que estas aseveraciones van dirigi-
das especialmente contra los esfuerzos 
del señor Hoover "de'máñSener "él precio 
del t r igo y dar con ello satisfacción a 
los agricultores del centro y el Oeste 
de América con vistas electorales. 
L a Bolsa baja 
suscripción con el mismo fin. recaudan-, no sólo la perdida d^ ^ r i o a b S m^ qued^ que nuestras rola- D. Femando Cid 
do dos mil pesetas. r9„nrniLTl ?o nievos c au^i hag l perde; parte de cionel con la nueva agrupación de Reac- Señores de Sanz de Grado 
-Comunican del pueblo de ^arroman, do n u e ^ Ciudadana deseamos que sean tan D. Guillermo Magro 
que anoche fué encontrado en la carrete- las huertas, tal como ocurre en Aim 
ra de Madrid a Cádiz, el cadáver^ de un 1 ra. Cabanas Osera Quinto 1 
hombre que por ^ « ^ ^ ^ e n t m - i ado^Hón d^ pronas l a l S á s ^ ^ V ¿ \ y * -os la dieron, y buena prueba de ^ ^ ^ ^ ^ r ^ (sus: 
atropellado por un autocamión. loenun ! __p __"-_vi- Z ¿ - «-^T,I* •«rfavía ai les que cuando esta ultima primavera, si{ 
NUEVA YORK, 23.—Ayer en Boisa 
se efectuaron transacciones por valor 
Puig Pujol, cobrador del Banco de Sa-jde áos millones de dólares y, no obs-
ibadell. se ha personado esta mañana en ln rerhiridn la., vf.nt.ia r^r cor 
AMSTERDAM, 23.—Según el ".Maas-ila cárcel para ampliar declaración a ios ^ HPK „ ^ ^ ^ f ' P 0 * * * * 
S^oibode" no pasa rá mucho tiempo sin que Retenidos por dicho delito, Juan Baeza| ^ tas a€Diaaa a ia n.cesiaad de alen-
5Í00 
¡pronto como nos ofrezcan su colaboración ¡D. Francisco Javier 
lias mii 
ya n  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ! } . ^ ^ . ^ » ^ I ^SañSdos%TioQln i&-dn ice^ t f -1^™ medidas, e 
rgente todí 





sea denunciada la alianza francobelga, y Concepción Giner. que negaron su 
Guarroman. que todos los días ^ a a la s.onará el dcKh.e o " / f ^ - ^ P ' . monárquica) en la 
dehesa de Matacabras, para adquirir le-|de al mi",st '0. la, ' " " l ^ 1 ^ ^ m o nue enviamos más de doscientas láminas con 
che que revendía en Linares. En vista de |c ión de obras de defensa, ™ \ f ° ™ 0 ^ cuenta adheSione8 por lo menos cada 
la tardanza la familia salió en su busca ¡se indemnice en ^ f ™ * ^ * * * * ^ una. 
y uno de los hijos encontró el cadáver ' perdidas ahora causadas, facilitando, Con egte motlvo créamei me ^ muy grjí. 
Plaza de Toros, lea Una patriota 
a causa de la oposición cada vez más pa-rticipación en el hecho. 
intensa de mmbos sectores de la opinión!, - H * sidí> Pucsto * disp°s,cI,°nAÍ!Ll°:" 
w , . „-ii* 1, Juzgados de los distritos de la Audien 
belga contra los gastos militares que H e - - de laeConcepción) casimiro Dome 
va consigo la necesidad de atender a ios ch reclamado por el Juzgado de la ^ 
compromisos contraídos con motivo de Concepción, por el sumario terrorista d e , ^ " * ¿ ™ .•D<"^0s 
2.00 ¡dicha alianza. i 1910, cuya causa instruyó el juez e s p e - ' ¡ ^ « ^ * ' o ™ * . M'ssis^.pi, Georg 
2 00 El diario cita en apoyo de su opinión jcial de la Audiencia, que pidió su deten-
ijoo que dos de los más importantes perió- ción y desdo entonces, no se supo nada 
»n el kilómetro 285. Sebastian debió ser i trabajo. . . . . ito reiterarme suyo y afmo. amigo q. e. s 
De Praxiilla comunican que el ™> h» mano F i r m a d a . _ K | vizconde de Cuba." 
causado daños «n el camino de Gallur, 
que va. a la orilla del rio, y ha ocasiona^ j ^ | incidente de Aspe nos una 
atropellado en la mitad de la carretera 
aunque el cadáver apareció en la cune-
ta. Se desconoce al autor del atropello. 
La caballería que transportaba las va-
sijas d© leche, fué encontrada a gran 
distancia del cadáver. 
Matrimonio multimillonario en 
Sanlúcar 
8ANLUCAR D E BARRAMEDA, 23.-
A bordo de su yate "Onarlque", llegó el 
Watrimonio raultlmillonarlo norteamerl-
caijo Mr*. Hudson, para pasar diez días 
•n las marismas de Las Nuevas. 
U Enfermería de Victoria Eugenia 
SAN SEBASTIAN. 23.—El ministerio 
Idicos liberales del pais "L'Etoile Belge" 
Suma 7.610,95 T "L'Independence Belge" están hacien-
Ido campaña contra dicha alianza, que di-
icen. es inútil después del Pacto 
!carno. y añade : "La desaparición 
del detenido. 
BARCKLONA, 23.—Un extranjero HH-
der a operaciones a corto plazo, se re-
gis tró un movimiento de baja, perdien-
do muchos valores de uno a ocho pun-
tos. 
A úl t ima hora se supo que han cerra-
do sus ventanillas cuatro Bancos loca-
ia e 
Indiana. 
• * * 
NUEVA YORK, 23.—Cuatro nuevos 
Bancos han cerrado sus puertas, uno 
de ellos en el mismo Nueva York, que S> 3 . TÜ imado CHarie* Crepm ha denunnado que es el chels(.a Banh T otro de m 
.10 ae i» |Cuan<io se encontraba en un establecí- ^ , cit „ . f Mi . Rp^u v 
n de e3- .;miento de bebidas de la calle del Este, ^ ZL^TÍ KanK ot Mianu Beach, y 
do daños en la huerta que ha quedado 
totalmente inundada, perdiéndose las ALICANTE. 18.—Según las 
cosechas. E l temporal de lluvias ha P«r- referencias obtenidas, parece que 
ha organizado para mañana por la no-,. 
che en la iglesia de los padres agusti- ta al,anza railltar contr ibuirá a forta-|Se le presentaron José ^ C M C O S ^ ^ L . " 
Vigilia de desagravio por losMeeer la paz europea y prepara los es- individuos, extranjeros, y dos españoles. ,-u'luc^1^ul' 
1 atropellos cometidos en Gijón. 
úl t imas » » « 
10 MURCIA. 23.—En la Catedral e ce-
los otros dos en Hartford, Estado de 
" mnecticuc. 
Un despacho de Baltimore anuncia 
judica^o también a ^ en el pueblo de Aspe ha re- , b m^ 
De la Guardia civil del putsto ae mo- ve8*iHo caracteres de mayor gravedad.! . , . , . . „ „ T „ « 1 „ 
quera, se recibe aviso de que se ha re- E n v i s t a de la petición de refuerzos ™ ^ de los ultirnos sucesos, y. finalraen-
cogido en varias fincas, gran numero:del coman<iante del puesto de la Guar-¡t-e, se cantó un Tedeum, en que ofició el 
de madeiras arrastradas por la corrIen-ldia c|vj1 8aiieron de Novelda en un ca-iDeán por enfermedad del Prelado. Asis-
te del río Ebro. Han quedado deposita-
das ante el alcalde, para entregarlas a un 
piritus en Bélgica para volver a la neu-'que pistola en mano, le obligaron a en-
tralidad en que estaba colocada antes I,regarlf,s i-700 Poetas. Ademas, en la .e l suicidio del señor Edwards Ham-
de la í ruer ra" ¡denuncia acusa a dichos individuos de bleton, presidente de un Banco de dicha 
- su novia, Mana Lu- población. 
» » » 
3.—El Bankers Trust 
ihaberse llevado 
El Consejo de la S. de N. |cille' con 61 ProPó*ito de llevarla al ex 
tranjoro. La Policía ha procedido a la 
| detención de los denunciados y ha hecho F I L A D E L F I A , 
quienes las reclamen. 
E l santo de la Reina 
ALMERIA, 23.—La Diputación ha acor-
B E R L I N , 23.-La "Correspondencia Di-iaver¡ ariones han permitido des-M^0™?^ <lu« ba suspendido ayer sus 
fón o c U ^ g u ^ i a ^ ^ K ^ ' a * man^o d ^ U e 7 o " n 7 ^ plomática Política", órgano oficioso del |cubrir que serrata de individuos que se' operaciones, es una de las InsUtuc^nes 
¡ teniente A l llegar el automóvil a la!firadémicas. En el Gobierno civil se h a n l ^ h i * ™ ' publica un artículo comentan- dedican a tráficos inmorales. La Mana consideradas como más importantes de 
entrada de Aspe, fué recibido con una recibido multi tud de telegramas de la ldo ^ticipadamente la reunión del Con- Lucille fué encontmda en el domicilio 
descarga cerrada, de la cual resul o! rovinci de adheslón a ia6Monarquía. se \ d e ] * Soctedad de Naciones que de|de uno de los detenidos 
con una gravísima herida el tenientei^ Icelebrará en Ginebra el 19 del próximo, 
que mandaba las fuerzas. Entonces ds- » • » 'Dice que és ta será una de las reuniones 
dado telegrafiar a Mayordomía de Pala- ta djSparó diversas veces sobre los re-| VITORIA, 23.—Organizada por la mág movidas ia Liga, ya que en ella 
la Gobernación ha concedido a la cio feHcltando a l a R e i n a ^ e ^ s u ^ fiesta volt0gos, de ¡ 5 f _ « « f « ^ f i " ! 1 1 " ^ d.e ,a ^ d ! P^r^-df,1!,-am-i!ia„y se t r a t a r á n dos cuestiones importantisi-
onomástica y reiterar su adhesión a la 
Monarquía. 
• • « 
ARANJUEZ., 23.^Con motivo del san-
to de la Reina Victoria, se celebró ur 
BARCELONA, 23.—El representante! El director ha manifestado que el Junta Antituberculosa de Guipúzcoa una subvención de cincuenta mi l pese-
tas para la construcción de la Enfer-
metrja de Victoria Eugenia, para tu-
berculosos, en Andazarrate. 
El presupuesto de la Diputación 
de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 23.—En la sesión de 
la Diputación se leyó el presupuesto pa-
^ el año próximo, que asciende a 
28.879.594 pesetas. Se destinan para cami-
nos y carreteras cinco millones y para 
«nseñanza rural 255.000. 
Reparto de premios 
SEVILLA, 23.—En el Casino de Cla-
•«« del Ejército, se ha celebrado el re-
Parto de premios a los hijos de las cla-
86 de la guarnición. El homenaje fué | gj^RA-O 23 —Hoy como flesta onomás- Novelda, en donde hicieron lo mismo, 
organizado por la marquesa de paval- la no ha habido oficina en orden volviendo al público la serenidad Conlerencia, una vez llegue a reunirse.: pago. Según"o3""lnt¿resados., 
fantl. Asistieron al simpático acto lo? ,03 centros oficiales, que han lucido col- KOr la paz pUDIlCa ¿ confianza conturbada -
"Cantes don Carlos y doña Luisa, «1 i^aHiiríts ^ autoridades y varias entl-I — - ' b l e s sucesos 
esta capital. 
Deja un activo de 11 millones de 11-
En el Fomento Na- esterttinas. ascendiendo aproxima-
i damente a 13.500 los depositantes con 
cional del Trabajo m&3 de nueve millones de libras ester-
. linas. muertos, dos gravemente heridos y tres Asociaciones de Accon Católica, se 0 6 - , ^ . . m e s t i ó n dp la nrn 
leves También resultó muerta una ni -hebró esta mañana una misa de Comu- °ias- ^ d« ellas. la cuestión de la pro-
ñ a de corta edad. ' nión en la iglesia de las Reparadoras. tección de laa minorías, provocada por del Fomento del Trabajo Nacional en Banco es solvente y que el cierre de 
Inmediatamente se dió aviso a Alicar- ofició el Obispo que distribuyó la comu-|las notas alemanas enviadas a Ginebra el Comité oficial del cáñamo dió cuenta gus oficinas se debe únicamente a la 
te de la grave situación planteada en nión entre ios fieles y asistieron el go-sobre los sucesos de la A l t a Silesia en de su actuación al discutirse en dicho 1 disminución constante de los depósitos 
"Te eum" n la capill  d  Pa acio. aJ'Agpe, y el gobernador mili tar dió orden bernador y personalidades. ¡las ú l t imas elecciones polacas, y otra, la organismo la instancia promovida por1 ocasionado por las importantes retira-
que asistieron comisiones civiles y mil i - para que saliera inmediatamente una. Adhesión al Gobierno Presta del terri torio del Memel a cau- [os f a b r i c a n t ^ f d i i das de fondos ^ se han e^3 
tares y autoridades. compañía del Tercio. sa de la violación del estatuto económi- tanao ,su 1elimmaclon ael c0™íl(i V cle1'•iitimos días 
• » » Esta llego poco después, «ncontrán- ^ _mtHrt Al co Dor narte dfi Lituania. ^ de los, ^cargos arancelarios, por el acuerdo de cierre BARCELONA 23—Se ha reunido el , por p rt  e it a ia 
•elebrado'y a todos los vecinos refugiados en « u s i ^ 
las oflei casas. El teniente del Tercio dio orden .pi 
m envía- a los vecinos para que abrieran las 
la Reina puertas de sus casas, y penetrando en|G 
ae aaonijuicu " mwrrtnm en #>1 tolas y municiones. aio aei senumientu piixiuciao por ia ,p-nnr« nnÁ ffWu» fnnr* «i rvm Comité de cánamo. Por algunos vocaies onan7Ji J los buques surtos en ei J „^J„„ «,,O^A ^oof^K«-1 nprturhacion v loa daños ocasionados ro- í>e gnord que recna inara el v^on- . . ,.z ° 
" " „ . . N "~ ~ n la entrada del pueblo cerrada BARUKJ.UINA, -¿¿.—b* na reuniao ei w, pur parte ue i^iLLumm. 
BARCELONA, 23.—Con motívo de ja, do^et^M l s i s r f i s  -us i Fomento del Trabajo Nacional bajo la Respecto a la cuestión del desarme, 
stlvldad del día, no se ha celebrado ^ a J ^ ^ j t i t€ l r i  ió r  residencia de don Luis Boch Láabrús.i añade la "Correspondencia" que, des-
Bolsín, y no se ha trabajado en lasonc i , ^ «». epin g Dara e f r i e r  l s,Se aprobó una exposición dirigida al ^ u é a de la reun ÓI1 d€ la comiaión pre-l términos de su primera instanc a y di- ariamente'los negocios del E-anco en 
¡pago de los recargos arancelarios, por 
estimar no les alcanza la finalidad para! Añadió que el acuerdo de cierre viel 
que fueron creados los mismos. La Jun- establecimiento no ha sido acordado por 
fe i i . . « . ^ ^ f . 1 ! 1 ^ ? . 0 í S u T T M t T d e l * Í  p ^br  : " s - tVdef 'Fomento acordó" insistir en'Tos ellos, sino que la Dirección puso trabajado en las ohcl^ cascas. ^ abrieran las , Se aprobó una exposición dirigida al pUés de la reun ón d€ la c^mi^ ^ , ^ . . 
en la que se lamentan de los! para{x)ria 
- ' L a T l T a ^ é u ^ T o s ' í e g l o n a r i o s , fueron recogí suwsos^y^us^sens jbks jon^ ^ 1<)a traba;jos ^ la mismai el;asunto al Consejo Superior de Econu-
nas públicas. Las autoridades han ^ l a a rt a   ,  tr   obierno,  ̂ 3 ^ ^ del ^53,^, y dados por ter-jrlgirse al ministerio para que lleve el ,-nanos 
do telegramas de felicitación a la Rem  p e_ ^ ^ . ^ 08riend0! recientes ce s y s  ensibles c se- inadog ^ trabai  ¿ l  £ ^ ¿ J J U n  l j  ri r  c o- 7181503 ^ ^ funcionarios del Li tado. 
Un alboroto terías 
de ordenanza 
« » » 
---«wiLea aon canos y auua — p-aduras. J. 
Principe don Carlos, los marqueses de *aaeg( 9ntre ellas Liga de Acción Mo-Cavalcantl ' y dísitínguídas daina . Un 
Miembro del Casino leyó unas cuartillas pa^ci0 telegramas de felicitación 
^Presando la gratitud de las clases por ^ dama. 
homenaje a sus hijos. Después se 
Procedió al reparto de juguetes. TeTml-
^ a ia impática fiesta, se dieron vivas 
* España y al Rey con enorme entu-
aiasnio. 
CIUDAD REAL, 23.—Se ha celebrado 
nuicL^ha nvíado^  Mayordomía d e í s t a mañana en la iglesia de la Merced, i 
?:7- ¿-i ~.«,oa A» felicitación a la una comunión general de todas las aso-, 
daciones piadosas de la capital, para 
# # # I impetrar del Altísimo en favor de la 
FERROL, 23 . -La población apareció paz pública. 
que pretendía entrar en las oficinas del 
con los desagra->proceda a la adopción de un proyecto cambios para una' operacTón,' el Banco Chel^ea Bank :mú Trust ^ompany. Fue-
conoreto de convención. En estas oir-^oma nota y se reserva para contestar ron deten:dos doce ind viduos acusados 
Un bando sobre teñen- 'cunstancias es explicable que lord Ce-ihasta <lue reuna sus operaciones y pida de Propaiar noticias falsas. Parece ser 
¡cll haya calificado el año de 1931 de'a su vez cambios. los cuales da según i que los individuos que formaban el gm-
C¡a de armas " 'año critico para la Sociedad de Nació- !us necesidade3 Esto representa un re- po intentaban penetrar en el Banco, de-
tal motivo se ^ r o n Jnflnidad d ^ te-de & / a c ^ „ P ° ^ ^ J f e ^ ^ que no tenga licencia nara uso de a r . i v i3 ta ya «mecidos sobre laa cuestiones;^ cierto en las quejas formuladas. 
de este1—- , * ' * ~ 
pres El aviador Ansaldo, herido 
. nes" y es de temer que los debates del í*50 y Una *nSe^uridad ^ue perjudica bido a haber circulado insistentes ru-
BARCELONA, 23.-E1 bando publicado,Consejo alcancen una tensión h a s t a ^ ^ ¿ o n ' a u e nThabían5 ío^ezado^nn m0reS Sobre la situación de dicho Ban-
ta maHriicraíia enhro f̂ Tt̂ ^̂ io ~~ :_.__J_ «-"-"¡lestaron que no naoian tropezado con co rumores nronalndoa oono^oi 
tales difleuliades, el Fomento del Tra-i^"V f TAT ProPalaaos especialmente 
r^rv^w^, ^. ^ lucieron colga- w w w m esta madrugada sobre tenencia de ar-, ahora no registrada, 
™ * ^ d * L eolar?, nacionales, para FERROL, 2 3 . ^ 5 ^ mañana se cele- mas.̂ exceptua de _ello a los somatenes.| La D e l e g í o ó n alemana mantendrá i ¿ajo Nrc-onaTh;' acoiVado'haceT'inteíipor teléfono-
resolución se viene gestionando cer- cubiertos 
del Gobitrno y las que se pueden em- l rán a la Soberana 
Pfender por el Estado. El gobernador c l - , • • • 
J». conde de San Luis, antes de marchar SAN SEBASTIAN, » — < * » "f.0*1^? d« 
* Madrid ofreció ocuparse de este asun- to de ia Reina, se ^ diri|id0 a¿Ja:| . ^ ^ ^ L A FRONTERA 21 En domiciliarlos y cacheos, y al que" se le 
t0 con extraordíario interés. , ¡drid numerosos telegfa^a3 d® ^na L Í ^ S » ^ 
El alcalde ha expuesto una relacion o^ ^ edificios estuvieron engalana- del Depósito de Recna, se ha-n celebra- tí Y0 542 del Código penal cuyo texto 
i ! las obras a realizar dentro del casco ^ o n y no hubo despacho en las oficinas do piadosos sufragios por cuantos mu-,8e trangCribe 
comulgaron. Presidieron las autoridades defecto, en la Alcaldía, y ' las 'que estén 
Después hubo acto de desagravio y ben- | autorizadas deben presentarlas para que 
dlción con el Santís imo. |la documentación sea revisada. Transcu-
rrido este plazo, se realizarán registros 
la ciudad y que son, entre otras, el J ? ^ ^ Mañana se distribuirán dos mil rieron en el cumplimiento de su deber 
gj-opuerto civil, el pasó superior de J o P ^ ^ s de comida a J o « J ^ t o r « ^ « » con motIyo_de ^ u ^ ™ ^ ^ sucesos. Cele-
^rramadil la , la terminación del puen 
w..fe San Telmo y la barriada obrera 
«"litar de la Puerta de Santa Teresa, 
Niño muerto por disparo 
VALENCIA, 23.—En Jaraco ha ocurrl-
teadas por la Caja de Ahorros mumcipa. 
» « * 
VITORIA 23.—Con motivo del santo 
de la Reina, miles de personas flrmanm 
en el Gobierno civil y en el militar. 1 
16 detenidos en libertad 
bro la misa y pronuncio vibrante plati-
ca el capellán don Manuel Becerra Fer-¡ LOGROÑO, 23 .-Han sido puestos en 
nandez. « » » libertad 16 detenidos durante los pasa-
miem-
bros y ante los países que no pertene-
cen a la misma. Este propósito, conti-
núa dicieaido la "Correspondencia", ha-
ce que en los medios ofioiales se estu-
die el modo de renunciar a la presiden 
en accidente 
Para los pobres de Navidad 
La Guardia civil del puesto de las Pi- |Un periodista 
queftas ha comunicado a la Dirección ge-1. L 
neral de Seguridad que en el aeródromo;Señori ta P i í a rc i t á 'Gómez 
cía del Consejo que en la próxima re-¡Loring ocurrió ayer un accidente de avia-Srea. de Sanz de Grado 
unión le corresponde por turno a la ción. Una avioneta, tipo "Extremera", A. A A0n 
Pesetas. 





¡Don Gregorio Santiago. 
Delegación alemana. Es muy probable 
qu/e Alemania ceda a otra potencia me-
nos interesada en los debates la di-
rección de los mismos, si es que técni 
dos sucesos. Quedan otros sujetos a su- camente puede hallarse una solución 
LEON, 23.-1* Adoración Nocturna1 mario. a este deseo. 
tripulada por don Ignacio Ansaldo Be ja 
rano, cayó a tierra, resultando el avia-
dor con lesiones de pronóstico reservado. 
Parece ser que la avioneta entró en ba-
rrena y ai perder velocidad descendió, 
destrozándose contra el suelo. 
Un suscriptor 
Un lector t " " 
Una patriota 







Miércoles 3t de díclombre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XX 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E D E C A T H L O N E s c u e l a s y m a e s t r o s j Q N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡ E n t r e s o b r i n a y t ¡ 0 
Se celebrará en Barcelona el domingo próximo. Campeonato de 
Castilla de lucha grecorromana. Inscripciones para la prueba mo-
torista por equipos del Real Moto Club catalán 
¡ E n la "Gáceta" de ayer se publica i 
'una real orden concediendo el ascenso 
i por corrida de escalas a los maestros y 
maestras del primero y segundo escala-
fón que se indican en la misma. Ascien-i 
den por vacantes unos cuarenta maes- mera y Mesa Andrés, que el upo icieai 
tros (veinte en cada escalafón) y otras de hombre moderno sería ct que pudie 
6,15: Los andrajos de la púrpura.—No-1 Buen modo de entrenarse' La 
che, no hay función (7-11-930). nivela, instrumento dp r l w L a* 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía' . , 0 06 Combata 
Atletismo 
Campeonato de Espatta de Marathón 
Con la autorización de la Real Con-
federación Española de Atletismo, se ha 
encargado la Federación Catalana de la 
organización del primer campeonato de 
España de Marathón, en el cual podrán 
participar todos los atletas mayores de 
J . L O P E Z (D. F . ) ; vencedor López por por la Federación Atlétlca Guipuzcoana 
se verificó el séptimo campeonato gul-
puzcoano de "cross country" (neófitos) 
con recorrido de 4.500 metros, clasifi-
incomparccencia. 
A. L L E R A N D I (C. U. M.), 64 kilos, 
contra C. Gay (D. M.), 62 kilos; ven-
cedor Llerandi por puntos. 
Peso modlo 
REINA VICTORIA. "Pepito 
Rascacielos" 
Suponen los autores, señores Estre-Caralt . -A las 6 30 (reestreno): Raffles. 
• Noche, no hay función. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Pepi-
tantaa maestras. A estas vacantes han ra tener cabeza organizada para losjto RasCacielos 
de añadirse las resultas que, como las negocios al estilo yanqui y un corazón 
anteriores, también vienen expresadas lleno de sentimientos a la española; 
pero los autores no aciertan a definir 
este tipo, tanto en lo que afecta a la 
nominalmente. 
Se autoriza a don Manuel Maceda pa-
L AGOSTI (R M.) 74 kilos, contra uu^, en 15 minutos 8 segundos 
F . Herranz (D. F ) , TI kilos; vencedor 2 Ezequiel Beltrán. del Herré 
I,mj'u:T: Agosti en doble presa de hombros, enl "í ñ'""1"?^ Herrera Sport, 
veintidós años que estén en posesión de 3 m 4'> s 
la licencia expedida por la mencionada! ^ ¿ r n t e fué de una gran V ^ J ^ ^ T ^ ^ Herrer& 
1 Se ha creado el Trofeo Jaime Nin, q u e | ^ i t i ^ S ^ W ^ ffiníJíSí 4' Aure110 ^ del mliímo' en 15 ^ 
, j . j ., , , ue tener contrincantes de grandes mé- nntAB 1̂ n 
será adjudicado en ^ " ^ ^ ^ f . ^ H ritos, lograron hacer un papel excelen-i0' 
to, a la Federación que se ^ d l q u e el no \ ^ 
campeonato, quedando en posesión defi-
nitiva del mismo la Federación que ga-
ne el campeonato de España durante dos 
años consecutivos o tres alternos. 
kánátmm los « i r t l H n - n t ^ im i . 'ra continúe como excedente en eÜParte "de negocios, porque sólo se le 
candóse los participantes en la siguien- esc&]aíón de E^ueiag Normales, sin que ocurre organizar una venta a la su-
basta; como en la narte sentimental, 
en la que camina de torpeza en torpe-
za, hasta en la de creer que el colmo 
del españolismo consiste en darle algún 
te forma 
1. L . Arregul, de la Gimnástica de 
para ello necesite justificación alguna 
por estar desempeñando la inspección 
de Primera enseñanza. 
No habiéndose presentado en el plazo que otro trastazo a la mujer 
legal, cargo alguno contra el que fué; Tan indeciso y tan poco vistos como 
habilitado de maestros de los partidos j éste son los demás tipos y aun la obra 
judiciales de Aoiz y Pamplona, se dis-!entera( desigual, caprichosa, infantil y 
trenamiento. 
¡pone sea devuelta la flama que como|t t j te t inocente 
5, Gregorio Cabeza, de la Gimnástica ífarailtl.a del mismo tenia depositada! 
Gabina Arroyo Bareno, de veinn 
años, que vive en Segovia 37 bní 0 
ne un novio y además un tío v tie' 
üo tiene un garrote un poquimí, ^ 
pequeño que el árbol de Guernio» ^ 
bien: al tío de Gablm que Se n^68 
Leoncio Arroyo Martínez, de ciño! 
y cuatro años, se le ha : letldo en0!1 
rom. 
Ayer tuvieron sobre el motivo 
disputa la sobrina y el tío. Ella no rt* 
ba su brazo a torcer, porque nadie ñ £ 
martirizarse de esa manera T 3A 
ta I I y Amorebieta I contra Zubeldia y entonces cogió el sim 'aero ri* * n̂cto 
Pérez. Segundo, a remonte: Lasa y Erre- le manejó *obre lag c0Sagdedeár^ y 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—A las 6: L a rosa del aza-
frán (éxito de interpretación; cuatro pe-
setas butaca).—Noche, no hay función 
(16-3-930) 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-1 cabeza que Gaúlna y el novio 
no León.—6.30: ¡¡Viva Alcorcón, que es Pan 
mi pueblo!! (éxito sin precedente).—No-
che, no hay función (18-12-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
de Ulía, en 15 m. 40 s. 
6, Luis Mi, de la misma, en 15 mi-
Los arbitrajes recayeron en el pro-,nutos 53 3 
fesor de Cultura física don Heliodoro! 7, José Aramburu, de la misma, en 
1 o«^!-^o^an <no Ruiz, don Francisco G. de la Torre, se- miTiiitnq ^ ^ 
Los atletas de las Sociedades no Ins-i. \ra.tM ,, ax- A„+^Í* -CU. Á 1 minutos 00 s. 
ñor Mayer y don Antonio del Prado, i g, Agustín Guezalaga, de Herrera rritas a ninguna Federación Regional de 
Atletismo podrán participar en este cam-
peonato siempre que acrediten su cali-
dad de atleta aficionado, mediante la 
presentación del correspondiente certlfi-i 
E l Jurado estaba compuesto de don'sport en 15 m. 23 s. 
Román Sánchez Arias, don Felipe Mar-i 9, Benito Alonso, de Gimnástica de 
tin-Crespo Powys, secretarlo del Círcu- Ulía, en 15 m. 34 s. 
lo de la Unión Mercantil; don Julio To-! 10, Pedro Seón, de la misma en 16 ml-
rartn f irman ñor el presidente v secre-l""!3' por la DePor«va Ferroviaria, y el nutos 48 segundos. 
tarlo d e r s ^ e d a d . ' y fe,8^^ P0r la DeP0rtiVa H ^ LUÍ3 ^ de Herrera 
Al ganador de la Marathón, le será p l ' |18 m. 2 s. 
L a próxima Jornada Clasificación social: 
L a Junta de gobierno del Circulo de EcluiP0 de tre9 corredores. 1, Herrera 
la Unión Mercantil, de acuerdo con don SPort' nueve P^05' ' 2> Gimnástica de 
Heliodoro Ruiz, y a petición de varias 12, , 
Sociedades participantes en este cam- E ^ 1 ? 0 d« w * - ™ corredore»: 
peonato, ha tenido a bien aplazar la1 H6rrera sPort' 17: Gimnástica de Ulía 
siete a nueve de la tarde, en el local de continuación del mismo hasta el día s'19 P ^ 0 9 - - , 
U Federación Catalana de Atletismo de enero, fecha en la que, a las cíete' Ganó' vne1'' el Herrera sPort los dos 
en 
concedido el titulo de campeón de E s -
paña de carreras de Gran Fondo. 
Los corredores, al Inscribirse, deberán 
presentar la ficha médica oficial, sin cu-
yo requisito no les será admitida la Ins-
cripción. A este objeto, el día 27, de 
zábal contra Echániz (A.) y Echániz (J.J 
C I N E S 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
93158).—A 
na, que quedaron, ¡ay!, ligeramente Gabi. 
dolidas 
E l dueño del Junquillo quedó deteni 
don Dámaso Teres 
« 
Nos hacen varias preguntas de cuán-lel público, tras dar repetidas muestTa,sjpQp"pamprii^s y" Conchita Montenegro)! 
do se han de solicitar las escuelas quejde cansancio, la rechazó unánimemente. 1 QS-I^SO) 
días pasados indicábamos anunciaba la 
"Gaceta". Comoquiera que la misma 
disposición determinaba que no podrían • 
solicitarse hasta tanto no se hubieran PELICULAS NUEVAS 
elevado a definitivos los nombramientos , 
provisionales que estallan entonces en 
J . D E L A C. 
¡extraño 
I C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
'5,30: Ingenio de Bernabé. Amor de ma-
cho últimamente ( Gaceta del 21), hani He ¡ ¿ ^ peHcu.a a la que pocoslcfre, por Henny Porten; dos jornadas,¡Tiempo y L a Patria , han sido multa 
tramitación y los que luego se han he-iCINE IDEAL.—"Pobre miilonarío' 
Tres periódicos multados 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-' L a Dirección general de Seguridad h 
to. 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono facilitado la siguiente nota- "Por haK? 
17452).-A las 6.15: Jorge I I el Esforza-' infringido lo dispuesto por la lev 
do. L a señorita ciclón. E l cargamento, teria de descanso dorainlcal de ^ en ma-
y haber salido antes de laa diez y n n Z 
horas del lunes día 22 los periódicos "K\ 
(calle del Doctor Dou. número 10, entre-
suelo, primera. Barcelona) los corredo-
res serán objeto de una revisión médica. 
Laa pruebas que comprenderán esta 
competición serán las siguientes: 
Primera Jornada 
Saltos de longitud con Impulso. 
100 metros lisos. 
Lanzamiento del peso. 
Saltos de altura con impulso. 
400 metros lisos. 
Segunda Jomada 
110 metros vallas. 
Lanzamiento del disco. 
Salto con pértiga. 
Lanzamiento de la Jabalina. 
1.500 metros lisos. 
de la tarde, se celebrará la cuarta Jor 
nada en el gimnasio de la Deportiva 
Municipal. 
Los luchadores que para esa fecha se 
encuentren aún en vacaciones de Pas-
cuas, ausentes de Madrid, se servirán 
trofeos sociales. 
Tiro 
Copas de Madrid y del duque 
de Hornachuelos 
de pasar todavía unos días-quince pa-; ^ ^ haC€I^ tanto en el or. 
ra reclamaciones, mas luego los nece-¡ , ^ ', „ . _, 
sarlos para resoiverlas-para que pue-idei1 artístico como en el moral. Es una 
dan hacerse las relaciones de petición, i c01116^ l€ intriga, a ratos acrobática, 
relaciones que se regirán por la legis- a ratea sentimental, originada por la , (cómica) Sanere india (Tim Mac I —7^ noq 
c o n c ó n de dos hermanos gemelos, uno ^ a Z l t í a /dir^fn?0; ^ r ™ ^ Cau 
tm presidiario, otro un muchacho hon-Dc¿ jainea Hall - Harrison Ford-Ruth¡*aj'e multa al director do 'La Voz" con 
rado al que un tío acaba de dejar una 
lación antigua todavía. 
« « « 
L a prórroga que se ha hecho del pla-| 
completa, y Pobre millonario, por Ri jdos sus directores por el director gene-
chard Talmadge.—Noche, por ser Noche- ral de Seguridad con mil pesetas cada 
buena, no hay función. uno. 
C I N E MADBID.-6,30: Un cuento es-j Posteriormente se faciUtó otra nota 
zo para solicitar la Inclusión en las nue-i'ie^enc^a-
vas oposiciones hasta fines de este mes, i E l conflicto, bien planteada, se des 
por James all - arrison ne^eta^ 
Taylor). Viernes próximo, riguroso es- wu I 
treno: Pecado (Lars Hanson). 
C I N E SAN CARLOS (El "cine" de 
se entiende tan sólo para presentar do- envuelve con notable lucimiento y se moda. Atocha, 107. Teléfono 72827).—A 
cumentos o 'subsanar loa defectos, perot resuelve con la l lucidez que revela U3ailas 6'30: Kran éxito de la superproduc- dei pontón de San Isidro, fué hallado por 
en modo alguno—«egún nuestras refe-;d:recci6n experta. Terminada la accióni?ión ^í',101^?161?16 ^ a b 1 ^ en la Guardia civil del Puente de Toledo PI 
renclas-a las condiciones de la convo-;fun<lamelltal con 6l r€conoCimiento W l ^ V ^ f j , ^ i ^ í i ^ V i í e í t f p l " cadáver de un honibre W*' Wentificado 
^ ' ^ í : ^ ^ ^ J ^ ^ v ^ e r o Ricardo, se desestima como1^ 
Muerto de hambre y frío 
E n el colector del Manzanares, cerca 
CADIZ, 22.—Se han celebrado en eljro no podemos contestar a la que se 
notificarlo por escrito al secretario del,polígono de tiro de Marina las Impor- 1103 hSiC<i «obre qué so hará con el di-
Círculo da la Unión Mercantil, para que tantes tiradas para disputarse las Co- nei? descontado a los maestros para la 
no entren en sorteo el mencionado día 8. 
Motorismo 
Primeras inscripciones para la prueba 
por equipos 
E l Real Moto Club de Catalufia nos 
rendas—a laa condiciones de la convo-:fim.lampllf r^norlmi^ntn HPI ño1' E1 últ,mo de los Vargas, por Geor-
.runuamentai, con ei reconocimiento del¡ L ^ J - Luana Alcaniz y Vicente Pa-
terior, etcétera. Damos por respondidas1 verdader° R-cardo se desestima como.dula (23-12-930). 
estas preguntas que se nos dirigen, pe- P0111?5 viciosa el fértil campo que aun C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,30: No-
descubre ed conflicto para terminarle 
om bnllainitez fulminante. Escollo es 
éste en que suelen dar de través con 
ticiario Fox. Variedades Paramount. No 
che de estreno (dibujos sonoros). Muje-*muerte había sido por hambre y frío, 
res fatales. L a voluntad del muerto (to-| 
Hendo grave en riña 
que ha recaudado Hacienda, y que de .¿¡s . ¿ s ¿ mismo caso del orador ~élo-!ta Tovar ? ^ ^ Á J i * ^ 0 } ^ 9 4 ^ 9 ^ 
resultó ser el de Zenón Sánchez, de cin-
cuenta y cinco años, sin domicilio. He-
chas las pesquisas, se averiguó que la 
naa do Madrid v del riíimie de Hom>Jprotccción de huérfanos del Magisterio,¡ relativa frecueaaia obras bien lleva-italmente hablada en español, por Lupi 
dmelOÉ Horna- que ha recaudado Hacienda y que d e U * . E s el mismo caso del orador elo- ta T o v " y M ^ o M ^ U W W . , En la calle de Mesón de parede9 
" r o n parte p o r l a representación j ^ S b i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ * fin a ^ ^ l . ^ ñ i ^ de Cádiz el capitán de corbeta, campeón | rrados. Hacemos con nuestros comuni-i fono 33579).—A las 6,15 ("cine" sonoro): I Gutiérrez, y éste asestó a aquél con una 
de España, don Manuel Garcés Fayos, el loantes el ruego de que se resuelva pron-| ^ flea ^ ^ ot>ra es simpática, aun-¡Noticiario Fox. Cuatro de infantería (11-
capitán de Infantería de Marina don 1*0 y con cariño asunto de tanta impor-i que no trate de fundar valores de prin-10-930). 
Martín Gaviero el alférez don Manuel1 tancia- ¿Se reúne la citada Comisión?'cipios. E n su realización es igualmente1 CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
comunica haberse formalizado ya las pri-;Egcudle el t ¿ l e n t e de Artillería, don Iliiiiipammimt! - - - - - - - — l U n i n i a . aunque nos aírraxiaría. nara oue'Teléfono 30796).-A las 6,30 tarde: Re-
™ Z ^ I Z ^ L l Z t ^ Vlllarln y los sargentos de Infan-' ' 
Será ganador del campeonato el atleta:enero 
prueba motorista por equipos que se ce-|tería sefiorea ¿ ^ e z ^ r t ^ e ^ 
lebrará el día 11 del próximo mes dei L a base del ^oncÍrSo ea d€ 30 dls 
que haya obtenido mayor suma de pun-
tos en el conjunto de las pruebas. Los 
puntos se adjudicarán según la tabla re-
lativa al Decathlon, a cuyo efecto todas 
las pruebas se regirán, en su parte téc-
nica, por el reglamento de la Real Con-
federación Española de Atletismo, pu-
díendo concursar en este campeonato to-
dos los atletas con licencia de la misma. 
Se concederán tres premios a los at-
letas clasificados en los tres primeros 
lugares y al primer clasificado se le pro-
clamará campeón de España de De-
cathlon. Los premios serán: Medalla de 
oro al primer clasificado, medalla de pla-
ta al segundo y medalla de plata al ter-
cero. 
Este primer campeonato de España de 
Decathlon se celebrará en el Estadio de 
Montjuich. 
Las inscripciones se admitirán hasta 
el día 26, a las nueve de la noche, en el 
local de la Federación Catalana, debien-
do ser cursadas por las Federaciones res-
pectivas, o por las entidades a que per-
tenezcan los atletas, cuando las mismas 
no estén afiliadas a Federación atlétlca 
alguna. 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 23. — E s t a noche se 
celebró en el salón Nuevo Mundo una 
velada de boxeo, que se vio auy con-
currida. Los resultados fueron los si-
A cuatro "rounds". CAMPOS n ven-
ce por puntos a Falsons. 
A cuatro "rounds". CAMPOS vence 
por puntos a Alemany, después de caer-
se sobre el tapiz dos veces. 
A cuatro "rounds". E l "amateur" Ben-
sa contra el profesional lianguas. E l 
combate fué declarado nulo 
A ocho "rounds". Aguilar contra Ha 
paros sobre un blanco a 200 metros 
Han sido formalizadas las s iguientes^ aqUÍ eI resultado: 
inscripciones, 
Equipo rojo negro 
Emilio Tintoré, motocicleta 250 ce. 
Fernando Bergadá, ídem 250 ce. 
Arturo Bou, ídem 500 ce. 
Pelegrín Esteve, automóvil 2.500 ce. 
Equipo verde blanco 
"Pasaplá", motocicleta 500 ce. 
Antonio Muria, ídem 250 ce. 
Alfonso Orovítg, ídem 250 ce. 
Enrique Perelló, automóvil 1.100 ce. 
Equipo rojo blanco 
Pablo Sagnier, motocicleta 800 ce. 
José M. Muntanola, ídem 500 ce. 
Pedro Siqués, ídem 500 ce. 
"Platino", automóvil 1.100 ce. 
Equipo rojo amarillo 
-¿.JPj-blP -^scrá; n^^O-fj??6**.5^ f0-. 
Antojo Garcfa,' ídem SÜÓ" ce. " 
"Reíos", automóvil 2.800 ce. 
Arturo Mas-Sardá, ídem 2.800 ee. 
Las inscripciones se podrán formalizar 
hasta el día 7 de enero. 
1. Garcés Fayos, 244 puntos. 
2. Manuel Escudiers, 240. 
3. Antonio López, 239. 
4. Martín Gaviero, 237. 
5. Francisco Martínez, 236. 
6. León Villarín, 228. 
E l equipo ha conseguido en los 180 
disparos 1.424 puntos; esto es, 11 más 
que el año pasado. 
Se celebró después el concurso de tiro 
a pistola, en el que participaron Garcés 
Fayos, Villarín y Antonio Molina. E n 
los 45 disparos hicieron 376 puntos, 34 
puntos más que el año último. 
Regatas a remo 
. L a prueba de la R. S. O. Española 
L a Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola celebró su anunciada regata. 
Tomaron la salida dos de los tres 
equipos Inscritos, que hicieron una re-
ñida y emocionante prueba, obteniendo 
Carreras de S a l f f O S el triunf0 en un naaguifíco esfuerzo du-
5 ^ 'rante los últimos cien metros, el equl-
L a segunda reunión de invierno |po formado por los señores J . María 
E l Club Deportivo Galguero ha con-¡Toro, J . Pérez, C. W. Shaff, M. Orte-
fecclonado un interesante programa pa- ga y J . Rodríguez, 
ra su segunda reunión de invierno. M B ^ ¿ é ^ 
brá dos pruebas de primera categoría, 
otras dos de segunda y las restantes, 
tres, de tercera. 
Las dos carreras de primera catego-
ría son para los galgos que hayan ga-
nado mayor suma total de premios. Es- i 
ta condición dará lugar sin duda algu-, 
na a la inscripción de los mejores pe-¡ 
rros en actual entrenamiento. ¿Vere-
mos a "Oíd Son"? Posiblemente. Y si 
está en plena condición, no sería ex- P U L S E R A S PARAJPEDIDA. ULTIMAS 
traño que con la pista mejorada reba 
jara su "record" a los veintinueve se 
P E R F U M E S 
y objetos para regalos en la 
Perfumería Inglesa 
Carrera de San Jerónimo, 8. 
íiiliHiiKIiKW 
A L B E R T O 
IIIIIIII!' gundos. 
Una de las de segunda será de va-
bir. Se dió "match" nulo, con protestas .^3, L a iiga se reserva para todos, pero 
del público. Icón preferencia los nacionales. 
A ocho "rounds". MICO contra Meri-| con referencia a las pruebas de ter-
nl, italiano. E l combate fué interesante. Cera> una de ellas para colocados prln-
Venció por puntos MICO. Antes de dar- Cipaiment.e y otra para los nuevog ele-
se el fallo, el italiano se acercó al es-imentog# 
pañol y le felicitó. Este rasgo valió a inscripciones para estas carreras 
Merini una ovación. podrán formalizarse en las oficinas del 
SAÍNS, campeón del peso ligero de c . D. Galguero, hasta las doce del me-
Cataluña, contra el francés Biron. L a ¿loála. de hoy, miércoles, día 24. 
superioridad de Sans se vió desde el 
primer "round" y en el cuarto asalto 
el árbitro suspendió e' combate por in-' 
ferlorldad del francés, declarando ven-
cedor a Sans. L a Federación Centro de Rugby, de 
_ . . _ acuerdo con Regional de Football, y te-
Una ve ía la en Jerei ¡niendo en cuenta las fechas Ubres, en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23.—EniqUe puede disponerse de los campos de 
«1 teatro Eslava se celebró con gran j "football", organiza un partido de se-
Ileno una velada de boxeo. Entre loB|]ecCiones, con el fin de acoplar la que 
principales combates hubo uno entre Giljha de representarnos en loa próximos! Son infinitos los enfermos atormenta-
Rugby 
Partido de entrenamiento 
C R E A C I O N E S 
7, C A R R E T A S , 7. 
iiniiiüflüMiiiüa^üiiiüiniüiieiiiiiiBiiiim iniíiii 
E l t o r m e n t o d e l r e u m á t i c o 
y e l U r o r a i l 
E l antiúrico Uromil me ha da-
do resultados sorprendentes en 
los casos de gota, reumatismo, 
arenilla y demás manifestacio-
nes de la diátesis úrica 
Por su acción disolvente del 
ácido úrico y por su poder anti-
séptico de las vías urinarias, lo 
considero superior' a todos sus 
similares y un medicamento de 
gran valor terapéutico siempre 
que sea necesario estimular la 
actividad hepática y renal. 
Dr. E . S. COMENDADOR 
Del C. de Médicos de Barcelona 
Luque, campeón de Andalucía, de peso 
ligero, y García Valdivieso, de la A. De-
portiva Ferroviaria de Madrid. Venció el 
primero por k. o. en el cuarto asalto. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Castilla "amateur" 
Se ha celebrado en el "hall" del Círcu-
lo de la Unión Mercantil la tercera Jor-
nada de este interesante campeonato, 
interregionales, siendo el primero de és 
que tan buena acogida ha tenido en la Cuarta categoría 
tos el que celebrará contra el poten-
te Forelng Selectlon. 
Este encuentro se celebrará el pró-
ximo día 27 o 28 y en el campo del 
Unión Sporting Club. 
Billar 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los últimos partidos: 
afición, 
Los resultados fueron los siguientes: 
Peso extrallgero 
F . Delgado (D. F . ) , 67 kilos, contra 
B. G A R C I A (C. U. M.), 57 kilos; ven-
cedor García en 3 m. 55 s., en doble 
presa de hombros. 
F . Rodríguez (R. M.l, 68 kilos, con-
tra A. T A R A V T L L O (D. F . ) , 56 kilos; 
vencedor Taravlllo por Incomparecencla. 
Peso ploma 
E . Navas (R. M.), 61 kilos, contra 
A. R E Q U E J O (C. U . M.), 60 kilos; ven-
cedor Requejo en 2 m. 45 s., en doble 
presa de hombros. 
J . P A R R A G A (D. F . ) , 59 kilos, con-
tra L . Fernández (D. M.), 60 kilos; ven-
cedor Párraga en 1 m. 5 s.. en doble 
presa de hombros. 
P. H U E L A M O (D. F . ) , 60 kilos, con-
tra C. Requejo (R. M.), 60 kilos; ven-
cedor Huélamo por puntos. 
Poso ligero 
A. Rodríguez (A. T.) , 67 kilos, con-
tra R. D E L PRADO (R. M.), 65 kilos; 
Vencedor Del Prado por puntos. 
V. Otero (D. M.), 66 kilos, contra 
NAVARRO, 100 tantos en 69 entra-
das, 9 serie, vence a Luque, 97-67-8. 
U R G E L L E S , 100-42-15, vence a Mar-
tínez. 96-49-10. 
GIL, 100-46-25, vence a 
69-45-14. 
MINGUEZ, 100-61-9, vence a Maldo-
nado, 63-50-6. 
V E G A , 100-54-12, vence a Garrido, 
86-53-12. 
R E V U E L T A , 100-45-29, vence & Ga-
rrido, 63-45-12. 
F E R N A N D E Z , 100-52-7, vence a An-
glada, 57-51-4. 
MONGE, 100-51-14, vence a Delcam-
po. 63-50-9. 
D E L CAMPO (J.), 100-68-19, vence a 
García, 98-67-10. 
Tercera categoría 
OCHOA, 200 tantos en 66 entradas, 19 
de serle, vence a Coello. 
RIAZA, 200-50-15, vence a Cartagena. 
CARMONA, 200-41-26, vence a Ira-
ñeta. 
Cross country 
Campeonato gulpnzcoano para neófitos 
SAN S E B A S T I A N , 23. — Organizado 
dos por el reuma que curaron de sus 
ataques con el Uromil, mientras habían 
fracasado todos los demás tratamientos 
empleados. 
Está también probado, que cuantos 
vayan sujetos a las graves dolencias 
cuyo origen sea el ácido úrico, pueden 
prevenirse contra nuevos ataques de 
reuma, gota, aitritismo, cólicos nefríti-
cos, mal de piedra, etcétera, que, espe-
cialmente en los períodos invernales de 
fríos y humedades, son más frecuentes. 
Basta tomar en los primeros días de 
cada mes un poco de Uromil en un va-
so de agua A! instante quedará trans-
formada en agua mineral agradabilísi-
ma y diurética, que de la manera más 
sencilla purificará la sangre, lavará los 
Campillo, I ríñones, arrastrando hacia la orina el 
venenoso ác'-do úrico que es la causa 
de los males uricémlcos. 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO E X I T O 
L a v o l u n t a d 
d e l m u e r t o 
por L U P I T A TOVAR 
y ANTONIO MORENO 
L a película del miedo pavoroso, 
totalmente hablada en castellano 
N NOVEDAD 
EN E L F R E N T E 
Superproducción especial 
U N I V E R S A L 
E X I T C 
m 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
Grandes matmés a las once 
de la mañana los días 25 y 
28, proyectándose este gran 
film" a precios reducidos 
B B 
limpi ,   g darí , p  q  l f  96).—  
•l io fuese absolutamente, se podase la'^813- Paramount. L a paloma (dibujos, 
escena primera, inútil e incorrecta. cantada en español). Galas de la Para-
T=>^n,./L rr„-i~„^„ „ mount, por Ernesto Vílches y Ramón 
Ricardo Talmadge mñinde a su l*r-|pered.; .^Noch no h func^n (18.1(> 
sonaje una simpatía virLl y sana. Nota-jgso). 
ble en sus acrobacias, no lo es menos 
navaja una puñalada en el pecho de pro-
nóstico grave. Después de curado en la 
Casa de Socorro, fué trasladado al Hos-
pit*al. E l agresor pasó a presencia ju-
dicial. L a riña se debió a antiguos re-
sentimientos. 
Dos atropellos graves 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-i En la calle de Bravo Murillo fué atn> 
como galán cómico, en ia creación de¡berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono ¡pellada por el "auto" de alquiler 34.595, 
un carácter. De escenairio y fotogiafia, 133277).—A las 6,15: E l pyjama color rosa 
como en todo su conjunto, es esta pe- E l barrio peligroso. Besar no es pecado 
licula más entretenida y agradable que 
la niña de ocho años, Teresa Cristóbal 
Barahona, que vive en Valencia, 21, la 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo. „„„,,•.+ , „„„ , . ^ „„„„„„ . , 
126. "Metro" Alvarado).-A las 6,15: E l ^uaI resUit,óJ:on fleaJl.ones g^es . E chó-
cías de justicia, una justicia puramen-
te sensiblera y falsa, 
C. N. 
GACETILLAS TEATRALES 
La sexta de abono 
aristocrático 
muchas de esas tan sonadas superpro-
ducciones. 
"Amor de madre", producclóm euro-
pea, casi del todo correcta en la forma, faigar"' (22-10-929). 
no es admisible en el fondo por el exis-i CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa! En la pia23- °e Alonso Martínez ei 
•tente trasiego, casi "hoolywoodeawe",¡S. A. G. E . ) . - A las 6,30: Abrócheme pon'^uto" 37.432, guiado por Lorenzo Gon-
de esposas, al que se quiere dar aparien- detrás. Pobre millonario. Chicago a me- zález Díaz, alcanzó a Julia Andrés Gar-
dia noche. 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Hollywood Revue (gran re-
vista sonora, interpretada por todos los 
artistas de Metro-Goldwyn-Mayer). Fin 
!de fiesta: Presen Torres, bailarina es-
Ipañola; Tito, célebre bailarín excéntri-
co humorista; Rosarillo de Triana, gen-
!til estrella de la canción andaluza (20-
14-930). 
i MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) I ~ bii]ete* de" mil'peseta 
A las 6 (noche, no hay función): Revis- ^ 
Se celebra esta tarde en el ALRA- ta Paramount (sonora). E l chico del r v T D n c CITrFQn<5 
ZAR. representándose " E l orgullo de banjo (30nora). Smiles (dibujos sonó- O l K U i 5 U C b ^ U Í 
Albacete", formidable éxito cómico No-Iros). Cascarrabias, por Ernesto Vilches Atropellos.—En la calle de Monteleon 
che, no hay función, atendiendo al ca-| (7,11.930), el automóvil 30.483, que conducía Fran-
rácter familiar de la festividad. i PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar- cisco González, atrepelló al niño de EPÍS 
Mañana, tres funciones; a las 4, " E l gall, 13. Empresa S. A. G E . Teléfono años Angel Campos Rodríguez, domici-
orgullo de Albacete"; a las 6,30 y 10,30,h6209).—A las 6,30: Noticiario Fox. Sin Hado en la Galería de Robles, 9, y le 
" L a Maricastaña", éxito clamoroso. ¡novedad en el frente (19-12-930) ' produjo lesiones de pronóstico reservado. 
E l domingo, a las doce de la maña-* PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 1 —E1 automóvil 31.170, conducido por 
na, recital poético, por el distinguido]Callao, 4). — A las 630 (noche no hay Ramón Mc!lc6n Bartolomé'atr0Pelló1en.e' 
artista argentino Miguel Lozano Muñoz.ifunCión): Celoso como un turco (muda) ipaseo de las Delicias a Nicolás Gallardo 
Actualidades (sonora). Mickey en la fe-¡Martín, de once años, que vive en Anro-
ria (dibujos sonoros fllmófono). Un su- tonio López, 44. E l niño resulto con 
arca de Noé (versión sonora, por Dola-|fer Manuel García Ramos, de veinticinco 
res Costello y George O'Brien).—Noche,!años, fué detenido, 
no hay función. E l jueves, estreno: Tra-! m 
cía, de catorce años, domiciliada en San 
Opropio, 9, y le causó lesiones de consi-
deración. 
Desaparece un bonito billete 
Don Lázajro Argomaniz Domingo, de 
ochenta y cuatro años, domiciliado en 
la calle Mayor, número 88, denunció 
que de su mesa de despacho le han sus-
Teatro de Muñoz Seca 
Mañana, jueves, a las seis, la precio-
ceso en Wall-Street (sonora) (2-12-930). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
sa farsa de Felipe Sassone: "Todo tu A las 6,30 (noche, no hay función): En-
amor, o si no es verdad, debiera serlo".!ciclopedia Pathé. E l bosque. Por meter-
Por la noche: "Los andrajos de la Púr- se a criminal. Amor de madre 
pura", del ilustre Eenavente, grandes 
triunfos de María Palou. 
C I N E M A B I L B A O 
Ultimos días de 
G A L A S D E L A 
PARAMOUNT 
Próximamente estreno de 
L a a l d e a m a l d i t a 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 (noche, no hay función): E n , 
la calle (hablada en español). Metroto-
ne (sonora). Los gnomos alegres (dibu-j 
Ijos sonoros fllmófono) 
sienes de pronóstico reservado. 
Un balonazo.—Pedro Bastida Alcáza;, 
de cuarenta y cinco años, con domicilio 
en Cardenal Mendoza, 21, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al darle involun-
tariamente un balonazo Angel Tagalza-
bas Merino, de diez y siete años, en ei 
puente do Sogovia, cuando el muena-
cho se entrenaba en el deporte. 
Desaparece una máquina.—De una tlen-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
"Dol'Ira tocaon 1 f ci»i*j«*»irv/c Luía miwni"""» — - _ , 
(graciosa comedia sonora) (23Í2-930) ¡da de calle de Ia ^ T ^ M r £ 
RIALTO. — Secciones a las 4. 6,30 V I Z I ^ Í Z T < L n Z T * Í E l nerjudícado, 
10,30 noche: Revista sonora ParWouní 
Bomberos de ocasión (dibujos sonoros). K „ r S Cantos' P ŝemo F 
liQué fenómeno!, por Harold Lloyd. E s 1 ¿ 1 ^ " ^ |ón_Carmen Manzano Oar-
lun programa Paramount (12-12-930). de cuarenta v cTnco años, domicilia 
| R O Y A L T Y (Génova, 6).~6,30: Noticia-^^'^Vedro HeredU 5, füé asistida de 
l í n ^ ^ 0 , 3 » ^n"10^^^68 (dibu3o3iintoxicación de pronóstico reservado por 
*nn ^'u n la C l̂e (hablada eVspa-ihabcr injerido una sustancia toxica, 
nol) Exito grandioso de Delikatessen.! Ande ^ manlvela!-En el paseo de 1* 
llsoche, no hay función. Telefono para; F]01.ida un chofer, del que sólo se sabe 
[encargos, 31458 (23-12-930). . ioue se llama Marcedo dió con la ma-
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipejniveia ¿ei Coche un buen golpe a Fran-
de Vergara. Teléfono 55575).-A las.6,30: cisco Gredraga Doncel, de veintlnuev-a 
Magazine (actualidades sonoras). Gritos'gñog domiciliado en Concepción Bana-
en Hollywood (cómica) y la canción del!mon¿e v ie causó heridas de pronóstico 
cosaco, por H. A. Schclttov (16-6-930). 'reservado. E l chofer estaba riñendo con 
( E l anuncio de los espectáculos no su- el lesionado, 
pone aprobación ni recomendación. L a ;iiii||¡ii!|||;Hilll«IIIWl!IllBlillBiro^ 
fecha entre paréntesis ai pie de cada . , c* 1 t 
cartelera corresponde a Ja de publica- F r U S l e i T i a S d e l e c t a » 
S ^ h r í ^ D E B A T E de ,a Crítica do! Escogida colección de verso» bu-
,a ol)ra-) morísticos de 
B • 3 B B 8 B S £ 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las paatillae 
A N T I E P t L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
lili'lllMlBliiWiWB'i!»*^ 
C o m p r e h o y m i s m o las A G E N D A S S P I R A X p a r a 1 9 3 1 
E l B l o c - A g e n d a d e M e s a S p l r a x 
Muy práctico —Se hojea como un libro 
Se conserva todo el año encuadernado 
— T a b l a il 50 
y Bloc 
Bloc da 1 90 
recambio 
« a i : 
iiiiiBiiimii 
Cartera de pie! conteniendo el primer o RQ 
trimeetr* u tre» de recambio. Petotas O . ^ 
LA U N I C A A G E N D A D E L M U N D O 
que ai abrirla se encuentra siempre al 
día y siempre plana es la C A R T E R A 
A G E N D A D E B O L S I L L O S P I R A X 
5 . 5 0 Modelo pequeño para bolsillo de chaleco . . 
T E A T R O S 
AI,K AZAR.—A las 6,30 (abono aristo-
crático): E l orgullo de Albacete.—Noche, 
no hay función. 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! La 
mejor obra de Pascuas (5-12-930). i 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—Tarde, a las 6: Los sobrl-l 
nos del capitán Grant.—Noche, no hay, 
función. ^ 1 
COMEDLV (Príncipe, 14).—A las 6,15: | 
L a condesita y su bailarín (butaca, cln j 
co pesetas).—Noche, no hay función. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-1 
to-Chicote.—6,30: L a academia. — Noche, 
no hay función. Jueves, 4: ¡Me lo daba! 
el corazón!—6,30 y 10,30: La academia 
(5-12-930). . , 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnes^- i 
A las 6,30: la zarzuela en tres actos E l 
anillo de hierro (éxlLo Indiscutible del 
divo Cayetano Peñalver.—Noche, no hay 
función. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—A las 6,30: Espectáculo del "Ca-
racol", el príncipe, la princesa y su des-
tino y L a zapatera prodigiosa (estre-
nos).—Noche, no hay función. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,15: L a de los claveles 
dobles.—Noche, no hay función (6-12-930) 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—6,30: E l dúo de la 
africana y L a vlejeclta (reposiciones). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30: E l padre Alcalde (dos horas y me-
dia de risa).—10,30: E l señor Bacanas 
(nueva producción de Arnlches) (20-12-
930). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6.30: Doña Hormiga.—Noche, no hay! 
función (30-10-930). 
MA RA V I L L A S (Malasaña, 6).—Compa- Sello 
HBiiiiinniiBiiiiiBiiniBtwi 
TODOS LOS DIAS, E N E L 
i l i l 
E L D E S F I L E D E LA 
"Film" Metro - Goldwyn - Mayer 
totalmente hablado en castellano 
Carlos Luís de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L V 
BATE. Colegiata. 7. 
iBlllilBIIiIlBillilBiilIlBlllIlBIiii"™"'!"*^!*!;* H": 8 " 
J A M O N E f 
AVILES - MONTANCHEZ - S E B ^ 
NOS - T R E V E L E Z , PROPIOS PA^ 
REGALOS 
VIÜDA D E PAULINO SAlHZ 
DESPACHO UNICO: .., 
HORTALEZA, 36 (rinconada), SLA 
Teléfono 16102 
Depósito propio en Las Rozas 
v m m m m m m m m a a 
P a l a c i o d e 
l a P r e n s a s 
I B . 
ñía Blanquita Pozas.—A las 6.30 y 10.80 
L a pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
••;iii!B!i1IIR:i!fl|iil»!líl!B'illNll|:!lllBi'!i!g'iij>| 
€ 3 R A T I S 
Imprenta: maravillosa novedad! 
jueves próximo sensación 
acontecimiento: presen 
tación de la mara-
villosa película 
rusa 
timbrar cartas, tarjetas, etcétera. Dura- .c, 
clón eterna. Escribid "Milia Imprenta", H 
Orellana (Badajoz). >TTXT 
T R 0 I K A 
y 
X.—Núm. 6.ÜÜ0 
E L D E B A T E ( 5 ) y. 
d!. ;; p.-.brc Je rJ-'W 
VIDA EN MADRI 
E l santo de la Reina 
^don Agustín Marín y Bertrán de Lla.i 
j E l nuero académico es ingeniero de' 
'rainaa y hace treinta aflos que se de-i 
jdica a los estudios geológicos. Al acá-' 
bar sai carrera en 1900, fui destinado' 
a Asturias, donde estuvo nueve años. 
D e s o c i e d a ( M U N D O C A T O L I C O ! a " G a c e t a " 
ar con motivo de la fiesta ono-
• í c a de su majestad la Reina, la 
0 ¿ v t e M de media gala y fué izada 
haníera nacional en los edificios ofi-
1» r T p e hacer las salvas reglamenta-
¡̂tf estuvo encargada una batería de 
^íojTla maftana se celebró una misa 
¡d oratorio del Salón de Tapices, a 
nue asistió toda la familia real que 
pnCuentra en la Corte, el alto perso-
d palatino. Dijo la misa el Patriarca 
¡J; lis Indias. 
Desde bien temprano, comenzaron a 
lídir personalidades a firmar. Además 
üi Gobierno en pleno, subsecretarios y 
ifo personal de los mini.stérios, «-«Hs-
fieros 
los ex presidentes del Consejo, 
" qués ^ Alhucemas, conde de Buga-
íífll V de Romanones y señor Sánchez 
' joca; ex ministros, señores Fernán-
AIT Prida. Castedo, Espada, Argüelles, 
ÍSia1s Ordóñez, Callejo, Cierva, Pon-
t vizconde de Eza, Luque, Calvo Sote-
. ' ^izpuru, Yanguas, conde de Gimeno, 
García de los Reyes, conde de Lizárra-
2» Golcoechea, duque de Almodóvar 
¿2 Valle y marqueses de Figueroa y de 
Lerrna. ' 
Capitán general, gobernadores civil y 
militar, alcalde, presidentes de la Dipu-
tación y Supremo de Justicia, Guerra y 
Marina, directores generales de la Guar-
¿ia civil, Carabineros, Seguridad, In-
válidos, y de todos los ramos ministe-
riales. Generales Marvá, Hermosa, Na-
varro' y Alonso de Celada, Mayandía, 
Molíns, Balmes. Carranza, Zubia, Barre-
« Losada, Ruiz del Portal, Milans del 
yochs. Barrera (D. E . ) , Jurado, Az-
sar, Áristizábal y Maeztu. 
También acudió el Cuerpo diplomáti-
co, el Cardenal Primado. Obispo de Ma-
¿ríd-AlcaJá, y señores Dómine, Rolland, 
jUlende, Sánchez Albornoz, Muñoz Lló-
rente, Lacuerda, Fernández Pila, Muñoz 
Seca,' De Diego, Girón, Gómez Cano, 
prats, Rogerio Sánchez, doctor Castre-
iana, González Rothwos, Ungría, Salce-
do Bermejillo, conde de. Vallellano, Ga-
moneda y muchos otros. 
La Soberana ha recibido muchas "cor-
beüiea" y ramos de ñores, entre las que 
lobresale la del Regimiento de Caballe-
ría de su nombre, que le fué entregada 
por la Comisión que recibió a las doce. 
A las diez de la mañana, se habían re-
cibido más telegramas que durante todo 
el día del año anterior. Después, se han 
leguido recibiendo en número conside-
rable durante todo el dí^. También se 
han recibido muchos mensajes en tér-
minos de adhesión y afecto, de Repúbli-
cas suramerlcanas y entidades allí exis-
tentes, de Norteamérica y de distintas 
naciones europeas. E s también conside-
rable el número de los recibidos de en-
tidades, centros y asociaciones naciona-
les obreras y religiosas. 
De la nobleza, así de damas como de 
caballeros, el número de los que han 
acudido a testimoniar su adhesión ha 
sido extraordinario. 
—Su Alteza la Infanta doña Isabel 
estuvo a la una en Palacio y se quedó 
a almorzar con los Reyes. 
qués de Murrleta 1908, Champagne Ayala.I que expresan fl« mo/ín o ^ i ^ w * vJViIK> lue^0 a Madrid de vocal del Ins- E l domingo fué bautizada en la igle-| E n e s t e a ñ o h u b o 5 0 . 0 0 0 
Malaga Byass. \\ntimo de An* LÍÍH™ admirable lo tituto Geológico y Minero de España; isia parroquial de San Ildefonso la hija I 
Durante el banquete, la Banda dA A l a - P n i o i ^ l ^ ? eleyados Pe:isamient03- es asesor de la Comisión G de Obra» reciéa nacida de don Jo^é González! • A l ? 
barderos ejecutó el siguiente pr^ram\i f„0rJi !m?!?' I * ™ ™ * introito de públicaSi ¿e t ° Sternadonal í 1 0 - 0 ' . a ^ T ^ 16 Í m r 0 61 n0mbre i C O Í l V e r S I O I i e S 611 U B I i a 
corteza terrestre y 
waiueiua ejecutu ei siguiente programaU 51, w 
musical: Rondalla, marcha a la eapar' mi£a el &al10- E3 UIia música ad- de 
ñola (Julio Gómez); Tannhausser, ober-°^abl.f Por expresión; una músicalc 
la 
tura (Wágner); Aires Andaluces (Luce 
na); Himno al Sol, de " E l Gallo de Oro" 
(Rymski-Korsakoff), Reminiscencias in-
glesas" (Godfrey); "La Dolores", jota 
(Bretón). ' J 
Otras notas de Palacio 
E l monarca despachó con los jefes su-
periores de Palacio, secretarlo particu-
lar, intendente y director de Caballe-
rizas. 
—Su alteza la Infanta doña Beatriz 
estuvo en la Iglesia de la Almudena a 
hacer el reparto de ropas a los pobres 
de la parroquia, de la cual ella es la 
presidenta. 
Fué recibida por el párroco don Fer-
nando Fernández, coadjutor don Fernan-
do Acín y las señoras de la Junta del 
Ropero, marquesas de Figueroa, Cáma-
ra, Ibarra, Torneros e Ivanrey, y seño-
ritas Sempere y Angela García Loygo-
rri. Su Alteza entró por la cripta y se 
dirigió al altar de la Virgen, ante la 
cual oró unos instantes, y luego pasó a 
la sacristía, donde todo estaba ya dis-
puesto para el reparto, que fué de irnos 
350 lotes a otros tantos pobres de la 
parroquia. Cada lote era un equipo com-
pleto de ropas de abrigo, según el sexo; 
y distribuyó también algunos colchones 
y ropas de cama. 
—Ayer se celebró el acosltumbra-
do banquete de despedida en honor del 
general Navarro, comandante general 
que fué de Alabarderos. Asistieron la 
oficialidad mayor del Real Cuerpo y sus 
generales. No se celebró en su día, por 
cesar aquél durante el verano, y no es-
tar reunida toda la oficialidad. Ha sido 
también en honor del coronel don Ful-
gencio Quetcutti, que pasa a la reser-
va, y del conde de Santa Ana de las To-
rres, que pertenecía a dicho Real Cuerpo. 
— E l día 2 de enero dará el Rey el 
banquete anual al Cuerpo diplomático 
en Palacio, seguido de concierto, en el 
que, probablemente, tomará parte el te-
nor Fleta. 
Conferencia del padre 
Banquete de gala 
de María de la Concepción. 
a Le administró las aguas bautismalps 
inmóvil, extática, que nos hace nei^ari^' ?L.eStU^03 &eolóSicos de España. el reverendo P. Manuel Fidalgo (escola 
en la grandeza i ^ i i t a de Dios Diria^; 1909 ^ lcÓ COn el señor Santama- pió) y fué apadrinada por la señorita 
el esuMtn s m ^ ^ ^ i - ~«Ií!! ~in*fe'ria una obra: "Estudios hidrológicos de Teresa González y don Francisco Gon-
eternamente. oei HMo engendrado^ 2921, 0tra en dos tomos: "Estudios A la ceremonia acudieron allegados y 
Pero e. ciclo de Navidad no sd,o e ^ r ^ e c o V " s J " " ' ^ 
SUMARIO D E L DIA 24 
Gubemación.-R.^al orden, c o f emen-
do una prórroga, que ^ ^ Ü J L Í Í 
del actual, para presentar la documenta-
ción, solicitando tomar parte en el con-
curso de guardias de Seguridad; dispo-
riendo se cumpla la sentencia del bn-
* premo en el pleito promovido Por «l 
No es cierto que m o n s e ñ o r Cons- ^ ^ ^ « ^ S 
tantmi deje la Delega- • S S la excedencia a don José Prieto 
ción Apos tó l i ca 1 Uña. , . I Instrucción pública.—Reales ordenes 
_ ; disooniando que, Con destino a las Bi-
(De nuestro corresponsal) bliotecas públicas se adquiera el nume-
ROMA. 23.—El delegado apostólico en r0 de ejemplares que se determina; ídem 
Enferma China, monseñor Ccnstantlnl, interviú- ge cirtr.en en 31 de diciembre los Escala-
sobre vacimientos notásicos 1 Se encuentra gravemente enferma la viado por el corresponsal de E L DEBA- fúnes del Profesorado de la Escuela Su-
ción amorosa y admirativa, y recogeljreoloeía v rimiPra mm^m Wafltictiriñ excelentísima señora doña Micaela Elío. T E , en Roma, ha desmentido categón- per¡0r del Magisterio y de las Normales, 
también las maravillas que se suceden * v a K ^ « S S L ^ ^ ' l U Z l ^ f ^ marquesa viuda de Casa Torres. camente el rumor estos días circulado nombrando a doña María Eugenia San-
en torno del pesebre su^aen a v a n o s Congresos del extranjero. Se, 11 L¡ ; . sobre qua se retiratia de la China y era chez profesora de Física do la 
r»a IÍI M , ¡dedicó preferentemente al estudio dei Maestrantes do Granada | destinado 
De todo ello va surgiendo el movi -
miento, la acción, aparece el diálogo, y 
junto todo ello da origen al drama 11 
las zonas de Cataluña y Marruecos y a! 
a otro cargo. Afirmó monse- Cornial de Badajoz; concediendo la ex-
Han ingresado en la Real Maestranza ¡ñor Constantinl que había venido a Ita- éedencia a doña Mariana Ruiz Valleci-
estudiár e informar los grandes embaí-'de Granada, doña María de las Angus- lia para disfrutar el permiso que ha-,ii0. disponiendo continúe en excedíncia 
ses. E n unión de los geólogos M. Blu-|tias Roca de Togores y Pérez del Pul-lbia pedido desde el mes de mayo. Esta-!doña María del Pilar García; ídem se 
türgico que nace en los siglos e y X l . menthal, belga, y P. Fallot, francés ha £ar' condesa de Riudoms y su hermano |rá en Ifalia algunos meses para curar- a b i t a n en el Registro especial Mutua-
alrededor de las dos grandes fiestas> hecho el señor Marín un estud-o ínte-idon L,ui8' actualmente d'«tlnado como se de los do'ores reumáticos que pa^ Edades escolares 
cristianas: Navidad y Pascua de Resu-!resantísimo sobre el Rif español, prosecretario de nuestra Embajada en dece. Fomento.—R. O 
rrección. Iximo a publicarse está: "Corrección de, Londrfs- ^ t t t 
Termina el P. Urbel describiendo las:filtraciones en los grandes embalses". Xaeimiento 
bellezas que encerraban esas represen-jleído en el Coíngieso de la Energía de1 ^ se"ora de Asúa (don Fernando), 
taciones vivas, plenas de arte y de be-¡Barcelona, el año nasado " inacida Lola Alvarez Delatte, ha dado 
lleza, cuya fuente de vida se encuen- ' 11 luz felizmente una niña a la que se 
Se pide la M . del Trabajo imPondrá el nombre de Concepción. 
. | Rehabilitación 
un título 
de nuestra E bajada en dece. 
1 Monseñoi Constant'ni se muestra op-'pia ^ s 
It.'mista en lo que respecta a la sitúa- nai Supr 
tra en la litiirgia, 
E l numeroso público que llenaba el 
salón aplaudió largamente ai p. Pérez 
de Urbel al terminar su erudita diser-
tación. 
para d o ñ a Blanca de los Ríos 
disponiendo se cum-
entencla dictada por el Tribu-
emo en el pleito promovido por 
ción de la China, y dice que los dlstur-jdon Ramón Arqués; nombrando vocai 
blos no alteran la vida de aquel inmen- del Consejo Superior de Ferrocarriles a 
so país. E l movimiento nacionalista ha don Eduardo Ruiz Carrillo, 
penetrado en todas las esferas del pue-! Trabajo.—Concediendo la Medalla del 
blo chino, pero los desórdenes se mani-:Trabajo, de oro, a don Manuel Becerra 
y 
;anto gregoriano. 
Restan en ambientes localizados y de- y a don Jorge Jordana; nombrando a 
jan tranqu'lidad a la mayor parte del;don Andrés Hermoso, don Antonio Che-
Ha sido concedida la rehabilitación del Ipais. La vasta extensión del país permi- ra y don José Sánchez Amigo, maestro 
"España Femenina" ha solicitado delitítulo de conde de Vastameroli a favor ¡te, precisamente, que. cuando en una; carpintero, maestro mecánico y maes-
5or ministro del Trabajo la concesión de don Román Lizariturri, hermano del ¡localidad han desaparecido los conflictos: tro electricista, respectivamente, de la 
ídem 
el taller mecá-
sa de Travesedo y Silvela, hija de la con-|Sin embargo, los servicios postales no nico de "la Escuela'del Trabajo de Gi-
Las do^ Tjlthnais fwnfVrpnoin* inoi36^01" ministro del Trabaja 
ao« uiumais comerencias, ae ias| medalla de oro del Trábalo a inlmarclues de Tenorio. Tanto ti nuevo con- y el desarrollo de la vida es normal, los Escuela del Tnabajo de Jaén; i 
™ . - q ^ L Í ! ^ l ded,cadaa ^ } S & ^ ^ » l ^ » l S ¿ X S w £ l d < ?01^0 la condesa, nacida María Tere-¡disturbios son llevados a otros sitios. don Sergio Bonet. jefe d 
ÍT'nnfmminBÍM #1A JAW'^6 ^jamP^rez' V c^co de plata para ¿CSSL viuda de Maluque, están recibiendo'han estado nunca interrumpidos, a pe-ijón 
' «j las primeras mujeres que Ingresaron al muchas felicitaciones. sar de todos los desórdenes. Economía Nacional.—R. O. disponien-
servicio del Estado. Para tal fin, se es- Diputación de la Los misioneros t eñen en estas cir-ldo se haga público la concesión de cer-
grandeza |cunstiancias un comportamiento herol-¡tlflcados de Productor Nacional; ídem 
co, superior a todo elogio, y su obra. | se introduzcan correcciones en los 
do a 
V í c t o r Pradera tán recibiendo en "España Femenina" 
[numerosas adhesiones, entre ellas, las del 
E n el salón de actos de la calle d e j d ^ de la U n i ó ñ ' k T r c a ^ f ^ , ^ |¿unauí encuentr^ naturalmente, 
anuel Süvela dio ayer una confcren:¡de la victoria, escritora doña Concha i ción y Consejo de la grandeza de Espa iobstaculos ha dado frutos Importantes^, don Pablo Ruiz para Importar por 
Espina, don Juan Cebrián, de la Acade-'ña, para elegir los cargos vacantes en i ^ ° ¿ e r J l ¡ i 
mía de la Historia; don Juan Moya, et- la Diputación por cese reglamentarlo deI 10 ^"nsefior 
M l 
cía don Víctor Pradera; una más del 
curso organizado por la Junta organi-
zadora de las fiestas del X V Centena-
rio de la muerte de San Agustín. 
Antes el padre Félix hizo la presen-
tación del conferenciante en términos 
elogiosos y dijo, entre otras cosas, có-
P é r e z de Urbe l 
" E l "tiempo de Navidad" fué el tema 
elegido por el P. Pérez de Urbel para 
su tercera conferencia litúrgica. 
Comienza describiendo el orador el 
ouad'ro que la liturgia nos ofrece en los 
días de Navidad, cuadro que nos re 
los convertidos este año ascienden 
Irún 
cétera. Las adhesiones se recibirán sólo 
hasta fin de mes. 
Catecismo en una postal 
Se ha recibido en Madrid una tarje-
duque df» Alba, y de los marqueses do 
Hoyos, Cenia y Castel Rodrigo. 
Monseñor Constantinl ha 
también que, igualmente, los 
a 50 kilogramos de trigo; ídem a don Joa-
jquin Galino Garcés para importar por 
afirmado ¡Lés, la maquinaria que se Índice, 
misione-
^ í n T H ^ ta P ^ 1 ™ ^ ^ reverendo padre 
tín un sentido del que se le va despose-1 M!lJimo R de * esCo}&pio, ha es-
yendo en la actualidad. \ 21 022 labraSi númeroPno alcan. 
E l señor Pradera recoge las palabras 
de presentación del padre Félix y dice 
que él no es ni filósofo ni teólogo, sino 
simplemente ua guerrillero, dispuesto 
siempre a luchar contra los enemigos 
de la Iglesia. 
Y esos enemigos de la Iglesia—afta-
de—se refugian muchas veces en la po-
lítica. Por eso es muy conveniente es-
tudiar las ideas de San Agustín sobre 
la política, ya que él dejó los grandes 
principios de la ciencia de la política, 
zado por ninguno de los que se dedican 
a tal deporte. Dicha tarjeta contiene el 
Catecismo del padre Cayetano Ramo 
Sch, P., los cuatro primeros capítulos del 
libro de los "Proverbios", los nueve pri-¡ ella Victoria García-Loygorri 
meros del libro segundo del "Kempis" y 
la Corona de las doce Estrellas, de San 
José de Calasanz. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ros protestantes han dado ejemplo de!''• 
Han marchado abnegación.—Daffina. en el que se tratará el tema "Juventu-
A Málaga, la condesa de Berlanga de ~ ^ . ^..íu-. U««ÍI:«- des campesinas; su organización en los 
Duero. 6 i Se abre a! cu.to una b a s í l i c a pueblos de la diócesis". 
Han llesradol CIUDAD D E L VATICANO, 23.—El x 1 /% J 1 ' 
TÍA T?arr>-ns i* v h , ^ T ^o !' Osservatore Romano" da cuenta de Monumento al C o r a z ó n de J e s ú s 
Satrústegu (don Enrique), hijos de los » ? e ^ - c " ^ ? ! ^ ^ í í , , C " de ^ ^ Cardenal Ilundain un monumento al 
baromis de este título; de Las Arenas.;ta Maria Grotta ^ " a t u a . Sagrado Corazón de Jesús levantado 
Estado general.—En el Noroeste del 
monta a los primeros siglos del cristia-jtal como él la entendía, en un,sentido ^n^€n'te ajnericai10 se encuentra si-
nismo. E l calendario de Filócalo es el elevado. 
primer testimonio de la fiesta del 25 Porque desde los siglos X V I I I y X I X 
de diciembre en Roma. Ese calendarioila política es por lo general ficción, 
se remonta a la primera mitad del si-¡mito, superposición del interés particu-
glo IV, y en este mismo siglo se exten-üar sobre el general, 
dió por casi todas las iglesias occiden- L a política, según San Agustín, es 
tales y orientales !el conjunto de procedimientos para go- G ^ Í ^ e x i s t e ^ M é n un área c l ^ 
Esta fiesta de Navidad une a su en- bernar bien a un pueblo. De ahí se in- cióníca v al Norte del archiniélaeo bri-lde neSocios' gravaban sus hombros 
fiere que ciertas instituciones que pue- t¿njico pequeñ3 depresión. E n el! 
una zona de mal tiempo a la al-
tura del paralelo 60. Al Sur del parale-
lo 40, y en la costa oriental del mismo 
continente sobre el meridiano 70, se 
encuentra otra pequeña zona de la mis-
ma clase. E n el resto de aquel continen-
te dominan las presiones altas. Sobre 
la señora viuda de c'hávarri; de For-.Un discurso de C a s p a r r i por "radio" eu IaAfa^hfdf de, ,a.Igl1fTsia ^e la Con 
mentor (Raleares) los recién casados I . , 'cepción del barrio de Nervlon. mentor (tía^ares; ios recién caaaaos SOMA, 23.—La "Tribuna" anuncia que 
- de Zuiueta y Pereda Vivanco, ¡monseño'r G ri pronunciara el ^día'Nuevo ' i ..so" para S e m a n a S a n t a 
r m \ r q u r ^ f a S TARRAGONA. 23.—En la próxima 
AmadeS Alvarez-Builla y Alvera; ^ t , d ° ^ ^ I f 0 " f./o" ^ 8 t0daS¡Pr.ocesíón..¿«r1 Viernes Santo, figurará el 
de Sevilla, la marquesa de Janduri y el 
marqués de Casa Yendaro 
—También han regr sado recientemen-j 
te a Madrid, el ministro de Rumania, 
principe de Bibesco, y los condes de He-
redia Spínola y de Caborana. 
Doña Dominica Herrero, 
viuda de Figaredo 
E n su casa de Figaredo, ha fallecido 
cristianamente la ejemplar señora doña 
Dominica Herrero Gómez. 
Amorosa compañera de don Inocencio 
Figaredo, hízolo llevaderas la carga y la 
responsabilidad que, como gran directo: 
Imisterio " E l prendimiento de Jesús", de 
Hermanos de las Escuelas Cristia-
del renombrado es-
las naciones del mundo 
Misionero martirizado 
. „ „ . , , |nas, hermosa obra 
SHANGHAI, 23—Una banda de me-|,ujt'or Liimona 
rodeadores ha apresado al padre Mar-j 
cus, misionero católico, cuando se di-i L a s obras del Pilar 
ngía al suroeste de Oupei. _. . , , , „ „'„^ÍA^ 
Después de apalearle brutalmente, le! Lista numero 133 de la suscripción 
aanortíñ los oios i abierta en Madrid. Suma anterior: pe-
ncaron ios ojos tas 24010850 Don Lllis Saracibar, 25 
Li tuania y el Vaticano 'pesetas; Doe devotas de la Virgen, 50; 
ÑAUEN. 23.-Aseguran desde Kowno ^ ñ a Sofía Estéfani 5; don Benito Rubio 
que está a punto de estallar un grave Trico (en sdlos) 2 50; Una devota 2. 
inflicto entre el Vaticano y Lituania. Un devoto del Pilar 100; don Antonio 
Según estas informaciones, las cau- Zurita. 3; doña Isidra Orden, 2,50; seno-
canto Inefable um profundo misiterio, 
E3site contras'te nos le hace vivir la li-
sasa del conflicto aparecen oscuras. pe. res de García de la Concha, 10; Pllarci-ta de la Fuente Jiménez, 25; señorita 
del 
den llevar progreso a un pueblo, pue-
turgia durante el día die Navidad y aun den ser la ruina do otros, 
durante la quincena que va de Navidad Afecta la política—sigue estudiando 
a Epiíánía. Junto a laa voces festivas,!a San Agustín—a la autoriu-d, a la so-
que recuerdan los coros angéücog, loslciedad y al individuo 
gritos de los pastores y los arrullos 
mateo-nales, llegan hasta nosotros gra-
^Ives acentos, que ¡impresionan por la 
Por la nodhe, a las nueve, se enebro fuildidad ^ ^ j g ^ ^ qU)e 
Un banquete de gala de 99 cubiertos, rran> Se ^ habla de un nacimiento de 
A pesar de° su gran fortuna, llevaba ro parece ser que una de las musas es S S ^ V l ! t?tta déVota 
m vida sencilla, que dedicaba en bue-;la oposición de los nacionalistas Uplfrl ^ ¡ ^ ¡ ^ L ^ R ^ S i O C a S n e h 5 ? («íi 
. , I ^ J ^ - U ^ - a los esfuerzos realizados por la;Pllar'5' dona K ^ a n ° ^ a f J a n ^ 
PQj^gjj^., oro. una onza y dos medias onzas), 160, 
en el que los comensales ocuparon sus 
puestos por este orden: 
Derecha del Rey: Infanta doña Bea-
triz, infante don Luis Alfonso, infanta 
doña Beatriz de Orleáns, príncipe don 
Alvaro de Orleáns, duquesa de San Car-
los, ministro de Estado, señora de Ma 
égloga y el pensamiento se complica 
con alusiones a otro nacimiento miste-
rioso, el nacimiento místico de Jesús 
en nuestras almas. 
Asi, cuando fija sus ojos en el re-
Y es asombroso—dice el señor Pra-
dera después de otras consideraciones— 
ver cómo la Iglesia resuelve el proble-
ma político de tal manera, que sin la región Duero y "mwetV central 
Iglesia la política no tendría sentido 
ninguno. 
E n otros textos de San Agustín se 
apoya el señor Pradera para rebatir a 
los que en estos tiempos dicen que está 
roto el pacto contra la Corona y la so-
[ cién nacido y nos hace penetrar en el ciedad y pretenden por tal camino la 
JU -„ — l o T?0fr,a Tnini^trn de si en re abismada en un pensamiento, el de su majestad la Reina, ministro de 
Trabajo, dama de guardia con la Rei-
na, almirante Jefe de la Jurisdicción de 
Marina en la Corte, director general de 
Carabineros, alcalde de Madrid, duque de 
Baena, gentilhombre de guardia, primer 
caballerizo, mayor general de Alabarde-
ros, director de Caballerizas, comandan-
té del regimiento de Victoria Eugenia, 
oficial mayor de Alabarderos, teniente 
del regimiento de Victoria Eugenia ma-
yordomo de semana con su alteza la in-
fanta doña Cristina. 
Izquierda: Infanta doña Cristina, In-
fante don José Eugenio, gran duquesa 
Kyra, presidente del Consejo de minis-
tros, señora de Montes Jovellar, duque de 
Santa Elena, caballero del Toisón de Oro, 
•eñora de Estrada, teniente general don 
Francisco de Borbón, caballero del Toi-
són, duquesa de Unión de Cuba, de guar-
dia con la infanta doña Beatriz; minis-
tro de Instrucción pública, duquesa del 
Infantado, de guardia con la infanta do-
ña Beatriz de Orleáns; ministro de Eco-
oomia, teniente Aya de sus altezas; ca-
pitán general, director de Seguridad, ma-
yordomo y caballerizo de su majestad 
la Reina; Patriarca de las Indias, pri-
mer Montero de su majestad, inspector 
general de los Reales Palacios, ayudan-
te de servicio con su majestad; capitán 
d«l regimiento de Victoria Eugenia, ma-
yordomos de semana a su majestad el 
Rey y a su alteza la infanta doña Mer-
cedes. 
Derecha de su majestad la Reina: In-
fante don Jaime, infanta doña María de 
ka Mercedes, infante don Fernando, 
gue a is  e    
de la unión hipostátaca. Y ante el Niño-
Dios no le mece con una canción de cu-
na, ni canta un villancico, sino que re-
coge unas frases llenas de sentido que 
salieron de la boca de San Juan y de 
San Pablo, los dos gigantes del pensa-
miento cristiano. 
L a noche de Navidad es bella; pero 
es también magnífica y misteriosa. Y 
esa impresión de grandeza perdura du-
rante todos estos días, obligándonos a 
medi/tar y a adorar. 
A l llegar el día de la octava, la nota 
grave de la teología se hace más fuer-
te y más profunda E n este día de la 
Circuncisión, fiesta instituida como una 
protesta contra las festividades paga-
nas, la Iglesia nos hace considerar de 
una' manera casi exclusiva los insonda-
bles misterios que encierra ese Niño, a 
quien se acaba de circuncidar, y que se 
reflejan en las antífonas de vísperas 
y de laudes. 
Examina luego el tono de la música 
en muchas piezas del ciclo de Navidad, 
Atlántico sobre Las Azores permane- na parte ai socorro de los necesitados, nos 
ce el anticiclón de días anteriores, qua 
se aleja de nuestras costas, y 
de talla y sobre Sicilia persiste 
gimen de presiones bajas. E n nuestra de la familia les enviamos nuestro másiponsales 
Península el tiempo ha sido de cielo ge- sentido y afectuoso pésame, 
neralmente despejado y frío. Anívéfsariu 
Agricultura—Probables heladas en la] Hoy se cumple el primer aniversa-
rio de doña Mercedes M. Rayón, viuda de 




naneS;n4«iV^h{lV^o^nt»aTira de Corral, 25; doña" María Melero, is opuesta al Gobierno actual. ^ « 5; 'Un; devota del pilai. 5 
Total: 241.570 pesetas. Se asegura que el Nuncio ,en Litua-nia va a abandonar el país. 
Ejercicios espirituales * * * Continúa abierta la suscripción todos 
, BADAJOZ, 23.—En Villafranea de los j g dia£ de ocho a doce de la mañana, 
sufragio suyo se celebrara un funeral.;^ celebrarán del 27 al 31 del mes' la c^ecturía de la parroquia de San 
Otras nota* alaS 0nCei en la Parro(lula del Salvador. actual las jUVentudes de las diócesis, ^ calla dei Arenal" 13. 
Vtras notas, Renovamos nuestro pésame a la fami- ln „linTfa {flnria dfi Eiercidog esoiritüa- UI^•es, C # # #' 
Cuadros. Galerías Ferreres. Kchegaray, 27 
lia de la finada. 
convocatoria de unas Cortes constitu 
yentes. 
Tocante a la representación, San 
Agustín pide que sea una cosa orgáni-
ca, real: la familia, la profesión, etcé-
tera. E s decir, que los partidos políti-
cos no son la representación de la na-
ción. 
Y San Agustín esta , Mó además lo 
que ha de ser base del orden político: 
la autoridad, que viene de Dios. 
Lee además el conferenciante un tex-
to de San Agustín en el que se esta-
blece cómo los Príncipes deben reinar 
con justicia. Palabras—añade—que de-
bían colocarse cuando nace un Prínci-
pe en la canastill'" de nacimiento. 
E l numeroso auditorio aplaudió ca-
lurosamente al señor Pradera por su; 
notable conferencia. 
E l nuevo a c a d é m i c o de i 
SI abusas estos días del turrón, 
puedes sufrir de grave indigestión. 
Para evitar la indigestión traidora 
tomarás Manzanilla "Espigadora", 
la ñor maravillosa de Aragón. 
la cuarta tanda de Ejercicios espiritua-
les. Tendrán lugar en el Colegio de San 
Agraciados con la Lotería josé, y asistirán a ellos Jóvenes de nu- ZARAGOZA, 23.—La suscripción para 
Emplearán bien el dinero en Joyas delmerósos pueblos. Se celebrará después i Is obras del Pilar, alcanza hoy la suma 
la Casa Mato. Arenal, 9. un Círculo de Estudios extraordinario,! de 2.871.559,70 pesetaa. 
KÁULAK 
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Ciencias Naturales 
iiBiniiiinii»! •iiiiniiiiinininiiniiniBüi l!B!IIIIBill!lB¡IIIIBIIIIIB!llliBIIIIIBIi 
E L M E J O R R E G A L O 
Ipara los niños, es el más útil, un buen! 
«- • libro de cuentos, un atlas geográfico,' 
Como ayer anunciamos, ha sido nom-¡Una esfera, le instruye y deleita. Pedld-
brado académico de Ciencias Naturales lo a Librería Hernando. Arenal. 11. 
Í 0 T A S D E L B L 0 C K 
E l "Museo Británico" dispone de un crédito de dos mi-
T . - U . « I . í ^ ^ r ^ l ^ K S l S * - a, . . . par. ü y u W , UbroS: B . - n c c . Na 
- - , I - . . -a- o--»- -o-»- loonno Mánchester emplea anualmente 
sea, 11,50 francos por ha-
dlez francos por habitante... 
., 1,05 céntimos por habitante, 
«a de Ahumada, de guardia JcolíT1*.,!°*¡ a los talleres, a las íábncas y aI ^ P 0 , . -Q-ftauéiia yacen1 en 8u Biblioteca Nacional. 50.000 pesetas anuales, qua es la íanta rlnñn nHafinn • Hnniie de Medina- . „. r.nrAr*. T>oraue los millones de ohidados por aqueua >*ceu cu —¡^ . . . . .^u . .^— - i ^HIAT, A* >,aw. 
n el anónimo. Sólo entre éstos destaca et« aprendiz del garage 
de Valencia, que cuando hizo explosión la noticia y se armó d 
tumuUo. se escondió en un rincón para llorar su pena El 
consignación del Estado, distribuida* entre el millón de habi-
tantes, dan eso: una perra chica. 
fenta doña Cristina; duque de edina-1 AsI parece. porque los 
celi, caballero del Toisón de Oro; du-j 
Quesa de Miranda, presidente del Tri-
bunal Supremo, dama de la infanta 
Joña Beatriz de Orleáns, Obispo de Ma- ^ " ' " " ' " ' . " ' ' ¿ á b l a entrado alli con el esplendor y la opulen- E n la ^ p]atos de los restaurante» de lujo figuran la 
Pro^o1? d ^ n f e d ^ j l i m t % n ^ % \ T n , T m ^ se To p S l ó p^ue la lotería es un lujo 1 ^ ^ ^ del sabio Galstoff. la ostra es tan p.Hfica como 
t« del Infante don Fernando. Jefe deriPella Necesitaba aquella peseta para comprar pan. la sard,nai y ya se ha dicho, que si todos los huevos de sardina 
carrera, mayordomos de semana con su;* j aprendiz está desconsolado porque la fortuna que P*8»|aCabaran en sardina, el Océano resultarla pequeño para con-
toajestad la Pweina y el infante don Fer- de nosotros sin alcanzarnos, deja una cicatriz ^olorosa. nerlas< 
nando. ~*™ de la aie&ria al dolor no media más que un paso; E1 (jaistoff, estudiando la multiplicación de las ostras. 
Izquierda de su majestad la Reina: j Por • • ^ ahora más que una peseta que no puede ser ha aVeriguado que cada uno de estos moluscos hace cinco o 
«nfante don Juan. Infanta doña Mana no me , porque hace falta para el pan de cadaj , puestas de 11 a 114 millones de huevos en cada estación. 
d u r j 0 ? " ^ 0 1 1 A^0nS0 n !r^ d T l S g Si todos esos huevo, alcanzasen la madurez, los Océanos ^ 
"uquesa de Alba, capitán general ae ia ¿la.. 
Armada, señora de Wals, conde de Re-
gañones, señora de Rodríguez Viguri, 
^arquég de Santa Cruz, caballero del 
1ojs¡ón de Oro; marquesa de Hoyos, de 
Suardia con la infanta doña Mercedes; 
^'nistro de Fomento, marquesa de Ben-
oana, director de la Guardia civil, co-
Le pregunto al librero: 
_¿No se venden libros para regalo de Pascuas? 
MA contesta resueltamente: 
Í N o no se venden porque a casi nadie M le ocurre el ob-
v champán y discos de gra 
S ? H N T E , G??ERAI DE INVÁIID°S' RIA8-SE C0-MP- ™ r , v ™ z i 
«ente de la Diputación, comandante ge 
transformarían en un» montafia calcárea desbordante basta 
cubrir la tierra. 
¿Cómo dada tal profusión en los criaderos de ostras, alcanzan 
éstas precios tan exagerados? 
Jeral de Alabarderos, duque de Vista 
"ermosa. secretario particular de su ma 
jestad. coronel del regimiento de Victo-
ria Eugenia, profesor del infante don 
Aif11' ÍGfe a las órdenes del infante don 
,'r°nso do Orleáns, Jefe de Parada, ma-
yordomos de semana con los infantes 
«ona Beatriz y don Alfonso de Orleáns. 
Ocuparon las cabeceras de la mtsa el 
^,7o espiritual: el dinero se queda en confiterías y charcute-
ives y turrones y -
que apenas so adquiere son libros, descontados] —Este tiempo primaveral me ha estropeado 
Un amigo me dice, desconsolado 
el cuento de 
Navidad que preparaba. No me atrevo a hablar del nlfio que 
T CUlote3 de* obras literarias como obsequio espiritual y dell-irnugre de frío dormido en el quicio de un portal y al que se lo 
j 3 •^ovia. no fitrura sino muy raramente entre nosotros. ¡llevan arrebatado los ángeles 
C*A°: I Z T n o se le envía como regalo un libro. Se le dej 
los cuentos Infantiles propios Para Reyes 
Al amigo no se 
v ^ ! ° ^ P^eansTlef  ^ r a d í  Petado. ^ 
* * * 
sin embargo, cada vez se lee más. Verdad es que contem-
u«que de Miranda y el conde de íy.aceda. . do log escaparates de las librerías e Investigándolas por 
tíZl banquete se sirvió con aneglo aijP «odemos d̂  
Le hago una observación: 
—Eso de que el niño se duerme en la Nochebuena madrileña, 
es pura fantasía. En esta noche no puede dormir nadie. Ni enj 
el quicio, ni en la bodega, ni en el último piso de un rascacielos.! 
En Nochebuena, como en NochevleJa, se apoderan de la calle j 
unas bandas de gentes vinosas que convierten a la ciudad en 
un tablado de feria pueblerina. Hará, falta mucho tiempo para; 
M O D A S 
PASTILLA 
V25 
E n 1 8 3 0 , s e e s t i l a b a n m i t o n e s ; 
e n 1 9 3 0 , s e e s t i l a n g u a n t e s 
n e g r o s . P e r o e n t o d a s l a s 
é p o c a s s e h a n e s t i l a d o l a s 
m a n o s b l a n c a s p o r q u e s u 
p a l i d e z m a t e y s u a v e e s 
m o d a q u e n o v a r í a n u n c a . 
H o y e s m á s f á c i l q u e a n t e s 
c o n s e r v a r l a s b l a n c a s y finas. 
SI J a b ó n H e n o d e P r a v í a , 
i b a s e d e a c e i t e d e o l i v a , 
e s b u e n o p a r a l a p i e l , p o r q u e 
l a n u t r e y l e d a f i r m e z a . 
S u e s p u m a e s u n a c r e m a y 
e s e p e r f u m e s i m p á t i c o q u e 
l o c a r a c t e r i z a , c o m p l e t a 
l a l o z a n í a d e l c u t i s y l a 
d i s t i n c i ó n r^e í ^ s m a n o s . 
i ntro no p  decir desgraciadamente, que se lean más 
j^suiente menú: Consommé lutece, Creme^eni nañoiag Deténganse ante las librerías y observen. Ylque el espíritu ciudadano les haga saber a aquellas gentes qae 
Wuef T1^8 ^ S0le SRVOÍ' Ail"inette? ^ ^"LTomnrender la noticia de que Francia en 1929 ha ex- deben respeto al reposo del prójimo «*uf fondante. Jambón de Prague a la podrán comprenaer m M L ^ m 
J«fse, Sorbet au Romraeiy. Chapón rou|portado diez y seis millones de volúmenes 
^read sanee, Calade Olivicr, Petlts pote] El librero me asegura que España gasta muy poco en libros 
laitnes, Glace diplómate, Suxce a l-il n comparaclón con otras naciones. Para demostrarlo ma lee 
j*Ponaisp, Chester cake. Vinos. .Tere:-: , _ qiL'uieñtes datos del "Bulleün de la Malson du Livre fran-
••la 1817. Marqués do Argentera, Mar-;10" 3 
y que la calle, por ser 
de todos no puede estar a merced del alborozo de unos cuantos 
por muy grande que sea su buen humor. 
Entonces, le digo a mi amigo, podrá dormirse en el quicio 
de un portal al nifio que necesita para su cuento. 
DNHENd D 
P E R F U M E R I A G A 
MADRID • BUEMOS AIRE 
Miérco les 2i de (Hrlembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D Aflo 
Información comercial y financiera 
C O T I Z A C I O N D E M O N E D A 
Por ser ayer el santo de su majestad 
la Reina, no se c e l e b r ó ses ión en la 
Bolsa. Tampoco se r e u n i ó por la m a ñ a -
na el Bo l s ín del Banco, que c o n t i n ú a 
suspendido. De Londres se r ec ib ió cerca 
de las dos de la tarde el cambio de 45,0(1] 
pesetas, como valor de la l ib ra . Por la 
tarde el mercado ing l é s r e m i t i ó el cur?f: 
de 45,50. 
E n M a d r i d , el Centro de contra tacio ' i 
pub l i có los siguientes cambios; 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R O E L O N A , 23 —Algodones. Liver-
pool. D'sponible, 5.28; diciembre, 5,14; 
enero, 5.14; marzo, 5.24; mayo, 5,34; j u -
lio, 5,46; octubre, 5,61. 
N u e v a Y o r k . Dic iembre , 9.62; enero, 
9,58; marzo, 9,86; mayo, 10.13; j u l i o 
10,37; j u l i o , 10,57. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 33) 
Pesetas, 270,25; l ibras , 123,60; d ó l a r e s , 
25,425; marcos, 606,50; belgas. 356; flo-
rines, 1.026; l iras, 133,40; coronas sue-
cas, 682,75; ley, 15,10. 
99,72 1/2; í d e m noruegas, 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,39 1/2; l i ras , 19,55. 
L a v e n t a d e l tr igo c a n a d i e n s e 
O T T A W A , 23 .—Después de una serie 
de conferencias que ha celebrado con 
los directores de ion principales Ban-
cos canadienses, el p r i m e r m i n i s t r o se-
ñ o r Bennet, anuncia que se ha concer-
tado un acuerdo, que p e r m i t i r á asegurar 
la venta de la cosecha de t r i g o de 1930 
del C a n a d á occidental , quedando un so-
brante para la e x p o r t a c i ó n de 275 mi l lo-
nes de "bushels". 
Se cree que el Gobierno federal, en 
c o o p e r a c i ó n con los Gobiernos p rov in -
ciales, g a r a n t i z a r á los p r é s t a m o s hechos 
por los Bancos a los agricul tores para 
salvar la crisis t r i gue ra y f a c i l i t a r á me-
dios a é s t o s para atender a la cosecha 
de la p r imavera p r ó x i m a . 
ilKIII{B!IIH!IIIIH!:ilinilllHIIIHIIinil 
P A R I S , 23.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.560; 3 por 100. 
amort:i\able, 8.860; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia , 19.325; Cre-
d i t Lyonnais , 2.570; Soc ié t é G é n é r a l e , 
1565; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.560; 
M i d i , 1.205; O r l e á n s , 1.390; E l e c t r i c i t é 
del Sena P r i o r i t é . 730; Thompson Hous-
ton, 555; Minas Courrieres, 1.187; P e ñ a -
r roya , 425; K u l m a n n (Establecimien-
tos), 644; Caucho de Indochina , 280; 
P a t h é Cinema (capi ta l ) , 158; Fondos 
Ex t ran je ros : Russe consolidado a l 4 por 
100, p r i m e r a y segunda serie, 460; Ban-
co Nacional de Méj ico , 268; Valores ex-
t ranjeros : W a g ó n L i t s , 335; R í o t i n t o , 
3.500; Lau ta ro N i t r a t o , 220; Pet rocina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 4 4 5 ; RoyB.1 
D u t c h , 2.935; Minas Tharsls , 388; Se-
guros: L 'Abe i l l e (accidentes), 820; Fé -
n ix (v ida ) , 1.000; Minas de metales; 
Agui las , 160; Owenza, 1.900; Minas de 
Segre, 150; T r a s a t l á n t i c a . , 148; Accio-
nes: M Z. A., 1.295. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d í a 23) 
Pesetas, 45,60; francos, 123,595; dó la -
res, 4,85 5/8; belgas, 34,75; francos sui-
zos, 25; florines, 12,0525; l iraa, 92,725; 
marcos, 20,375; coronas suecas, 18,10; 
í d e m danesas, 18,16; Idem noruegas,; 
18,1575; chelines a u s t r í a c o s , 34,475; co-i 
r o ñ a s checas, 163 5/8; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; leí, 818; mil re is , 4 11/16; 
pesos argentinos, 36,75; Bombay, 1 che-
lín 5 peniques 3/5; Shanghai, 1 í d e m 5 
í d e m 1/8; Hongkong , 1 í d e m 1 í d e m 1/5; 
Yokohama, 2 í d e m 0 í d e m 9/16 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del día 23) 
Pesetas, 44,45; d ó l a r e s , 4,1965; l ibras. 
20,377; francos franceses, 16,477; suizos, 
81,50; coronas checas, 12,451; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,095; l i ras , 21,97; pesos ar-
gentinos, 1,347; Mi l r e i s , 0,504; peso uru-
guayo, 3,03; Deutsche und Disconto, 107; 
Dresdner, 107,50; Drana tbank , 147; Com-
mernzbank, 109; Rc l chsbank . 228,87 ; 
NordlLoyd,-A3,50;. Hapa& 61; A. E , - , G ^ 
91; Slemenshalske, 142,50; Schukert , 
108,75; Chade, 261; Bemberg, 46; Glanzs-
toff , 80; A k u , 47,62; Igfarben , 132,87; Po 
lyphon , 143,25; Svenska, 268; H a m b u r g 
sued, 160. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 23) 
Pesetas, 204,71; francos, 75; l ibras, 
92,74; marcos, 4,55; francos suizos, 
370,94; d ó l a r e s , 19,09; peso argentino, 
14,31; mi l re is , 183; renta 3,50 por 100, 
69,40; consolid'ado 5 por 100, 81,75; Ban-
co de I t a l i a , 1.580; í d e m Comercial , 
1.402; Idem C r é d i t o I t a l i ano , 740; í d e m 
Nac iona l de C r é d i t o , 100; L l o y d Sabau-
do, 230; Snia, 30; F ia t , 202; Marconi , 
155; Gas Tor ino , 61 ; E l é c t r i c a s Roma, 
630; M e t a l ú r g i c a s , 143; Edison, 596; 
Monteca t in i , 188; Cha t l l l ón , 248; Fer ro-
c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 480; P i r e l l l , 178. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d í a 23) 
D ó l a r e s , 3,73; l ibras , 18,10 3/4; f ran-
cos, 14,67; marcos, 88,90; belgas, 52,10; 
florines, 150,17 1/2; coronas danesas. 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
Desde el d í a 2 de enero p r ó x i m o , y me-
diante la_ entrega del c u p ó n n ú m e r o 10 
se p a g a r á n los intereses semestrales, a 
r a z ó n de 4 y 1/2 por 100 anual , l ibres 
de impuestos, de las Obligaciones que es-
ta Sociedad tiene en c i r c u l a c i ó n en cual-
quiera de los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: de Vizcaya, Hispano A m e r i -
cano y E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O N E S 
Opor tunamente tuvo lugar ante Nota-
r io , en estas Oficinas, el sorteo de las 
Obligaciones que corresponde recoger en 
31 del corr iente, resultando amortizadas 
las 338 obligaciones n ú m e r o s : 1.161 a 70, 
1.741 a 50. 2.971 a 80, 3.151 a 60, 3.481 a 
90, 4.651 a 60 5.491 a 500, 10.141 a 50, 
10.611 a 20, 13.011 a 20, 13 831 a 40, 15,861 
a 80, 16.381 a 90, 17.321 a 30, 17.861 a 70, 
19.204 y 19.205, 19.207, 19.210, 19.571 a 80, 
19.981 a 90. 20.401 a 10, 22.111 a 20 22.551 
a 60, 23.241 a 50, 23.491 a 500, 24.144 a 
46, 24.150, 26.341 a 50, 26.651 a 60, 31.931 a 
40, 32.351 a 60, 33.791 a 800, 36.321 a 30, 
36.871 a 80, 38.791 a 800, 39.271 a 80, 
39.781 a 90. 
Las Obligaciones cuya n u m e r a c i ó n pre-
cede, se r e e m b o l s a r á n a la par con de-
d u c c i ó n de impuestos, en cualquiera de 
los Bancos antes indicados, a p a r t i r del 
d í a 2 de enero p r ó x i m o , desde cuya fecha 
I d e j a r á n de perc ib i r intereses, 
í M a d r i d , 22 de diciembre de 1930.—Ei 
secretario, E M I L I O D E U S A D L A . 
•a • H a « a 53 « s 
k y 
P o l i c í a . — H a te rminado el segundo ejer-
cicio. Los quo le aprobaron ú l t i m a m e n -
te fueron los siguientes: 
N ú m e r o 1.234, don T o m á s Pr ie to Mel - ; 
gar, con 7 puntos; 1.2L,t, don Eudosio i 
Rueda López , 7; 1.242, don Angel Sega-, 
dor Borrasca, 7,2; 1.248, don M a g í n Vega 
Vara , 8,7; don E m i l i a n o Migue l Sanchl-
d r i á n , 8,3; 1.254, don Francisco Blasco 
Maestre, 8,5; 1.260, don Migue l Quinta-
n i l l a Qu in tnu i l l a , 9; 1.263, don D o m i n -
go H e r r e r o Nava r ro , 10,9; 1.268, don Gu-
mersindo Tejada Grande, 8,5; 1.269, don 
Gonzalo Vé lez Zapico, 9,1; 1.273, don 
N i c o l á s Ugena Renovales, 11,2; 1.280, don 
H i g i n i o Y á ñ e z de la Jara, 8,6, y 1.286, 
don Dionis io T ramoye ra Casas, 8. 
Tercer ejercicio.—Han aprobado: Nú-
mero 550, don Eduardo Marco Baguer, 
con 7,2 puntos; 558, don Migue l M o n t 
Ol iver t , 7.3; 742, don Justo F e r n á n d e z 
Morc i l l o , 8,1; 869, don Dionis io M a r t í n , 
7,4; 929, don Francisco R o d r í g u e z , 7; 913, 
don Ale jandro López , 7,2; 956, don A n -
d r é s F e r n á n d e z , 8; 960, don Francisco 
Cano, 7; 962, don A n t o n i o Neto Maestre, 
7,6; 963, don F é l i x L a r r e a Marcos, 10,4; 
966, don J o s é F a u r a M é n d e z , 9; 967, don 
Pedro Arbe , 7, y ei 969, don Severino 
Diez, 7,6. 
Has ta ahora han sido aprobados en el 
tercer ejercicio 234 opositores. 
H o y c o n t i n u a r á n los e x á m e n e s corres-
pondientes a i tercer e jercicio; m a ñ a n a , 
d í a festivo, no se ve r i f i c a r án , y el vier-
nes s e r á el ú l t i m o que é s t o s tengan l u -
gar. 
S e c o n v o c a n o p o s i c i o n e s a 
N o t a r í a s 
i;i!niiiiHii!iiHiiiiiii!i!ia:!iiiHiiiiiniiiniiiiini!i!niiiii'i!in 
L A P O L I T I C A C O M I C A 
Este popular semanario nos comuni-
ca, para que lo hagamos púb l i co , que 
mientras duren las actuales c i rcunstan-
cias, poco propicias para bromas, sus-
pende su p u b l i c a c i ó n , que r e a n u d a r á en 
cuanto el ambiente le sea m á s favora-
ble. 
ncMMTpcofil NOTAS j p ARES Santoral y culto, 
• J L L l \ rt I L 0 0 L I ' , I P E R M U T A S E N A R T I L L E R I A * 
es una grac io s í s ima pe l ícu la 
sonora alemana que se pro-
yecta con gran éx i to to-
dos los d ías en 
REAL CINEMA 
R0YALTY 
P é c a s l a i n g 
Las m e j o r e s 
marcas de 
Vinos, Licores , 
Comestibles 
Caviar ruso. Os-
tras verdes. F a l 
sanes. Pusardas. 
Cestas para re 
galos Fnnclpe , 13 Telé fono 12200 
P E R M U T A S E N A R T I L L E R I A 
E I N G E N I E R O S 
Se concede pe rmuta de su empleo por 
>i cruces del M é r i t o M i l i t a r , a los coman-
» dantes de A r t i l l e r í a , don T o m á s G a r c í a 
Q Figueras, don J o s é V i l a Fano, don E n r i -
que P é r e z Farras , y a los capitanes, don 
Lu i s G i l Delgado Agrela , don Gonzalo 
Taboada Sangro, don S e n é n Ordia le t 
G o n z á l e z , y don Manuel R ive r a López , y 
a l coronel de Ingenieros, don Juan Vi la 
Zofío, comandantes don Capi tol ino E n r i -
le L ó p e z , don Bal tasar Montaner Fer-
n á n d e z . y a los capitanes don Alfonso 
V O r t i M c l é n d e z V a l d é s , don Pedro Lóp«z 
Paredes y don Angel Sevillano Cousillae 
<Q T a m b i é n se concede pe rmuta a l capi-
t á n m é d i c o en servicio de A v i a c i ó n don 
Carlos F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
D í a 24.—Miércoles.—Vieill» , . 
v idad de Nuestro S e ñ o r Jesuc * Nati-
ayuno n i abs t inenc ia ) . l s tos o 0 ^ 
p r e s b í t e r o ; Luciano, Metrobio Pa^g0rl<>» 
C u i d e u s r e i f su estómago 
porqu* e* f* boto d9 su salud 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNIGO 
tfe/ 9r.VIcent9 
S e p r o v e e r á n 1 4 7 p l a z a s , y l a s q u e 
v a q u e n e n lo q u e d u r e n l a s 
o p o s i c i o n e s 
Expone una real orden aparecida ante-
i ayer, que con evidente d a ñ o del servicio 
¡público, existen en los diferentes Cole-
|gios Notar ia les 147 vacantes, reservadas 
a la opos ic ión di recta y l ibre , algunas 
desde hace muchos a ñ o s , y la m a y o r í a 
de ellas de poblaciones donde hay de-
marcada una sola N o t a r í a , h a l l á n d o s e 
por esto muchas comarcas, y hasta dis-
t r i tos enteros, sin N o t a r i o propio, servi-
dos por s u s t i t u c i ó n , con perjuicio de los 
sagrados intereses protegidos por la au-
gusta func ión no ta r i a l . Es manifiesto que 
donde el servicio no ta r i a l no se cumple 
con la di l igencia y celeridad que es ca-
r a c t e r í s t i c a en el mismo, en poco t iempo 
se a d u e ñ a el documento pr ivado de la 
c o n t r a t a c i ó n , se resienten los Registros 
de la Propiedad y se producen trastornos 
en el r é g i m e n j u r í d i c o , a veces de impo-
sible s u b s a n a c i ó n . 
E n su consecuencia, se ordena que pol-
la D i r e c c i ó n general de los Registros y 
del No ta r i ado se convoquen con la ma-
yor urgencia oposiciones a N o t a r í a s para 
cubr i r las vacantes que hayan corres-
pondido a l t u rno de opos ic ión directa y 
l ibre , a g r e g á n d o s e a esa convocatoria to-
das las vacantes de tercera clase que se 
produzcan hasta la t e r m i n a c i ó n de los 
ejercicios, correspondientes al mismo tur-
no y que no deban ser amortizadas. 
C o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l : Presidente, el 
d i rector general de los Registros y No-
ta r iado ; vicepresidente, don J o s é M a r í a 
Gastaiver y J i m é n e z , decano del Colegio 
N o t a r i a l de Sevi l la ; don J o s é G a r c í a V a 
Hadares, Magis t rado del T r i b u n a l Supre-
mo; don Francisco B e c e ñ a Gonzá lez , ca-
t e d r á t i c o de Derecho de l a Univers idad 
Cent ra l ; don T o m á s Fonrs Contera, no-
t a r io de Barcelona; don A n t o n i o Mosco-
so A v i l a , no ta r io de Guadalajara, y don 
Casto Barahona Holgado, jefe de Secc ión 
de p r i m e r a ciase del Cuerpo T é c n i c o de 
L M r á á d á aei i r i í r i i s t e i ló de u í a c T á ' y 'iJ'US-' 
t ic ia , adscri to a la D i r e c c i ó n general de 
los Registros y del Notar iado , quien des-
e m p e ñ a r á las funciones de secretario. 
L a D i r e c c i ó n general de los Registros 
y del Nota r iado ha publicado la convo-
ca tor ia de las 147 n o t a r í a s vacantes, en 
la cual se comprenden todas las vacan-
tes de tercera clase que se produzcan has-
ta el d í a que t e rmine el ú l t i m o ejerci-
cio, correspondan al mismo turno . De-
b e r á n los aspirantes presentar sus ins-
tancias en la D i r e c c i ó n general de los 
Registros y del Nota r iado dentro de t re in -
ta dia.s naturales, que t e r m i n a r á n a las 
doce de la noche, contados desde el si-
guiente a l de la p u b l i c a c i ó n de esta 
convocatoria en la "Gaceta de M a d r i d " , 
expresando en las solicitudes las No ta -
r í a s que pretenden y el orden de prefe-
rencia, s in per juic io de completarlo en 
t iempo oportuno si se adicionaran otras 
vacantes. 
E l p r i m e r ejercicio se ve r i f i c a r á con 
arreglo al p rograma redactado por la 
D i r e c c i ó n general en 19 de j u n i o de 1926 
( inser to en la "Gaceta de M a d r i d " del 
d í a 21 de los mismos mes y a ñ o ) . 
L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Fundada en 1882 y bendecida por los cua t ro ú l t i m o s Sumos P o n t í f i c e s ; 
publica semanalmente 32 o m á s p á g i n a s de escogida lectura a p o l o g é t i c a 
y l i t e r a r i a ; not icias del mov imien to c a t ó l i c o de Roma, E s p a ñ a y extran-
jero. C r í t i c a semanal acerca de la mora l idad de los estrenos teatrales. 
A los que se suscriban por el a ñ o 1931 se les r e g a l a r á n los n ú m e r o s 
qu<? f a l t an hasta 1.a de enero de 1931 y opor tunamente s e r á n obsequia-
dos con el 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
para 1931, de m á s de 150 p á g i n a s , de muy amena y var iada l i t e ra tu ra , 
g u í a fiel y exacta de las fami l ias c a t ó l i c a s , por sus datos acerca de las 
festividades y ayunos. S u s c r í b a s e a 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
que siempre publ ica novelas m u y interesantes y amonas en fo rma encua-
dernable.—CINCO pesetas a l año . Z o r r i l l a , á. M A D R I D . — T e l é f o n o 14548. 
l  t r  r JesurnlT 
nobio, T e ó t i m o , C r u s o r E u t l m f o ^ 1 ^ ^ 
res; Delflno. Obispo; ' T á S ' l S f ^ 
v í r g e n e s . • -"Taint, 
L a Misa y Oficio d iv ino son de i . n 
minica , con r i t o simple y color morad?0' 
A. N o c t u m a . - S . R a m ó n NonnaM * 
A v e M a r í a (40 H o r a s K - S o n U ^ , 
novena a l Beato S i m ó n de Roxas *%v 
pos ic ión ; 11, misa, rosarlo y comlH, . 
mujeres pobres, costeada por la Rc.s 
V i c t o r i a Par i sh ; 5,30 t.. e jerció o S S ^ 
P. Perancho, o'. P.. bend ic ión y' ¡ H ? ^ 
40 Horas—Capi l l a del Ave M a r £ rVa-
Corte de M a r í a . — M e r c e d e s , en n 
Juan de A l a r c ó n (P.) , S. Mil lán ( p ) * a 
Lu i s y G ó n g o r a s ; Paz, en S. I s i d r ¿ ' ( p u 
M a r í a Auxi l i adora , en los S a W « V ' 
(R. de A t o c h a ) ; Paz y gozos, en San & 
t í n . •^ar" 
Par roquia de las Angustias.-7 n,)-, 
perpetua por los bienhechores de ' la tÜÍ 
r roquia . ^ 
Par roquia del Buen Consejo.—7 a y 
misas cada media hora. ^ 
U n rea! decreto de la Presidencia an- Parroquia_ de San GInés.—Novena > 
teayer aparecido, dice: :Nuestra S e ñ o r a de los Remedios; 5.30 
Varias son las disposiciones que, in9- | tarde. Expos i c ión , e s t ac ión , rosario, ser-
piradas en altos fines e c o n ó m i c o s y socia- ^ ó n , s e ñ o r Terrero, ejercicio, reserva, fe. 
les, se han dictado para l eg i t imar la con-inania y salve. 
siderable e x t e n s i ó n de propiedad rús t i ca1 Par roquia de Santiago.—Novena a su 
que carece de t í t u lo , de las que la ú l t i m a T i t u l a r ; 5,30 t . E x p o s i c i ó n , estación, ro-
es el real decreto de p r imero de dic iem- sarl0' s e r m ó n s e ñ o r De A r r i b a ; ejercí-
bre de 1923, que autor iza la l e g i t i m a c i ó n ció. reserva e h imno, 
de l a poses ión de terrenos roturados, cer- <í ,Beato Orozco.—3 t . V í s p e r a s cantadas; 
A l o s p o s e e d o r e s d e f e u d o s 
s i n t í t u l o 
S e p r o r r o g a u n a ñ o e l r e a l d e c r e -
t o d e 1 9 2 3 
¡¡•llüiHIllllBIIÜIHIIinillllBIÜIIBII •iiBiiiiniHPiinini IIWIIIIBIIIlíBillüBIIIIIBIIIüB 
A D R I A N O A L V A R E Z . B a r q u i l l o , n ú m 
T E L E F O N O 1 3 2 0 8 
G r a n surtido en Cestas Adornadas y ar t ícu los para c recalo. 
Vinos y Licores selectos. 
cados o edificados, de pertenencia del Es-
itado o de propios y comunes de los pue-
;blos. 
Es ta a m p l i a c i ó n de plazo no r e s u l t ó 
I suficiente, siendo causa de que g ran nú-
mero de interesados, involuntar iamente , 
jno l legaran a d is f ru tar , n i a ú n disfruten, 
ide los beneficios que se les ofrecieron, 
¡ d a n d o luga r en el transcurso de los úl-
j t imos a ñ o s a g ran n ú m e r o de instancias 
y excitacirines de entidades y part iculares 
a l Gobierno, en demanda de u n nuevo 
plazo, en el que, autor izada que fuere la 
vigencia de las citadas disposiciones, que-
pa nuevamente acogerse a los beneficios 
que otorgan. 
Y como es equi ta t ivo que de esas ven-
tajas disfruten cuantos se encuentren en I ^ "¿e""hacédoT desde las diez deTa nív 
condiciones a n á l o g a s , se abre plazo de un.che 6e a b s t e n d r á n de toda comida y be-
a ñ o , a p a r t i r de los veinte d í a s siguien-ibida A lag doce menos cuarto se cerra-
tes a la p u b l i c a c i ó n de este decreto, p a r a ; r á n las pUertaa o antes si se llenara la 
que puedan acogerse a los beneficios Ouelj jes¡a p0( j r4n asist ir los Tarsicios, acom-
12, noche, misa solemne, c o m u n i ó n gene-
ra l y b e n d i c i ó n papal. 
Descalzas Reales.—4 t., solemnes vísps-
ras; 10 n., mai t ines cantados, misa y lau-
des. 
S. Antonio de Padua ( D . de Sexto).— 
6 m . Solemne P r i m a y Calenda cantada; 
11 n., mait ines solemnes y misa del Gallo'. 
M I S A S D E L G A L L O 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a (sección de 
M a d r i d ) , c e l e b r a r á esta noche la tradi-
cional misa del Gallo en la parroquia de 
S. J o s é . 11, E x p o s i c i ó n ; 12, misa solemne 
de c o m u n i ó n ; d e s p u é s , dos rezadas, y ter-
minadas é s t a s , se h a r á la reserva". Po-
d r á n comulgar todos los fieles que asis-
tan debidamente preparados y los que ha-
otorga el real decreto de p r imero de d i -
ciembre de 1923, los interesados a quienes 
afecte 
• l l 
R A D I O T E L E F O N I A 
p a ñ a d o s de personas mayores que vayan 
a su cuidado. L a entrada que es por in-
v i t a c ión se e f e c t u a r á para los adorado-
res por la calle de Alca lá , y para las ado-
radoras que han de l levar mantil la o 
manto negro por la del m a r q u é s de Val-
deiglesias. 
E n otros templos se c e l e b r a r á n misas 
del Gallo, siendo t a m b i é n la entrada por 
i nv i t ac ión . 
D I A D E R E T I R O 
E l d í a 26. ú l t i m o viernes de mes. ten-
Programas para el d ía 24: 
MADRID.—Unión Kadlo. (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía . Calendario a s t ronómico . Santo-
ral . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. S e ñ a - j ^ ^ lugar en la Capola de la V. O T. de 
les horarias. Boletin meteorológico. Con- gan Francisco de As í s (San Buenaven-
tura, n ú m e r o 1). el r e t i ro mensual pa-
ra los Hermanos Terciar ios y demás 
personas devotas que a ellos quieran 
unirse. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d í a 27, s e r á el re t i ro mensual de 
la U n i ó n Apos tó l i ca en la residencia de 
los Padres P a ú l e s ( G a r c í a de Paredes, 
41). H o r a r i o : m a ñ a n a : 10 y media; tar-
de, 3. 
Los s e ñ o r e s ejercitantes ^ pueden per-
manecer internos todo el día. 
« « « 
(Este pe r iód ico se publica con censura 
cierto. In fo rmac ión teatral . Cambios do 
moneda. Noticias. Discos. 19, Campanadab. 
"La Mujer". Mús ica de baile. Noticias, be 
suspende la emisión de noche en a tención 
a la festividad de Nochebuena. 
C o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s 
v e c i n a l e s 
i B B Pí R » H :» 8 . B , i •• 
O p o s i c i o n e s a N o t a r í a s 
M á s de 150 plazas. Título: Abogado 
V K X N T E B 0 5 C H - 6 A D A I j O N A - £ : 5 P A N A 
T a m o b o e n / b o l o s / o s p o / s e s 
Un real decreto de Fomento declara 
que las anormales circunstancias en las 
que se encuentran algunas regiones a 
consecuencia de las malas cosechas y 
l a per t inaz sequ ía , hacen que sea de i m -
prescindible necesidad acudir con u r - j ec les iást ica . ) 
gencia en aux i l io de la pob lac ión obre ra. • g.; : i g . g , rigii !<Br:;:t|;riiB"!: B:i:B' !• 8'- B M " - l ' • •  
C o m p r e n d i é n d o l o a s í el Gobierno de ¡ |1rY|r,> r \ Muebles. Todas clases, barati-
su majestad, ha intensificado las obra í ; S I N I v X V / simos. Costanilla Angeles, 15. 
p ú b l i c a s , m u y esencialmente las de cons-
1 t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
' carreteras, destinando a ellas los c réd i -
tos de que puede disponer. Pero n i es 
¡es to suficiente n i parece lógico que a q u é l 
resuelva por sí sólo el problema que se Edad, desde 25 a ñ o s . Instancias: hasta 
ha planteado, sino que con él deben con- el 22 de enero. E d i c i ó n oficial del Pro-
c u r r i r las Corporaciones de las regiones grama. Circular con detalles, gratis. 
I interesadas y m u y especialmente las D i - P R E P A R A C I O N en clases y por co-
putaciones provinciales a cuyo cargo co-jrrespondencia, a cargo de los se"ores 
r r e n la c o n s t r u c c i ó n de los caminos ve - iBas .Aguado, Benito, Menéndez Pldai, 
c í ñ a l e s . Bustaniante y Carmona. 100 ptas. mes. 
Mas para posibi l i tar que las D i p u t a d o - ; " C O N T E S T A C I O N E S REUS", a3usta-
Íes emprendan dichas obras con toda ra-jdas al P rog rama vigente, redactada* 
, pidez, precisa prcecindir de aquellos por los Sres C a s t á n , Campuzano, AZ-
I preceptos establecidos que puedan entor-1 peltia, Hernández Borondo, Orue, Bur-
pecer o re t rasar el comienzo de l a s ¡ g o s Bosch, Or t l z Arce y Menendez VTr 
obras. idal . 120 ptas. Venta por materias suel-
E n su v i r t u d , el m in i s t ro de Fomento i tas y a plazos, 
p o d r á autor izar a las Diputaciones que I Informes gratui tos de todas las ©po-
lo solici ten para que den comienzo a la siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, 
c o n s t r u c c i ó n de los caminos vecinales a internado, etc., en la 
' " i X „ o S S M i S ^ t p Z : A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
preferente n i comenzada la c o n s t r u c c i ó n Clases: Preciado», L—Libros : Frecla-
de todos los que en é s t e figuren. 1 dos, 8.—Apartado, 12250. Madrid. 
4 ^ L I M O N A D A 1 0 1 3 ^ del ^ CamPoy' 6:1100 
mir t rani pu g te que no sabe a medicina 
DPPDEQEUTAUTrC desea fábr ica de cocinas 
n L i n L ü L l l i H n l L ü e c o n ó m i c a s y patentadas 
para capitales y pueblos importantes. Escr ib id : 
C O C I N A S A R I N O , S. A. Apartado Correos, 103.—Bilbao. 
¿ i n n i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i M i i E i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i m : 
cmotti 
| E L A M P L I F I C A D O R E L E C - | 
I T R I C O M A S P E R F E C T O I 
F o n ó g r a f o s amplifica- 2 
dores para corriente E 
a l t e r n a o continua, — 
desde 
2 . 2 0 0 P T A S . | 
Ultimas novedades en ~ 
discos 
U N I O N I 
M U S I C A L I 
ESPAÑOLA I 
CARRERA SAN JERO- I 
NIIHO, 3 0 I 
PRECIADOS, S I 
ñiii i i i inii i i inii inii i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i , i i g 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
• 
A T O D A E S P A Ñ A 
¿ Q u e r é i s colocar vuestro C A P I T A L en H I P O -
TECAS (que son C A R G A S R E A L E S ) a l i n t e r é s 
del 8 por 100 anual , cobrado por S E M E S T R E S 
A D E L A N T A D O S ? Acudid a i D E S P A C H O m á s an-
t iguo de M a d r i d , fundado en el a ñ o 1900, del so-
ñ o r T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13326. 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTELI .S . Plaza 
Herradores, 12. 
T E L E F O N O 11666. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Arbolea frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
Salmerón , 20 
L O G R O Ñ O 
U N A C A J A 
D E 
V E R D A D E R A S 
ASTILLAS VAIDA 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vnestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r l p p o , T r a n c a x o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n f e 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
Q U E SS! V E N D E N V N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombra VA L O A 
an ia tapa y nunca 
de otra 
manera. 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Antisabaño! í e ™ 
Gayoso, Arenal, 2 
Beprodnctores 
de razas seleccionadas. 
P a r a recreo y para 
aprovechamiento. 
G R A N J A M A D R I D 
García de Paredes. 42. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
O O M P K A L A 
C A S A O R G A Z 
Impresos pa ra t o d a dase 
de Indus t r ias , oficinas y 
comercios, rev is tas tlus-
tradaa, obras de lu jo ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B U U Q I E K Q U E , 12 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
La H, G. I V i r a a d q u i r i r los i^gí t l -nos , com-pradlos en r i a z a del Progreso, 18, casa esquina a Conde de Ro-manones. A l m a c é n de coloniales. 
Se t o m a n ó r d e n e s para entregas a domic i l i o o factu-
raciones a cualquier punto. T e l é f o n o 10456. 
Solicite a l hacer su compra el boni to Almanaque con 
que esta casa, s e g ú n costumbre anual , obsequia a sus 
favorecedores. 
niiniiiiüiiiilElillüii 
/ I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
iiiiiiiiiiiiKiniKiiiirimiiiiiii!» 
P R O P I E T A R U 
de dos tercios del pafe d* 
Machnrnudo, rifiedo «I «néi renom-
brado de la región. 
DlraccMnt P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera j 
f n i m r i a w T m i i i T r o 1111111 l:i"'r"' ^ ^ 1 ! ^ ! ^ -
No se lamente usted de tener sua pies destrozados No * f í i a M ^ 
a s i u callos lo que sólo es obrs de au Incuria E l que ™ 
cara sucia es porque no se la lava E l que tiene c^1o8;J", 
tes, ojos de gallo o durezas ee porque no us» el p a i e n ^ o ^ 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ías loa extirpe totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías , 1,60. 
Por correo. 2 peseta* 
F a r m a c i a P u e r t o 
U A U K I U 
A G U A D E S O L A R E S 
u r o m t e s H n a i 4 1 » N a r a s t e m a * d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r í c a y c a t a r r o s gast 
D e oso u n i v e r s a l c o m o a g u a d e mesa . 
D E P O S T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E ^ * 1 ^ 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 , — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r a u l a casco d e r u c l í * 
S 1 A D K I D Aflo X X . — N ú m . 6.690 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miérco l e s 24 de diciembre de 19S0 
i i i i i iuiiii i imniiiiiuiiiMiiin 
U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
^¡IIIII IIIIII l i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i í í ü ü i i i i ü i m i i m i i i ü i i i i i i ü i ) ' ' ' ' ' ' ' ' i i i i i inii i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i iMiii i innii iniiMimini 
T A R I F A 
bro* 0'60 Ptas 
C a d a pnlahra 
ttál 0.10 " 
¡Hás 0.10 ptas. por Intirr 
cl6n en concepto de tlmhre 
A G E N C I A S 
A Q B NCIA Admlnlatrallva 
Madrid- Pí y Margall. Ib. 
tercero 22. Cerlinuados, ins-
tancias, documentos. Infor-
mes, gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T> 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pla-
„©, espejos. Se traspasa «1 
comercio con ediüclo pro-
pio. Legan U o s ^ l ^ (51^ 
COLCHON E S , 12 oesetat; 
matrimonio. 35; lana. ^0; 
matrimonio, 110; camaa, 1¿ 
pesetas; matrimonio. 60; sí-
lias, 6 pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor, 18, de no-
che, 18; buró americano. 121) 
pesetas; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarlo», 70. 
dos cuerpos, 110; despachos 
225; alcobas. 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, somier hlfl 
tro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 300; 
jacobino. 900; con luna», 800. 
estilo» ««paflol, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Male-
lanz. Dle» paso» Ancha. 
(21) 
ALMONEDA urgentís ima 
Llquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nlsimos. Sillerías Imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
jAmpara» y objeto». Valver-
d», 8. primero. (51) 
M I ' E B L E S , camaa, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 6, esquina Fuencarra-
rral. (12) 
A L Q U I L E R E S 
8EMISOTANO 60. E s p a d ó -
los exteriores, bafto, gas, 
ascensor, teléfono, 150, 160. 
Lagasca, 124. (1) 
C U'A B T OS desalquilado». 
Facilitamos 1 n £ o r m ación 
amplia y seleccionada. Co-
16n, 14. (11) 
CUARTO magnifico 35 du-
ros, ascensor, baño, cale-
facción. General Arrando, 24, 
esquina Zurbano. (12) 
E X C E L E N T E cuarto, caíe"-
facclón central, baño, gas, 
teléfono, 65 duros. Veláz-
^uez, 65. (3) 
ALQUILANSlE "líos ¿espa-
«hos, exteriores, sitio céntrl-
feo. Teléfono 18603. (11) 
ÁLQUILANSE dos despa-
chos exteriores sitio céntri-
co. Teléfono 13603. (11) 
NOVENTA pesetas, predo-
•o piso, ga». Cartagena, 7. 
("Metro" Becerra). (1) 
CUARTO amplio baño, ca-
Jefacdón, gam, 160 pesetas. 
6uniQá.n Busno, 36. (1) 
CATOBCEÍ quince duros, 
cuatro balcones, gas. Carta-
fcna, 27 ("Metro" Becerra). 
(1) 
*B alquila hermosa tienda 
vivienda, sótano dos buscos. 
Santa Engrada , W, portería. 
¡ (T) 
ÍBECIOSO exterior cuatro 
habitación©», baño comple-
to, termosifón, teléfono 110 
Pesetas, azotea 78 peseta», 
tíoensor. Avenida Menéndez 
Pclayo, 45, provisional. (11) 
USO diez piezas, seis balco-
*«», ga», baño, 83 duro», 
*«>tea seis pieza», 18 duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S . Oran reba-
ja «n Hernán Cortés, y Ca-
Baja. Glménei . (58» 
K A R F I . Aduana, 17. Oran 
«xposidón automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
^8 (1) 
CTMIONES R E O . Todos 
toodelos. Glorieta San Ber-
nardo. 8. (1) 
JCASTON Peugeot, seis cl-
nndros, maleta, rueda re-
puesto, vendo. San Raimun-
16, portería, de cuatro a 
•el». (1) 
jPlSTÓNES y pieza» adapta-
res Citroen. Velázquez, 44. 
^ermosllla, 21. (57) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóvlies. mecánica, regla-
*«nto, cursos 60 pesetas 
J1*»! Escuela AutomovlU»-
^ Alfonso X I I . 50. (27) 
* S C U E L A Automovilista 
Chamberí", enseñanza gra-
•,»• . garantizada Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
^ g r a c i a ) . ( I ) 
^CADEMIA A.mericana Au-
«niovlliataa. C o n d u cclón, 
«ecAalca; lecciones sueltas, 
^nco pesetas, curso 50, com-
peto, loo. General Pardl-
Í Ü ^ , » ^ (27) 
INKUO rápido sobre auto-
^vi ies nuevos, usados. Chu-
U ^ J 2 . Teléfono 96607. (1) 
Í ^ ' D K S E Peugeot cinco 
« a l i e s cabriolet, semlnue-
0' urgente. Argumo»a. 21. 
(1) 
¡JAHNJJT conducción mecá-
Ua reSlameQto, 100 pese 
20 pCustodia automóviles, 
^- Paseo Marqués Zafra, 
(27) 
n08í |fUMATICOS Acceío" 
Xifi.' i i Imposible compe 
lo • i J 1 ^ mayor descuen 
* •• Casa Ardid Génova 4. 
^ g ^ a c l ó n provincias. (8> 
«ón^i Neumátlco de oca-
Id n Anar. Génova, 
• ^mpra-Venta-Camblo 
(3) 
turu^ A Aul08 A, C. Gran 
abono0, Automóviles lujo, 
l» ¿os. bodas, viajes. Aya-
(61) 
" E R O A". Embrague Auto-
mático, aplicable a todo» loa 
automóviles . Carmen. 41. 
(61) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
tores. Se arreglan fajas de 
i»oma. R-latores, 10. (53) 
("ASA Paco. PJsptícialidad 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez. 29. 
(55i 
C O M A D R O N A S 
l ' K O r E S O K A Mercedss Ga 
rrldo. Asistencia embarara-
das, económica, Inyeccio 
ne». Santa Isabel. I . (51) 
NAKC1SA, comatlrona prac-
llcante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
izquierda. (U!) 
C O M P R A S 
SI quiere mucb,; dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8, eutresuelo. (51) 
U A D I O T E L E O R A -
fla. Anundada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. (T) 
. M A O I S I K R I O Oposiciones 
anunciadas. Matrícula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . P.odríguez. General 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez. 
5S, tercero derecha. ( U ) 
P R O F E S O R A solfeo piano, 
precios módicos. R a z ó n : 
Tintorería, Serrano, 32. (T) 
I N G L E S , Francés , partlcu-
lares, grupos. San Berna r-
do. 73. (3) 
^ ii, N O KíTAS Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, jefe Cuerpo, pro-
fesor Colegio Huérfanos . 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92116. (21) 
Caja'cíe 35 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentadura». Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
FAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguo» 
Pez, 16. Sucesor Juantto. 
Teléfono 17487. (58) 
t~oivíi'RO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda, (61) 
C O N S U L T A S 
A L V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené 
reo, elUlls, blenorragia im-
potencia, eetrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
cueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista 




E S P E C I A L I S T A 
gla. Peligros, 5. 
festivos; 4 a 6. 
C U R A C ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 78 (en-
trada Santa Bárbara, 2). (5) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
d a . Atocha, 29. Extracclone» 
Indoloras, dentaduras sin pa-
ladar. 
Ü E N X I S T A trabajo» ecoim 
•©icos. . Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
t -EOKO G a r d a Gras. Médl-
co odontólogo. H a Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismo» honorarios). 
(8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlo» Ayuntamientos, 
oficíale» d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
{ o s , Estadíst ica, Po l ic ía 
Aduana», Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía^ Mecano-
grafía .sel» pesetas mensua-
les). Contestaciones, p^r o • 
gramas o preparadón: "las-
Ututo Reus". Preciados, 23. 
Tenemos I n t e r n R e g a l a -
mos prospectos. (Bl) 
P R E P A R A C I O N oposiciones 
de Corroo» por personal del 
Cuerpo. No se exige Título. 
Taquigrafía. Mecanografía. 
Colegia de Sel'r.' .as. Ca^a 
Alta, 8, duplicado. «T> 
A D U A N A S . Academia Ce-
la, Fernán flor, 4. Empezó 
curso Pericial jr Auxiliar. 
(8) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora 'María, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad , 
Gramática, Cálculo» Mer-
cantiles, Aritmética, Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (82) 
ACAUKM1A Torón. lng«ni-
ro», aparejadores perito». 
Preparación, repaso. Labo-
ratorio». Almirante, 17. (51) 
SKííORITAS auxiliares, Co-
rreos, Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Pol i técnica 
Prado, U . De « a 8 infor-
mes o por correo. (8) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrleutes, teléfono, baño, 
caletacclón; 7 a 10 peseta» 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estable», habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
ta». Plaza Santo Domingo 
18. segundo. Hay ascenoor. 
(T) 
M A J E S T I C Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49. Madrid. 
Cien habitaciones, cincuenta 
cuartos baños. Precios muy 
reducidos. Especiales para 
familias. (V) 
A L Q U I L O hermosas habita-
ciones exteriores todo con-
fort, para estable», precios 
económico». Alcalá. 17, se-
cundo. Teléfono 15858. (T) 
C E D O dos habitadones ex-
teriores p a r a «'.espacho. 
Fuencarral, 151, primero Iz-
quierda, (T) 
CAMAS peseta balcón, calle 
pago semanal. Empleados, 
comerciantes. Lope Vega, 17, 
segundo. (T) 
S E alquilan dos habitacio-
nes económicas, con o sin, 
baño, ascensor. Andrés Me-
llado, 8. (21) 
A T L A N T I C . Pensión eli"-
ganta. Calefacción. Lujosos 
baños, agua» corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía. (2) 
L U J O S A S habitaciones 
amuebladas, todo confort, 
con o sin. Barquillo, 14. (1) 
M A Q U I N A S 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlfarea-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (68) 
C O M P R A V E N T A de sellos 
libros, grabados. Envío» a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestro» cliente» que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuantof 
sobre Ivert. Paquetes a pre-
cios reducidos. Bonito reca-
lo filátelíco a los coleccio-
nistas que nos manden su 
mancollsta. "Filatelia". P¡ 
Margall, 18. Madrid, (8) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rüstlca» y urbanas, 
solares, compra y venta. 
' Híspanla", Oficina l a más 
Importante y acrecltiadá. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ÍD 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión: cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco peseta» caja, 
piezas, t nposturas. Cali» 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINA para coser Bin-
ger de ocasión. Infinidad ie 
modelos desde 70 pesetas, 
garant í za las 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell, Hor-
taleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y mueble». Plaza oe 
Santa Ana, L (62) 
NOVIAS: Al lado Oe " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
mueble» baratlElmoa, inmen 
so surtido en cama» dora-
das, madera, hierro. (58.) 
E S T I L O G R A F I C A S 
M u c h o s y m a g n í f i c o s m o d e l o s 
G R A N E X P O S I C I O N 
PRECIADOS, 5 -:- Papelería 
F I N C A S rústica» en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. MadrUL (3) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
Intermediarlos con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (£> 
SI /lesea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz, 1, tercero. De 
sel» a nueva (58) 
V E N D O finca trea hectáueaa 
grande» naves, propio in-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero Ferro-
carril, peseta» 215.000. Apar-
tado 969. ^ 
A G E N T E . Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solare». Tello, 8-7; tarde. 
Avala, 62. Teléfono 62446. 
(14) 
M I G U E L Vilaseca, c o n s -
tructor de obra». Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
U R G E N T I S I M O dos buenas 
casas, rentando 150.000 pe-
seta» adqulérense por 195.000 
pesetas. Catorce viviendas 
en TetuAn. pueden adquirir-
se por 18.000 pesetas. E s -
partero», 20. Sastre. (W) 
Calefacciones-Ascensores 
a B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Colainela, 10 .—MADEH) . Te lé fono « 8 2 9 
Más de LOGO calefacciones instaladas en Igrlesla* y 
edlflcloi rellglosoa 
SEÑORITAS Correoa Pre-
paradón directa. Por oorre»-
pondencia, Leopoldo Brea. 
Profesor Eacuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
121) 
A C A D E M I A Miguel I-ara. 
Telégrafo», Correo», Cultu 
ra general. Primera ense-
ñanza. Bachillerato. Dere-
cho Medicina Mecanogra-
f í a ' Taquigrafía, Contabili-
dad, Anállsl» gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Callo Pra-
do. 20, segundo derecha ( l ) 
SKÑOBITAS. P r e p a r a d a 
ror personal técnico Correos 
para auxilíate» femeninos. 
AcvltTi la Migue' Lara . Ca 
lie Prado. 20. segundo -ere-
c h a . . l i r 
A U X I L I A R E S E o o n omla. 
Correo». Secretarlo» Ayun-
tamiento, Apunte» P«>ptos. 
Taquimecanografía, Ana-
sis Gramatical. Contabili-
dad. Reforma letra. También 
por correspondencia Cla-
8es Bla»co. Mayor. < 4 : _ ^ 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? G a r d a Bote, 
taquígrafo Congreso. Lee-
clón postal. »BW 
CASA excelente construcción 
sitio mucho porvenir ren-
tando 10%. Libre desembol-
so, 300.000 hipoteca Banco 
400.000. Eguía, Felipe I V , 
2, duplicado; 2-4 tarde. (11) 
S O L A R 30 fachadas, próxi-
mo Alberto Aguilera, Valle-
hermoso, 40, portería. (3) 
E S P L E N D I D A finca rú»tlca 
con ganado», cosecha ma-
quinarla preciosa, c a s a 
amueblada, vendo urgentl-
simo. Teléfono 93510, tardes. 
(8) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josa» fotografía» 15 pe»eta«, 
magnifica» por 25. S. A l -
berto. 1 (esquina Montera), 
Sucursal. G o y a 34̂  0 | 
¡ N E N E S 1 Guapísimos saleo 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U l i S P t U c i ) 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Cruz, 3. Anticipa fe-
licidades para amistades, 
clientes y eacerdotas espa-
ñole» salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(81) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provcs-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimiento» m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4t 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O capltallata hi-
poteca, 8 % 250.000 p í s e l a s 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados. 64. 
Oruóñez. (1*) 
S E ofrece para administra-
dor persona seria y solven-
te. Escribid: D E B A T E , nú 
mero 16.377. (T) 
O F R E C E S E ciganlata - s i -
crlstán-cantor. C i p r i a n o 
Guardado Ortlz. Ceclavln 
(Cáceres) . (T) 
C A B A L L E R O 33 año» solttí-
ro, excelentes Informes ofró-
cese comercio o auxiliar ofi-
cinas. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E cocinera, donce-
11a, chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (12) 
O F R E C E S E j o v e n culto, 
ayuda cámara, cosa análo-
ga, conociendo peluquería 
informado. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. ( U ) 
P I D A servidumbre informa-
da siempre Preciados, 33. 
Goya, 40 (Sucursal). Telé-
fono 13603. (11) 
S É S Ó R I T A francesa, treln-
ta años. Hablando Inglés, 
solfeo y canto, desea colo-
cación en familia española. 
Buenas referencias y reco-
mendación de familia espa-
ñola. Modestas pretensiones. 
Escribir: Mlle. Madelelue 
Vasson 10 Rué Herold. Pa» 
rls ( I ) . (T) 
T R A S P A S O S 
T 1 E N D E C I T A . T o s t a d e r o 
café, bien decorada, alqui-
ler económico. Leganltos, 11. 
(T) 
T R A S P A S O academia anv 
pilo, céntrico local. Dirigir-
se por escrito Mauro Ro-
drelguez. Altamlrano, 26. 
tt) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
COLOCO dinero hipotecas. 
Interés legal. Señor Artero. 
Alcántara, 42, 3 a 6. (A) 
COMPRA, v e n t a , fincas, 
agente de préstamos para el 
Banco Hipotecarlo. G a r d a 
Ramírez. General Porller, 
24. Hotel. Teléfono 50888. 
(13) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67'* 
Madrid; Corte», 620, Barce-
lona. Calidad, »urtldo, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptorea (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. 
Hoy de moda, admite gé- ¡ Ban^ Vlcentei'cinema "¿spl" 
ñero», 
do. 
J O R D A N A. Condecoradone» 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(55) 
¡ S E S O U A S ! Preciosos som 
oreroa terciopelo, 15 pesetaa 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32; entre-
suelo. (141 
A ROO A DO señor Duráñ 
Cava Baja, 18. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión aeuntofc 
Madrid. (13) 
( l io< O L A T E S de la Tra^ 
pa. Fabricados por loa HK. 
PP. Clsterdenees en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servido a 
domicilio. (T) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
IDUS. Preciados. 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14) 
A R C H I V O Heráldico. B s c j 
rio», genealogías . Tepes. CIs 
r»e. 5; 2 a 5. ( T ) 
AHOGADO . Señor Ocaña 
Plaza Santa Ana. 10. Con 
sulta. 3 a 6. (1 
B A R A T I S I M O S bolsos mti-
dlas. abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez radones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tlz, Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Oorskaltmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimo». 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. Ü. (M) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
seta». Torrljo», 2, 'D 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas, rorrljos. 
2. (1) 
A plazo», tejido», sas trer ía 
zapatería, mueble». Carmo-
na. Relatores, 8; teléfono 
131U1. (54) 
A L H A J A S antiguas y mcT 
d e m á s , releje» de marca 
mantone» de Manila, má 
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pía-
nos, gramola», aotlgUedadet 
y objeto» de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
A R R E O L O camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L Telé-
fono 72826. (11) 
S E vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
Hortaleza, 9, aegun-
(53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N 8 E N A M 0 8 conducir au-
tomóviles, m e c á n i c a regla-
mento; cursos 60 peseus. 
Real Escuela Automivllista». 
Alfonso X l l . 66. (27) 
ña. Urge. De i a 6. (T) 
AMA llave», señorita com-
p a ñ í a deaea coronel retira-
do, hija Joven. Mariblanca, 
14, segundo (Málaga). iT) 
P A R A laboratorio necesito 
socio, tenga farmacia. Diri-
girse Gong, Avenida Dato, 
7. (T) 
" R E P R E S E N T A C I O N E S 
Redbirél» buena», enviando 
una cincuenta sellos. F . Ba-
surte. Getafe. (T) 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
O F R E C E S E viuda, 37 año», 
para s e ñ o r a sacerdote, se-
ñor, solos, Madrid, fuera. 
Razón: Granada, 29, terce-
ro letra B . (T) ses. Conde Xlqüena, 12 (Pa 
Jareria Moderna) 
P I A N O S , íonógrato». discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
G R A N D E S Economato» Mel-
gar. Relatores, 0. Teléfono 
14459. Madrid. Manuel Vé-
lez, 1L Teléfono 10, Valle-
cas. Turrones legít imos de 
Jijona y Alicante clase »u-
perlor, 4,50 kilo. Mazapán 
legitimo de Toledo, 6 pese-
tas, kilo, mantecadas de As-
torga, 1,50 c a j a Vinos fino» 
de cariñena xno»catel de 
Málaga 1,50, 1,75 y 2 peso-
tas, botella, gran aurtldo en 
género» proploa de Navi-
dad. Se regalan toda clase 
de cupones. (8) 
L O S italianos. Pieles bara-
tlsimaa, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
B a j a 16. Teléfono 74039. (13) 
C A N A R I O S blancos, con 
moño y todas razas. Mu-
chos pájaroa exóticos. Ca-
chorrlto» Fox, pelo duro. 
Peklnesea, Baaset, Setters, 
Polntera, Policía y Lulú. 
Hermosísimos gato» slame-
O F U E C E S E empleado ho-
ra», de 7 en adelante, con-
tabilidad, mecanograf ía et-
cétera. Mariana Pineda, 14. 
Je»ús Sánchez. (T) 
(53) 
T U R R O N E S legítimos de J i -
jona, Alicante y Cádiz, pí-
dalo». Rlvas. Montera, 23 
Teléfono 16943. (I) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agenc ia» de Publicidad 
V I L L A N C I C O S . Disco» so-
nos Parlophon, música, pla-
nos. Arenal, 20. (1) 
L E T R A S celuloide y letre-
ros, todos tamaños . Juven 
ta. Cortes, 638, Barcelona. 
(31) 
L J 51 P I A B A BROS de COOO, 
especialidad para "autos" y 
portales, precio» baratísi-
mo». Casa Más. Hortaleza 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( l l t 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
L I Q U I D A C I O N alfombrad 
iudo. Veguillas. Leganltos 
L (51) 
P A R T I C U L A R vende estu-
pendo fonógrafo, grandes 
voces. Montera, 41. (3) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yerla, relojes, artículos rega,. 
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por vpinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, mús ica , di-
bujos, e tcétera , hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con UN 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos 
FOLFií 
indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Grltsch, afinador reparador. 
(58) 
C A I J C H O L I N A , goma, ebo-
nlta, Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
B O D E G A Montecris to .~Ñú-
fiez Balboa, 8. T e l é f o n o 
50509. Los mejores vinos a 
domicilio. Consulten precios 
de tintos, blancos, Sauter-
nes, Chablls, Ríojas, Mosca-
tel, Cariñena, Málaga, Opor-
to, Amontlllados, J e r e z 
Champagnes. (8) 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
¡¡500 abrigos piel a plazo»!! 
VINO DB 
P h P I O N , 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lioa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura de! decorado 
y colocar encuna un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» modicoc 
Pedid cat'ÍIogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185 BHbao 
•VI»—W f̂-
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Loa mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Prindpc. No t ime mn-iirsolpv 
¿ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i ' : 
| Kolnische Vo lkszs i tung I 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los cató l icos alemanes 
(Zentrum), con exacta Información gene-
ral, industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 3 edlcirnes diariamente a to-
dos los pa í ses del habla a l e m á n . 
•H E d i t a la conocida revista semanal en carao- S 
E teres latinos. 
| D e u t s c h e Z u k u n f t | 
(El Porvenir alemán) 
E le 24 página*, con selecto art ícu los de 
interés general, literatura amena d'e los 
mejores escritores, ilustraciones en boj. 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
del mundo. ~ 
E L a revista vale marcos oro 12,60 para un año , E 
incluso franqueo. 
Se publica en Koln am Rholm 
N E U M A R K T . I0.V24. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i f i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i in i i i i in i^ 
J M u c h o s 
r e g a l o s p e q u e ñ o s 
r e s u l t a n c a r o s y s e o l v i d a n 
p r o n t o . ¡ R E G A L E A L G O 
P E R D U R A B L E I O b s e q u i e 
a s u s a m i g o s y f a m i l i a r e s 
c o n u n 
T E L E F U N K E N 12 W 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z E N U N S O L O M U E B L E 
y l l e v a r á a s u h o g a r a l e -
g r í a s inf ini tas . 
T E L E F U N K E N 
A . H . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A . 
D e v e n t a e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s de " r a d i o " 
L a f e l i c i d a d l e e s p e r a a l a p u e r t a d e s u h o g a r 
A i m 
3 
V^ontra el frío 
y la kumedacl 
Calefacción Centra. 
I d e a l C l a s s i c 
En los días fríos y tristes del 
invierno, cuando usted regresa 
a su hogar en busca de reposo 
y tranquilidad, la Calefacción 
" I D E A L C L A S S I C " le acoge 
a la puerta de su casa, ofre-
ciéndole una atmósfera tibia y 
grata, propicia a las expansio-
nes del afecto, garantía de la 
felicidad familiar. 
La Calefacción Central 
• I d e a l C l a s s i c " 
y los Aparatos Sanitarios 
constituyen la más positiva 
aportación de la industria 
moderna al bienestar 
y felicidad de 
los hogares. 
G R A T I S 
Para mayores detalles envíe us-
ted este cupón, y escriba su 
nombre y dirección 
con claridad 
La Calefacción " I D E A L C L A S S I C " no es cara, 
consume poco carbón y se instala con facilidad 
en cualquier casa, antigua o moderna. Con un solo 
fuego calienta toda la casa y proporciona agua 
caliente para la cocina y el baño. 
C O M P A Ñ I A R O C A - R A D I A D O R E S 
Fábrica de Calderas y Radiadores de Calefacción 
en Gavá. Fundición y Esmaltería de Apa-
ratos Sanitarios en Viladecans 
Dirección: G A V A , provincia de Barcelona 
A l a C o m p a ñ í a R o c a - R a d i a d o r e s 
Gavá , Provincia de Barcelona 
Muy señorea m í o s : Me Interesa recibir 
gratis y sin compromiso 
—Folleto n ú m e r o 63 sobre Calefacción 
" I D E A L C L A S S I C " . 
—LIbrito n ú m e r o M sobre cuartoi de 
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MISIONES P O R T U G U E S A S E N O R I E N T E 
No hace muchos días salió de Portu-
gal el Patriarca de las Indias Orienta-
les, nombrado el año pasado por la 
Santa Sede Arzobispo de Goa. Ya di-
mos cuenta de las difíciles negociacio-
nes llevadas entre Inglaterra, Portugal 
y el Vaticano, pues el Gobierno britá-
nico siempre ha mirado con recelo este 
privilegio de la nación hermana en sus 
posesiones de la India. No obstante, 
aunque disminuido de su antigua exten-
sión, todavía el Patriarcado portugués 
ha sido confirmado por la Santa Sede el 
año 1928 en su jurisdicción sobre seis 
provincias eclesiásticas de la India. Se 
suprimió el obispado de Damón, pero 
el Arzobispo de Goa es a la vez Obispo 
de Damón y Arzobispo de Cranganor. 
Confirmado el patronato eclesiástico de 
Portugal con las restricciones de hace 
dos años, el GoV..erno portugués presen-
ta sus Prelados para la diócesis de Goa, 
Meliapor, Cochin y Macao. 
Para mantener los restos de yus anti-
guos privilegios en Oriente, los Gobier-
nos de la República portuguesa han de-
bido rectificar y abolir las leyes anti-
católicas y persecutorias de los religio-
sos misioneros, promulgadas en los pri-
meros años de exaltación republicana. 
El estruendoso fracaso de las "misiones 
laicas", organizadas para sustituir a 
los verdaderos m i s i o n e r o s , termi-
nó con un h o n r o s o "mea culpa", 
por el cual se devolvió a la Igle-
sia el antiguo y glorioso Seminario de 
Sernache, de donde habían salido tantos 
ilustres misioneros católicos y entre 
ellos obispos de misiones, que la histo-
ria religiosa de Portugal ha escrito ya 
con letras de oro. Las "misiones laicas" 
establecidas por gobiernos, más "laicos" 
todavía, en el famoso Seminario, arre-
batado a los sacerdotes misioneros, com-
prometieron enormemente el prestigio de 
Portugal en Oriente, y gracias a la re-
sípiscencia de algunos ministros, entre 
ellos Juan Belo, a petición del Episco-
pado, se promulgó el "Estatuto orgáni-
co" de las misiones católicas en las co-
lonias portuguesas, que satisfizo comple-
tamente los deseos de la Iglesia y de-
volvió a Portugal los privilegios, pri-
mero despreciados y después sincera-
mente ansiados por gobernantes Insen-
satos. 
En 1921 devolvió el Gobierno a la 
Iglesia el monumental convento de Cris-
to, en Tomar, a fin de instalar en él un 
colegio de misioneros para las colonias. 
La Santa Sede envió para dirigirlo al 
Obispo de Meliapoor y fué inaugurado 
en 1922. Un veterano misionero de Mo-
zambique compró al Gobierno el anti-
guo convento benedictino Coenjaes, para 
i dedicarlo exclusivamente a colegio de 
¡misiones ultramarinas. En 1926, el Go-
ibierno se veía obligado a suprimir en 
[absoluto los "misioneros laicos" y en-
Itregó el Seminario de Sernaches a sus 
'legítimos dueños y auténticos misione-
ros, y fué nombrado superior el que aho-
ra va a regir la vasta archidiócesis de 
Goa. Desde entonces fueron mejorando 
también las condiciones de los religio-
sos y misioneros en Portugal, hasta lle-
gar al Convenio de abril de 1928 con la 
Santa Sede. El año pasado tuvo el Se-
minarlo de Sernaches 300 alumnos misio-
neros; igualmente concurridos se ven los 
otros dos colegios que tienen el mismo 
objeto hasta el punto de que pronto se 
organizará con ellos una "Sociedad de 
Misiones. 
No se trata, naturalmente, de una 
orden religiosa, sino de cosa parecida 
a las de Milán, París, Canadá, etc. Sus 
estatutos han sido aprobados por la San-
ta Sede y está nombrado ya el superior, 
que será el Obispo de Vila-Real. Los 
miembros de esta Sociedad hacen pro-
mesa, no voto, al Superior de prestar 
sus servicios como misioneros en las 
colonias o en las casas misioneras de 
Portugal. 
La despedida que se ha hecho al nue-
vo Patriarca de las Indias Orientales 
ha sido en extremo cariñosa; y si aña-
dimos que lo fué de un modo particular 
por parte de las autoridades civiles y 
militares de Portugal, se comprenderá 
cuánto ha ganado en los ambientes ofi-
ciales la idea católica de las misiones y 
de la colaboración con el Episcopado 
para mantener la misión histórica do 
Portugal en las tierras evangelizadas 
:por nuestro gran misionero San Fran-
! cisco Javier. 
Después de todo, este español es el 
j "mayor conquistador del Oriente", en 
frase de Tomás Ribeiro. Aun hoy su 
recuerdo es "el eje de la vida católica" 
en aquellos países. Los cristianos le con-
sagran los más encendidos afectos de 
su devoción; los gentiles, los más inge-
nuos ritos de su idolatría. Para todos es 
el Patrono celestial. Una de las prime-
ras manifestaciones de fe religiosa que 
piensa promover el nuevo Patriarca, a 
fin de despertar más y más la devoción 
a la Iglesia católica, es precisamente 
una exposición del venerando cuerpo del 
glorioso Apóstol de las Indias y del Ja-
pón. Y así la luz del Evangelio brillará 
con nuevos fulgores por medio de su 
santa memoria, renovada por el Pri-
mado de Oriente y Patriaca de las In-
dias Orientales, Monseñor Teótimo Ri-
beiro de Castro. 
Manuel GRA^A 
EN Lfl CASA DE LA por K-HITO El Príncipe de Gales se 
ha restablecido 
Llega a Lisboa el nuevo E l sucesor de Len 
-¿Qué hace usted ahí, hombre? Ha llegado usted tarde. 
-No, señor, no. Soy el primero de la "cola" del año que viene. 
En un trimestre los accidentes de 
circulación han ocasionado en 
Londres m á s de 15.000 víc t imas 
LONDRES, 23.—El Príncipe de Gales 
se encuentra restablecido del enfria-
miento que ha sufrido estos día pasados. 
Las víctimas de la circulación 
LONDRES, 23—Durante el tercer tr i-
mestre del año, las víctimas de la circu-
lación en Londres fueron 361 muertos y 
15.287 heridos. 
El paro forzoso 
LONDRES, 23.—La última estadística 
de paro forzoso señala una pequeña dis-
iminución de siete mil obreros. El total 
de parados es de 2.295.092. 
Los mineros 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
LONDRES, 23.—El secretario gene-
ral de la Federación de mineros, señor 
C. Cook, ha anunciado que las contes-
taciones reoibidas de diversos centros 
mineros dítísn que los mineros han acep-
tado, por una débil mayoría, la susti-
tución, por un período de tres meses, la 
jomada de siete horas y media, por la 
.semana de cuarenta y cinco horas o por 
un error grave, que niega entre otras la quincena de noventa horas. 
— — cosas una verdad indiscutible: el libre Se quei debido a sugestiones he-
El de los grandes apuros. Plasencia. albedrío, del cual todos tenemos con- cha;g or ^ presidente del Consejo, se-
(Cáceres).—¡Pero hombre, caramba, ciencia plena. Complacidas las "Palomi- ^..x Macdonald es'ta proposición ' fué 
qué "grande" es usted, por lo visto! |tas", y muy bien el verso final. 
Soldado en Marruecos se enamoró "de. Un estudiante. (Zaragoza).—Tiene us-
una mora guapísima". Pero además, ted la respuesta a sus dudas en la doc-
"teniendo la obligación de casarse con trina del Angélico que cita, ¿para qué 
ella". ¡Una piña! Y como si todo e s o ^ á s ? 
fuera poco, dice usted "que ella no ac- Un cura de aldea. (La Corufia).—Ese 
cede a cambiar de religión y que está libro, tal vez lo encuentre en la editorial 
empeñada en que sea usted el que se "Voluntad", calle de Alcalá. Pídalo, a 
haga moro". Por fin, nos pregunta: .ver. 
"¿qué debo hacer?" Mire, lo primero| Una madre. (La Coruña).—Hoy, se 
embajador español 
Ha muerto el oficial m á s antiguo 
del Ejército por tugués 
• 
Tenía noventa y cuatro años y fué 
ayudante de campo de dos reyes 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—Ha llegado hoy a Lis-
boa el nuevo embajador de España en 
Lisboa, marqués de Torre Hermosa. Era 
esperado por el jefe de protocolo de la 
presidencia de la República, por el en-
cargado de Negocios y el cónsul de Es-
paña, e! agregado militar, los miembros 
de la Dirección del Centro Español y de 
la Cámara de Comercio y numerosos ele-
mentos de la colonia española. El em-
bajador habló con los periodistas; dedicó 
amables frases a Portugal y recordó el 
tiempo en que estuvo en Lisboa de se-
cretario de Legación, siendo ministro el 
conde de San Luis.—Córrela Marques. 





ponerse al habla con un buen especia-fñora, en todas las carreras, salvo la dej 
lista y someterse a tratamiento en un Derecho, Medicina, Filosofía y Letras y 
buen sanatorio. Esto lo pr mero, por-¡algunas otras. Ese muchacho podría ba-
que creo que está usted muy mal... |cer unas oposiciones a Correos, Telégra-
¡Mucho peor que la mora! fos. Hacienda, etcétera, etcétera. Suel-
Una provlncianita. (Zaragoza).—Con- do fijo, y escalafones en los ascensos, 
testac'ones: Primera. Lo mismo da \miCarreras cortas, de estudios breves y 
color que otro. Segunda. No hemos vis- relativamente fáciles, y al mismo tiem-
sometida a la oficina local de mineros 
con objeto de evitar la reducción de sa-
larios, que ios propietarios de minas se 
proponían hacer. 
El señor Cook ha confirmado que en 
la región del Sur las negociaciones en-
tabladas entre patronos y obreros se 
encuentran en un callejón sin salida. 
Por esta causa se teme el paro del 
trabajo en la citada zona. 
po un porvenir asegurado. 
María. (Murcia).—¿Edad de usted? 
¿Edad de la otra? ¿Le quiere usted to-
davía? Todo eso es necesario saberlo 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L A P A S C U A M U N I C I P A L 
to esa película. Tercera. Tenemos en 
tendido que no. 
Un licenciado universitario. (Valla 
dolid).—El escritor profesional necesita 
entre otras cosas, una potencia misiva ¡para formar juicio, 
y sensitiva excepcionales, así como! Rafael. (Madrid).—En una buena l i -
tambíén dotes de analista, no menos ¡brería de seguro encontrará esa obra, 
propias y desarrolladas. Respecto del ¡En lo otro no podemos complacerle, y 
literato especializado en el género de lo sentimos, porque citar libros y auto-
costumbres, (género, por cierto de tan ¡res equivaldría a un reclamo gratis 
alto y puro abolengo, clásico español), 
es aquel que sondea con finísimo esti 
C u a r e n t a a l e l a s d e s t r u i d a s 
p o r e l M e r a p i 
Noticias oficiales del gobernador 
del centro de Java 
LA HAYA, 24.—El Departamento de 
Colonias ha recibido ayer un telegrama 
del Gobierno de las Indias Neerlande-
sas, diciendo que el gobernador del Cen-
tro de Java, señor Neys, ha visitado 
la región devastada por la erupción del 
Merapi, y ha telegrafiado que a conse-
cuencia de una erupción la lava se des-
liza por el desfiladero de Blorikon hacia 
las poblaciones situadas en la parte ín-
Cada uno tiene su modo de celebrar] 
las fiestas de estos días. Encierran tan 
hondos misterios y recuerdan tam be-
llas tradiciones, que el ánimo se siente 
poderosamente atraído a la conmemo-
ración, pero en esto, como en todo, hay 
predilecciones personales. Algunos ©e 
fijan especialmente en la ternísáma es-
cena del nacimiento; algunos, en el ho-
menaje de los Santos Reyes, represen-
tantes de los poderes terrenos; otros, en 
la sendillez de la adoración pastoril; 
otros, en ei asombro de la estrella guia-
dora, tal cual en la injusticia con que 
fueron tratados los inocentes... 
Así, según la predilección y el tem-
peramento, cada cual solemniza los mis-
terios a su manera. El Ayuntamiento, 
que no podía dejar de celebrarlos, tiena 
también su modo peculiar, pudiéramos 
deür su modo administrativo. 
Sabe usted, lector, y lo saben tam-
bién todos los niños de la escuela, que 
aquel grandioso emperador romano, Oc-
tavio Augusto, en cuyo tiempo se rea-
lizó la nativldad del Señor, tuvo la idea 
de mandar en tales días como estos que 
todos los subditos acudieran al lugar 
de su origen para inscribirse en el cen-
so o padrón gemeral del Imperio, y que 
así, sim saberlo, oonribuyó al cumpli-
miento de las profecías. 
Pues el Ayuntamáento, pensando cuál 
sería la mejor manera de adherirse a 
estas alegrías de la cristiandad, ha de-
cidido conmemorar por su parte uno de 
aquellos históricos sucesos; el del pa-
drón. Y lo ha hecho en grande y con to-
da solemnidad. Yo he visto entrar en 
mi casa cuatro amplias hojas de papel, 
que contienen numerosas casillas y en 
las que se hacen muchas preguntas so-
bre temas de la más estricta y a veces 
pavorosa intimidad. 
Este año no todo podrá ser misa del 
gallo, turrón y villancicos. Algún tiem-
po y no breve tendremos que dedicar 
al municipal festejo de llenar las temi-
bles hojas; pero lo haremos, no sólo por 
las dulces amenazas legales que en los 
impresos se estampan, sino por saber 
que con este trabajo, a la vez que se 
amenizan nuestras vacaciones, no nos 
salimos de las fiestas pascuales, con-
tribuyendo a rememorar en la época 
debida aquel censo famoso que mandó 
hacer Augusto. 
Cuatro veces esenib! remos nuesttros 
nombres, los de nuestros familiares y los 
de nuesüros ¡sirvientes. Cuatro veces, 
porque una no basta, haremos confe-
sión de nuestra edad y de nuestros re-
cursos económicos. Cuatro veqes será 
necesario responder tímidamente a la 
pregunta atrevida de si sabemos escri-
bir... 
Si alguna molestia se nos ocasiona 
queda suficientemente compensada con 
el placer de colaborar en los servicios 
municipaües. Momentáneamente pode-
mos creemos empleados del Ayunta-
miento con carácter gratuito. Quizá me 
equivoque en este último y nos encon-
tremos al entregar las hojas con que 
nos pagan algo por el servicio de ha-
berlas llenado, más o menos verazmen-
te. Sin embargo, esto, aunque sería jus-
tísimo, no es muy seguro ni siquiera 
lejanamente probable. 
Las llenaremos en el tiempo Ajado, 
qué remedio, y vaya por Octavio Au-
gusto. Mucho es lo que hay que escri-
bir, pero dándonos prisa y trabajando 
en horas extraordinarias, es posible que 
entre padrón y padrón todavía nos que-
de tiempo para tocar un poco la zam-
bomba. 
Tirso MEDINA 
Desorientado. (Bárcena). — Indudable-
mente puede usted trabajar con fruto 
lete/los usos, costumbres, y... las al-¡y méritos... donde está. Sin embargo, no ^ i o r El número de muertos es de 700. 
mas, de lo alto, de lo bajo y de lojea menos cierto que existo la obligación!Cuarenta aldeas 0 pequeñas poblaciones 
burgués. moral, nada menos, de aprovechar para|atacadas por la lava han quedado des-
Una salmantina. Robliza (Salaman- la &lona de D108, aquellos dones truídas. Las mieSes y cosechas se han 
ca).—¿Con que enamorada en silencio ^P6^63 . y excepcionales con que la perdido y millareS de cabezas de gana-
del primo y futuro ingeniero de Minas provtide^cia ^ 0 adornamos gratuita-do han perecido. Numerosas aldeas de 
que estudia en Madrid? ¿Y él. no se ha Inente- En. surna: ^ no atender|log digtritos de Doekoen Sroemboeng han 
enterado? Quizá si, y espera, con muy¡M°s , ^ a A ñ ¡sido abandonadas por sus habitantes, 
buen sentido, a terminar su carrera v A * ? ™ ? ^ ^ f ^ J ^ de han lle&ado a Sa-
ra darse por enterado y declararse a 1 ^ ^ - - ^ y otros puntos, siendo alojados y 
la prima. Sus temores de que se case Por d f - alimentados por los habitantes de éstos, 
con otra, deséchelos: por el momento.¡^0fnocimientoabsoluto de esa materia. ¡ T r^a n,pr.rnrir5,rins ^ «, oh. 
E l Amigo TEDDY 
serva en ellos gran tranquilidad y re-
signación. La Administración despliega 
4 ,» Imayor actividad y el Ejército presta su 
____. _,, „ , . __. _ . „iasistencia para remediar en lo posible 
PESCA, EN UN TIBURON, UN RELOJ Y >- ^ r l ^ ^ ^ ^ u . ^ 
l i l i nnnTnnflfílirnflP |Administración y la Policía de campa-
UN I OnlHmyioAb lfta han sido refriadas en las comarcas 
0 devastadas, 
te, a que renuncie a su vocación de re-j, _ p - i ; - : . hncra a la HiiAña HPJ E1 gobernador general ha autorizado 
ligiosa. Lo que sí cabría sería animarlalLa r0"c ia ousca. a la auena aei ^ geñor Semarang a efectuar todos los 
al menos. La letra, regular 
Marínela de Cádiz (Cádiz).—El caso 
que expone resulta delicado. Desde lue-
go, si esa señorita es mayor de edad, 
puede, si lo desea, entrar en un conven-
to, como podría casarse, aún contra la 
voluntad de sus padres. Es decir, que 
no la pueden ustedes obligar, legalmen 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500 ,71501 . 71509 y 72805 
li i .   
a que hiciera esas oposiciones, invocan-
do el deber moral de no dejar sola a su 
madre. Otra cosa no vemos que sea 
posible. 
¡Viva España! (Zamora).—El "Tosta-
do", un clásico famoso. Las operaciones 
de Bolsa a que usted se reñere compli-
cadísimas e imposible de explicar al de-
talle en estas respuestas. El máximo in-
terés un 10 por 100. pero el confesor 
es el llamado a orientarle en esa mate-
ria. Mil gracias por su felicitación de 
Pascuas, a la que correspondemos, cor-
dialmente. 
Otro "Luis" (Barcelona).—Respues-
tas: Primera. Lo considero peligroso, 
al menos. Segunda. Contestada en la 
respuesta anterior. Tercera. Una acade-
mia de las que se dedican a tal ense-
ñanza. Cuarta. Para frecuentar la so-
ciedad mundana y frivola, sí. 
Palomitas de las nieves. Espinosa de 
los Monteros (Burgos).—Se trata de un 
amor ideal, y a distancia, más bien so-
ñado y desprovisto de toda pasión car-
nal. No hay destino, en efecto, si con 
esa palabra se quiere significar el fata-
lismo, o sea, que hagamos lo que haga-
mos y queramos lo que queramos, será 
inútil, porque toda nuestra vida será 
lo que "está escrito" que sea. Este es 
reloj, que lleva una inscripción gastos que estime necesarios en el mo-
• imento actual, y el ministerio de Colo-
SLDNEY, 23.—Un pescador llamado¡nias ha pedido al gobernador general 
Charüe Messenger pescó hace unos diasque h informe telegráficamente acerca 
un tiburón de bastante tamaño en la de si es necesaria o no la asistencia y 
bahía de Watsom. la ayuda de la Metrópoli 
Cuando abrió el estómago del tibu-
rón Messenger se encontró en su inte-
rior un portamonedas de señora. Den-
tro del portamonedas había un peque-
ño reloj de pulsera de oro que llevaba 
en su interior la siguiente inscripción: 
"Tuyo hasta la muerce, Bill ." 
La Policía praotica awerijguaciones 
para encontrar a la dueña del portamo-
nedas y el reloj por si se tratase de un 
crimen o un suicidio no descubierto 
hasta ahora. 
S e h u n d e u n i n m u e b l e e n 
c o n s t r u c c i ó n 
Dos muertos y cuatro heridos 
BRUSELAS. 23.—Un gran inmueble 
en construcción, cuyos muros tenían ya 
cinco metros de altura, se ha derrumba-
do, resultando dos albañiles muertos y 
otros cuatro gravemente heridos. 
E l g o b e r n a d o r d e l P e n d j a b 
h e r i d o e n u n a t e n t a d o 
• 
Le dispararon tres tiros a quema-
ropa y resultaron heridas 
tres personas 
LAHOSE, 23.—Sir Geoffrey Mont-
moreney, gobernador del Pendjah, ha 
sido herido hoy de dos balazos, que un 
joven le disparó desde muy cerca, al 
salir de la Universidad de Labore. El 
primer balazo le hirió en el brazo iz-
quierdo y el segundo le rozó en la es-
palda. Un tercer balazo hirió a un sub-
inspector de Policía. Han resultado tam-
bién heridos dos agentes de Policía y 
una doctora de la misma Universidad. 
El señor Geoffrey de Montmorency 
pudo llegar a su residencia después de 
haber sido curado. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23—Ha muerto hoy el gene-
ral Almeida Lima, que desempeñó la car-
tera de Fomento en tiempos de Bernar-
dino Machado, durante la guerra. Era 
un sabio eminente; fué director de la 
Facultad de Ciencias, rector de la Uni-
versidad de Lisboa, presidente de la Aca-
demia de Ciencias, miembro del Comité 
Internacional de Física y Química, di-
rector del Observatorio Central Meteoro-
lógico y director de la Sociedad Geo-
gráfica. Tenia al morir setenta y un 
años. 
Ha fallecido hoy también, a los noven-
ta y cuatro años, el general Hugo Cas-
telo Branco, que era el oficial más anti-
guo del Ejército portugués. Hombre de 
carácter, católico de firmes conviccio-
nes, perteneció al partido católico, lla-
mado nacionalista, formado en los últi-
mo tiempos del Rey don Carlos. Distin-
guióse por su competencia en cuestiones 
coloniales, tomó parte en diversas expe-
diciones y fué dos veces gobernador en 
Timor. Fué ayudante de campo de los 
Reyes don Luis y don Carlos.—Córrela 
Marques. 
Los monárquicos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—El consejero Azevedo 
Coutinho, nuevo lugar-teniente del Rey 
Manuel, ha concedido a "A Voz" una en-
trevista en la que ha hecho algunas afir-
maciones políticas de importancia. 
No considera la situación portuguesa 
actual exenta de preocupaciones que en-
turbian el horizonte político mundial, a 
pesar de la obra patriótica de la Dicta-
dura, especialmente de Oliveira Sal azar. 
La causa monárquica, siendo así que 
no ha habido nueva determinante, man-
tendrá en su orientación las mismas di-
rectrices hasta ahora seguidas. Los mo-
nárquicos prestarán apoyo a la situación 
actual, como lo prestarían a todos los 
que trabajasen por el engrandecimiento 
de la patria. Azevedo Coutinho insiste 
sobre el hecho de que la causa monár-
quica no debe ningún favor a la Dicta-
dura. El mayor empeño del nuevo lugar-
teniente será conseguir la unión de los 
monárquicos, atrayendo a la actuación 
política a los valores que han estado 
ociosos y ha llamado a la cooperación a 
nuevos camaradas. El consejero Azevedo 
añade que tiene toda su confianza en los 
viejos y toda su esperanza en los nue-
vos. Refiriéndose a las relaciones con los 
hombres de la Dictadura ha dicho: "Ad-
versarios, sí; enemigos, no." — Correia 
Marques. 
Las escuelas 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—El ministro de Instruc-
ción pública ha publicado una nota pa-
ra responder a los enemigos de la Dic-
tadura que propalaban en esta tempora-
da que había disminuido el elemento es-
colar. El ministro demuestra que en las 
catorce regiones escolares del país había 
en el mes de octilbre 205.445 alumnos, 
cifra superior en 4.269 a la de alumnos 
existentes en la misma fecha del año an-
terior. Hay que añadir a esto que en oc-
tubre de este año existían 739 profeso-
res menos.—Córrela Marques. 
F a l s i f i c a d o r e s d e m o n e d a 
d e t e n i d o s e n I t a l i a 
La dimisión de Rykoff, qUe ^ 
resto de cortesía la Agencia Taa, „Un 
ma voluntaria, es un verdadero nr a' 
cimiento en la política sovietista. 
sorpresa. Desde que perdió en n?/8 
el cargo de presidente del^f" 
sejo de Comisarios de Rusia pronm 
sabía que estaba derrotado por sí'v 
y que su desaparición de la escena n 
era sólo cuestión de tiempo. Des™? 
han ocurrido las luchas entre el ala d 
recha del comunismo personificado n 
Rykoff, Tonsky y Bukharín y el Cn 
plot reciente en el que estaba comniio, 
do Syrtsov. uno de los amigos polit i^ 
y personales del presidente dimisionario 
¡Pero el hecho de que, formalmente se 
destituido el sucesor de Lenin, mere 
nuestra atención. 
Lenin ocupaba en la Unión Sovietist» 
|tres cargos oficíales de importancia, ade 
|más del cargo privado, mucho más [m. 
¡portante, de secretario del partido crv 
Imunista ruso: era presidente del Con. 
;sejo de Comisarios del Pueblo y comú 
.sario de Trabajo y Defensa Nacional de 
la Unión Sovietista, y presidente del 
mismo Consejo en la Rusia propia. Tra-
temos de explicar esos cargos. La an-
tigua Rusia es una federación. Hay nñ 
presidente de la Federación, cargo de-
icorativo sin importancia, que ocupa Ka-
¡linin: luego el poder ejecutivo de la 
¡Federación formado por el Consejo de 
Comisarios del Pueblo. Este consejo es-
jtaba presidido por Lenin, que además 
¡ocupaba la cartera del Trabajo y la de 
¡Defensa Nacional: el nombre basta para 
¡comprender la importancia de esa car-
tera en un estado proletario. Por últi-
jmo, Lenin presidia también el Consejo 
¡de Comisarios del Pueblo, del estado fe-
•deral, constituido por Rusia propiamen-
te dicha. 
Cuando desapareció Lenin estos car-
Igos se repartieron en un triunvirato, 
¡que llegó a hacerse famoso en el ex-
tranjero. Stalin ocupó el cargo de se-
cretario del partido comunista, el de 
menos honores, pero el de más eficacia 
jy más poder; Rykoff fué destinado a 
la presidencia del Consejo de Comisa-
jrios del Pueblo de la Unión Sovietista y 
¡de Rusia propia: Kamenef desempeñó ya 
¡cartera del Trabajo y la Defensa Nacio-
¡nal. Surgió la primera lucha franca en el 
Iseno del comunismo y kamenef, aliado 
¡de Trotski, perdió su cargo que fué ocu-
Ipado por Rykoff. Así éste pudo llamar-
se el sucesor de Lenin en todos sus car-
aos oficiales. Pero le faltó apoderarse 
¡de lo que pudiéramos llamar alma del 
partido, es decir, de la secretaria gene-
ral. No pudo, pues, defenderse en el te-
jrrreno en que se le atacaba, porque en 
Rusia quien domina el partido, domina 
'a la nación y todos los puestos oficiales 
•sirven de poco, cuando no se tiene el 
apoyo y la sanción de los comunistas. 
Con todo, desplazar al sucesor desig-
inado por Lenin no podía ser tarea fa-
Icil y la labor de zapa emprendida por 
!Stalin contra su rival, ha durado dos 
años. Rykoff fué desposeído primero de 
su cargo menos importante, el de pre-
sidente de los Comisarios de Rusia pro-
'pia. La destitución se hizo con todos loa 
honores, alegando que era imposible, 
:para un hombre solo desempeñar con 
acierto tantos puestos importantes. To-
idavía no se había reunido el Congreso 
¡Comunista y las doctrinas de la opo-
sición de derecha no estaban condena-
idas ni Rykoff había sido censurado y 
¡obligado a declarar públicamente su 
arrepentimiento. Pero después del Con-
greso la suerte del sucesor de Lenin no 
¡podía ofrecer dudas: se iniciaba la des-
gracia con los mismos síntomas que en 
el caso de Trotski: enfermedades m^ 
0 menos "sagastinas", confinamientos 
simulados con el nombre de viajes de 
idescanso. Por fin la destitución. No se 
¡llegará probablemente al destierro como 
ha sucedido con Trotski, porque entre 
jlos dos personajes hay diferencias no-
tables de temperamento y de posición. 
Rykoff se resigna, cosa que Trotski no 
hizo. Por ello aquél se mantiene toda-
ivía en el Consejo político del partido 
1 comunista, pero en el famoso "Politbu-
Ireau" no pasará de ser una figura ino-
fensiva, tolerada mientras se someta a 
¡la disciplina de Stalin. 
Este es ahora el dueño absoluto. Toda 
'la vieja guardia leninista ha desapare-
cido. Alrededor del secretario general 
no queda un sólo prestigio que pueda 
hacerle sombra. 
K. L. 
ROMA, 23.—Telegrafían de Cremona 
a la "Tribuna" que la Policía ha detenido 
ayer a nueve individuos que se dedica-
ban a la fabricación de moneda falsa, 
incautándose de una gran cantidad de 
piezas y material que utilizaban para su 
Industria. 
m m m m m n Z E L I 
WELLINGTON, 23.—El Gobierno h» 
comenzado la adopción de rigurosas n 
didas destinadas a introducir imponau 
tes economías en los presupuestos. 
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pensado, verdaderamente infantiles. Y fué entonces, 
precisamente, cuando, en medio de la aureola de la 
victoria que nimbaba de esplendorosa luz a Francia, 
en los días ébrios de orgullo patriótico que siguieron 
al armisticio, surgió en su camino, como una apari-
ción, la apuesta figura del conde Beltrán de Fonte-
nés-Vallerande, realzada con la triple seducción de su 
glorioso y brillante uniforme militar, de su juventud 
desbordante de vida y de su belleza varonil atrayente 
y cautivadora. Ocurrió entonces lo que no podía me-
nos de ocurrir. La romántica y soñadora damlta, con 
el alma llena de ilusiones, no realizadas todavía, y 
el Joven y heroico vencedor, hambriento de ternura, 
más apetecibles' aún después de los horrores de la 
vida de campaña, se prometieron el uno al otro, ju-
rándose eterno amor, seguros de que su dicha no ten-
dría término, puesto que brotaba de sus corazones 
como brota el agua fiel manantial inagotable. 
¡Ay! Los días radiantes, felicísimos, inolvidables del 
noviazgo y los de la boda subsiguiente, no era ya más 
que un recuerdo, muy doloroso, por cierto. • Ahora, 
Claudia de Chol habitaba con au tío el castillo de 
8an Donato, que el almirante había adquirido para fi-
¿ar su residencia en él, a raíz de su pase a la situa-
ción de reserva. Por una circunstancia casual, Beltrán 
de Fontenés se fué a vivir a Auberive-le-Chatel, al 
palacio de Vallerande, heredado de su primo el ca-
nónigo Marvelle, casi en la misma época en que Clau-
dia de Chol, su esposa, acudía a refugiarse en la hos-
pitalaria mansión de su padrino. 
El almirante de Chol se dijera que hajrta venido al 
mundo con la única y elevada misión de ser el paño 
de lágrimas de los aflgidos. Sino que el marino tenía 
una manera especial y originalísima de consolar a los 
que sufrían aflicciones. Y así, por ejemplo, le decía 
a su nieta cuando la veía llorosa y apenada: 
—Mal sistema es ese de pretender mover a piedad 
a los demás. No esperes nunca nada de la ternura 
ajena. A l contrario, cuanto más triste y angustiada 
estés, más entera debes mostrarte. Por ello no te 
sentirás más desgraciada, y, en cambio, no aburrirás 
a nadie. Y esto de no aburrir a las gentes, es lo 
primero que debes procurar. No olvides nunca el con-
sejo que es sabio, como todos los que solemos dar los 
viejos que, por haber vivido mucho, sabemos dónde le 
aprieta el zapato a cada cual. 
Estas advertencias de su hermano, tenían la virtud 
de sacar de sus casillas a la señora de Auzun que 
protestaba indignada de tan absurdas enseñanzas. Ella 
no veía más que el lado trágico de las cosas, lo que 
tenían de triste y mortificador. Hasta en sus devocio-
nes se sentía Inclinada a la veneración de las Dolo-
rosas, de los Crucificados, de los Santos del martiro-
logio atravesados de clavos, llenos de heridas lace-
rantes. Su religiosidad era de lo más acomodaticio 
que se puede dar, una religiosidad puramente extema 
y decorativa, sin raíces en el corazón. La señora de 
Auzun se olvidaba con harta frecuencia de las obli-
gaciones de precepto, pero cumplía con escrupulosidad 
otras prácticas que le resultaban menos enojosas y 
más fáciles. Sus palabras eran siempre de una gran 
cjemplaridad, mas pocas veces estaban de acuerdo con 
ellas sus obras. 
El almirante de Chol, hombre creyente y que prac-
ticaba sus creencias, solía decirle siempre que llega-
ba el caso, que era muy a menudo: 
—Querida Blanca, conócete a t i misma y no trates 
de engañarte y mucho menos de engañamos. Por muy 
inclinada que te muestres a las truculencias, la verdad 
lisa y monda es que no te sientes llamada a sufrir 
por Dios ni a ganar el cielo por el martirio. Miénte-
les a los hombres en buen hora, que es posible que 
tengan la ingenuidad de creerte, pero por reverencia 
siquiera, no te empeñes en mentirle a Dios. 
—Me parece a mi—respondía con dignidad la seño-
ra de Auzun—, que puedo hablar en calidad de mujer 
probada por la Providencia. ¡Si tú hubieras pasado 
lo que yo...! 
—¡DI más bien, para ser más exacta, lo que pasó 
tu pobre marido!—exclamó exasperado en cierta oca-
sión el almirante—. Por una vez en mi vida, voy a 
faltar a la cortesía que un hombre le debe a una mu-
jer, pero a fuer de sincero, habré de decirte, que si 
yo me hubiera encontrado en el puesto de Marcos, no 
bubiera tenido tanta paciencia como él, ni te hubiera 
aguantado_tanto tiempo. ¡Ea!, ya está dicho..., y per-
dona la sinceridad un poco ruda con que te he ha-
blado. 
Esta vez, la rabia, la herida recibida en el orgullo, 
pudo más que el interés. La señora de Auzun, se ol-
j vidó de la pingüe fortuna de su hermano a quien as-
! piraba a heredar, y luego de ordenar que enganchasen 
el carmaje, abandonó la casa del almirante sin dejar 
de refunfuñar y se reintegró a la suya, acompañada 
de su hija Juana que ni comprendía ni trató de com-
prender la razón de aquella inesperada partida. 
Desde entonces, libres de la presencia nada grata, 
y del carácter dominador y absorbente de la señora 
de Auzun, el almirante y Claudia, que se creían en el 
Paraíso, hicieron una vida realmente familiar, apa-
cible y tranquila, que satisfacía por completo y aún 
colmaba las intimas aficiones hogareñas del marino 
y que poco a poco iban amansando las rebeldías de 
la joven. 
La catástrofe sentimental que había destrozado la 
vida de su sobrina y maiogrado su felicidad conyugal, 
era para el almirante de Chol el más cruel de los 
tormentos a que pudiera verse sometido. Su experien-
cia de las luchas del vivir y de sus contrariedades y 
miserias, le llevaban a pensar que Claudia y Beltrán. 
irresponsables de sus actos, habían obrado en momen-
tos de exaltación y se decía, para consolarse, que am-
bos eran muy jóvenes y que terminarían por enmen-
dar su yerros y por rectificar plenamente su alocada 
y reprobable conducta, puesto que en el mundo, todo, 
a excepción de la muerte, tiene remedio. Probable-
mente, si él no hubiera estado de viaje por el extran-
jero con una delicada misión que el gobierno le en-
comendara, no se hubiera producido la ruptura entre 
los jóvenes esposos, que en el tiempo que llevaban ca-
sados, apenas lo hablan tenido para amarse como sus 
corazones enamorados les pedía; pero Claudia, por 
desgracia suya, había tenido la malhadada ocurren-
cia de ir a refugiarse en casa de su tía, y ésta, en 
vez de aconsejarla, como era su obligación, que ce-
diera a los deseos de su marido, completamente razo-
nables por otra parte, la persuadió de que debía pe-
dir la separación. Beltrán, deseoso de defender su di-
cha a todo trance, no tuvo ínconviente en ceder y 
hasta en suplicar con los más desgarrados acentos, 
pero Claudia, sostenida habilidosamente por su tes-
taruda consejera, se negó a escuchar las explicaciones 
y excusas que se le daban. Y entonces, exasperado, 
loco de pena y ébrio de cólera, el joven conde de Fon-
tenés, respondió a la demanda de separación formula-
da por su mujer, entablando el divorcio. Desde aquel 
momento, los esposos, como dos chiquillos consenti-
dos y mal educados, furiosos el uno contra el otro, 
rivalizaron en gestionar la activación del expediente 
incoado por la autoridad eclesiástica, como si les co-
rriera mucha prisa recobrar su libertad. 
La señora de Auzun, maestra en el arte del fingi-
miento, supo ocultar hábilmente la insana satisfacción 
que le producía ver en una situación tan triste y tan 
no falsa a su sobrina Claudia, a aqueUa mUíe.r q desde 
había hecho más que lucir y gozar de la vida 
que se casara, que sólo admiraciones y halagos _ ^ 
clera desde que salió de la :glesia, del braz0 dPS8 
marido, ya convertida en la joven y bellisuna ° ti;m. 
Beltrán de Fontenés-Vallerande. Pero al mismQ 'de 
po, con la envidiosa crueldad, que constituía un ^ 
las notas más salientes de su carácter 
dedicó a atormentarla expresándole a todas üo 
compasión hipócrita, invitándola con P^^1*13 íg:fflas 
nonadas en el fondo, pero aparentemente car*n°iéndoie 
a aceptar con resignación la dura prueb?. y a ^ ûe 
comprender, discretamente, que en la situación ^ 
se hallaba, un tanto equívoca, no debía segn ^ 
cueutando, como lo había hecho hasta. a111, al0 cabo.... 
nes de la buena sociedad..., porque, al fin y ,a a una 
una mujer divorciada..., y más aún si PerteneC1 ^ la 
familia tan intachable por todos conceptos 
de los Chol... eD 
Claudia, pues, tuvo que retraerse, que encerr̂ Ses(5io 
su casa, por decirlo asi; tuvo que abandonar. 
el mundo que tan irresistible atractivo ejer ^ ^ ^ 
pre sobre ella, sino hasta las obras car't 'Vdicaba cl 
plemente altruistas a que habltualmente ae p0lii-
tlempo que le dejaban Ubre, los que ella llan^od0i por 
posamente sus deberes sociales. De este 
una inconsecuencia, muy femenina, ciertaJB dDv0'rCiada. 
dia de Chol comenzó a hacer, después de ai ^ ¡ . ¿ a 
una vida mucho más recoleta aún que la q̂ c e 
habla deseado que hlc.era a su lado, en . íd0) per-
íntlma paz del hogar conyugal recién consti ^ ai¿o. 
fumado por el amor, con calor y blanduraS¡sitea & 
Claudia no pasaba ya sus días entre el vlmUititud 
fiestas mundanas y las presidencias de una .nútijes 
de asociaciones femeninas, muy elegantes ^ perte-
todas y a cuyas respectivas Juntas direC^V e de 'l0S 
necia por su rango. Ahora seguía ocupánd 
(Contmu ará-) 
